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f E L E G E i M A S T O i i E L C i B L E 
S E R V I C I O P A R T I C ü L á R 
DKL 
Oiareo de la Marina 
E A 
M a d r i d , N o v i e m b r e 15. 
E L T R A T A D O H I S P A N O - S U I Z O 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
Ja d i s o u s i ó n d e l t r a t a d o de C o m e r c i o 
entre E s p a ñ a y S u i z a , h a b i e n d o con-
sumido ei s e g n n d o t u r n o en c o n t r a e l 
diputado por T a r r a s a , d o n A l f o n s o 
Sala . 
L O S C O X S í ' M O S 
E n 1?̂  m a y o r p a r t e de p r o v i n c i a s 
c o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e m i t i n s en f a -
vor de l a s u p r e s i ó n to ta l d e l i m p u e s t o 
de consumos . 
E L C U P O R T A f t í T l M O 
E n v o t a c i ó n o r d i c a r i a h a s ido a p r o -
bada en e l S e n a d o l a k y f i j a n d o l a s 
fuerzas n a v a l e s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . . 
P O L I T I C A ( . l E X . B R A L 
E n e l S e n a d o h a c o m e n z a d o e l d e b a -
te sobre p o l í t i c a g e n e r a l i n t e r i o r . 
P A T R I C I O S A N C H E Z 
H a l l egado á e s ta C o r t s d o n P a t r i -
cio S á n c h e z , q u i e n e m b a r c a r á p a r a 
esa en el v a p o r c o r r e o d e l 20 d e l a c -
tua l . 
C A A I B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t er l inas á 27-S5. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s e A s o o i a c t a 
De la tarde 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
C o l ó n , N o v i e m b r e 1 5 . — A y e r t a r d e , 
t a n pronto c o m o h u b o a n c l a d o e l aco-
razado " L o u i s i a n a " , p a s ó á s u b o r d o 
p a r a s a l u d a r y d a r l a b i e n v e n i d a a l 
P r e s i d e n t e E o o s e v e l t y s u s e ñ o r a , e l 
Eeñor A m a d o r , P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a de P a n a m á , a l que a c o m p a -
ñ a b a n s u s e ñ o r a y el S e c r e a r i o de E s -
tado, s e ñ o r A r a s . 
D E S E M B A R C O D E R O O S E V E L T 
A l a s s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
hoy, d e s e m b a r c ó e n e s t a el P r e s i d e n t e 
Roosevel t , a l que r e c i b i e r o n en e l 
muelle, M r . S h o n t s , P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n d e l C a n a l y todos los a l tos 
empleados d e l m i s m o . 
Deía noche 
D E P O S I T A R I O S D E L O S 
F O N D O S P U B L H ¡OS 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 1 5 . — P o r 
i n d i c a c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e l a G u e -
JTa, e l " B a n c o de l a H a b a n a " y e l 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " , h a n s ido 
'designados p o r l a S e c r e t a r l a d e l T e -
soro p a r a s e r d e p o s i t a r i o s de los fon-
dos d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a de 
C u b a y c a d a u n o d e d i c h o s b a n c o s 
t e n d r á n que p r e s t a r u n a fianza de 
$400,000 en bonos, p a r a ponerse en ap-
ti tud de r e c i b i r los r e f e r i d o s fondos . 
< r E X E P A ! . E S T R A S L A D A D O S 
Se ha.n c o r r i d o las ó r d e n e s t r a s l a -
dando e l b r i g a d i e r g e n e r a l P e r s h i n g 
del m a n d o d e l d e p a r t a m e n t o de Ca l í f , 
& del d e p a r t a m e n t o de V i s a y a s y e l 
Uniente g e n e r a l M a c A r t h u r , c o m a n -
dante de l a d i v i s i ó n d e l Pac i f i co , aau-
p i r á el m a n d o d e l d e p a r t a m e n t o m i -
s t a r de S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
C O N D E S E N C A U S A D O S 
S a n F r a n c i s c o , N o v i e m b r e 1 5 . — E l 
A l c a l d e de e s ta c i u d a d , M r . E u g e n e 
I 
| tochmitz. h a o r d e n a d o que f u e r a n p r o - ¡ 
" ce sados c inco condes , ( ? ) a c u s a d o s de ' 
e x i g i r d i n e r o c o n a m e n a z a s á los d u e - ! 
ñ o s de r e s t a u r i n e s . 
C O M U N I C A C I O N E S C O R T A D A s 
P c ' t l a n d . O r e g ó n , N o v i e m b r e 1 5 . — | 
L a s i n u n d a c i o n e s h a n c o r t a d o l a s co- ¡ 
m u n i c a c i o n e s c o n S e a t t l e , T a o o m a , 
S p o k a n o y m u c h a s o tras p o b l r c i o n e s 
d e l N o r o e s t e de los E s t a d o s U n i d o s . 
D A Ñ O A L O S F E R R O C A R R I L E S 
L o s r í o s d e s b o r d a d o s h a n b a r r i d o 
c o n todos los p u e n t e s y a l c a n t a r i l l a s 
de los f e r r o c a r i l e s j h e c h o i m p r a c t i -
cab le s los c a m i n e s . 
H a s ido a r r a n c a d o el p u e n t e g i r a t o -
r i o de 800 p ies de l a r g o que h a b í a 
s o b r e e l río C o w l i t z . 
V I S I T A A N U N C I A D A 
S a n J u a n cln P u e r t o R i c o , N o v i e m -
b r e 1 5 . — M r . W i - i t h r o p , G o b e r n a d o r | 
de es ta i s l a , b.á r e c i b i d o de C o l ó n u n ' 
c a b l e g r a m a e n ol c u a l l e a n u n c i a el 
1 P r e s i d e n t e R o o s e v e l t que l l e g a r á a q u í 
i e l 21 d e l a c t u a l p o r l a m a ñ a n a y q u e 
| s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a W a s h i n g t o n 
j e n l a n o c h e d e l m i s m o d í a . 
L O S J O R N A L E R O S 
J A M A I Q U I N O S 
K i n g s t o w n , J a m a i c a , N o v i e m b r e 15 . 
— D e b i d o a l h a b e r t e r m i n a d o e l t i e m -
p o e n que u n g r a n n ú m e r o de b r a c e r o s 
de l a s I n d i a s O r i e n t a l e s f u e r o n l l e v a -
dos á C u b a , p a r a t r a b a j a r e n los i n -
genios , e l G o b e r n a d o r de e s ta c o l o n i a 
M r . S w e t t e n h a m , h a d e c l a r a d o que C u -
ba, e s t á c o m p r e n d i d a en l a l e y de p r o -
t e c c i ó n á los e m i g r a n t e s y p o r lo t a n -
to, so e x i g i r á de a q u í en a d e l a n t e á 
los que p r e t e n d a n l l e v a r s e t r a b a j a d o -
r e s de e s t a I s l a , que c o n s t i t u y a n e n 
d e p ó s i t o c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o a n -
' t e s d e l e m b a r q u e de los r e f e r i d o s j o r -
n a l e r o s . 
L O S F A M I L I A R E S D E 
L O S O F I C I A L E S 
N e w p o r t N e w s , N o v i e m b r e 1 5 . — S I 
t r a n s p o r t e de los E s t a d o s U n i d o s 
" S u m n e r " h a s a l i d o p a r a l a H a b a n a , 
c o n 40 p a s a j e r o s , en su m a y o r p a r t e , 
f a m i l i a r e s de los c ñ c i a l e s d e l e j é r c i t o 
a m e r i c a n o que e s t á n p r e s t a n d o ser-
v i c i o e n C u b a . 
D E T E N C I O N D E U N E M B A J A D O R 
N e w Y o r k . N o v i e m b r e 1 5 . — E l se-
ñ o r J o a q u í n N a b u c o , E m b a j a d o r d e l 
B r a s i l e n W a s h i n g t o n , h a s ido dete-
n i d o p o r e l I n s p e c t o r de I n m i g r a c i ó n 
á l a l l e g a d a d d v a p o r " B a l t i c " , p o r 
h a b e r s e n e g a d o á c o n t e s t a r á l a s p r e -
g u n t a s que le d i r i g i ó r e i a t i v a f í á sus 
c o n d i c i o n e s p a r a que se le p e r m i t i e s e 
d e s e m b a r c a r e n los E s t a d o s U n i d o s . 
E l S e c r e t a r i o R o c t , á q u i e n se d i r i -
g i ó e n e l acto , p i d i ó á s u c o l e g a d e l 
d e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o , que en-
v i a r á i n m e d i a t a m e n t e á los e m p l e a d o s 
d e l p u e r t o de N u e v a Y o r k , l a o r d e n 
de p o n e r e n l i b e r t a d a l E m b a j a d o r y 
do d i s c u l p a r s e c o n é l , p o r l a i n d i g n i -
d a d c o n que se le h a b í a t r a t a d o y es 
p r o b a b l e que se le de, a d e m á s ; u n a sa -
t i s f a c c i ó n o f ic ia l t a n p r o n t o como l le-
gue á W a s h i n g t o n . 
E X P L O S I O N P R E M A T U R A 
" " b o u g l a s s , A r i z o n a , N o v i e m b r e 15. 
— C o n e c t i v o de h a b e r h e c h o e x p l o -
s i ó n p r e m a t u r a m e n t e u n a m i n a que se 
h a b í a p r e p a r a d o p a r a v o l a r u n a s r o c a s 
e n es ta l o c a l i d a d , r e s u l t a r o n o c h o 
h o m b r e s m u e r t o s . 
I X A Ü G U R A C I O N P R E S I D E N G I A L 
R í o J a n e i r o , D i c i e m b r e 1 5 . — H o y h a 
t o m a d o p o s e s i ó n d e l g o b i e r n o e l n u e v o 
P r e s i d e n t e S r . A l f o n s o M o r e i r a P e n -
n a , q u i e n h a b i ó e n t é r m i n o s m u y f a -
v o r a b l e s de l a r e c i e n t e v i s i t a de M r . 
R o o t , á las r e p ú b l i c a s S u r A m e r i c a -
n a s . 
T E R R E M O T O 
S a n t a F é , N o v i e m b r e 1 5 . — H a h a -
b i d o h o y e n t o d o N u e v o M é j i c o u n 
t e r r e m o t o que e c h ó a l sue lo v a r i o s 
edif icios en S o c o r r o y n o c a u s ó d a ñ o 
a l g u n o en l a s d e m á s c o m a r c a s . 
D I A B I E N A P R O V E C H A D O 
C o l ó n N o v i e m b r e 1 5 . — S I P r e s i d e n -
te i i o o s e v e l t h a t e n i d o h o y u n d í a de 
m u c h o m c . T h n i e n t o ; a t r a v e s ó e l I s t m o 
dzíide e s t a c i u d a d h a s t a P a n a m á é 
i n s p e c c i o n ó c o n m u c h a a t e n c i ó n l a 
r p e r t u r a que se h a h e c h o en l a f a m o s a 
C u l e b r a . . . 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
E n P a n a m á f u é r e c i b i d o p o r e l P r e -
s idente A m a d o r , sus s e c r e t a r i o s y de-
m á s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o pana-
m e ñ o . 
F E S T E J O S P O P U L A R E S 
-acs n i ñ o s de l a s e scue la s s a l u d a r o n 
á M r . R o o s e v e l t , c a n t a n d o los a i r e s 
n a c i o n a l e s de ios E s t a d o s U n i d o s y los 
f e s te jos p o p u l a r e s a s u m i e r o n e l c a r á c -
t e r de u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e s i m -
p a t í a 
rán al cobro los recibos adieionQtcs, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
alias, rectiíicacioEcs ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro en el anterior; así como 
el 4 por 100 del Consejo Provincial corres-
pondiente. 
Se advierte á los señores Contribuyentes 
que las casas comprendidas en el casco de 
la Ilabaun cuyas iniciales de calles sean de la 
A. á la M., y los de los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
no ,se encuentran en la Colecturía del Sr. Car-
los Carricarte, y los de ía N . á la Z. , y barrios 
de Arroyo Naranjo ( asa Blanoa, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes, Regla y Vedado, 
en la del señor Francisco Mestrc, á donde 
deben solicitarlo para su abono. 
Habana Septiembre 13 de líHHi. 
E l Tesorero Municipal 
Ramón Gutiérrez 
C. 22S3 3-16 
D O 
j n i m 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 15. 
B o n o s de C u b a . 5 p u r c iento ( e s -
i n í e i i V ) á 103. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t ^ é s , 
102. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv', 
4.80.20. 
C a m b i e s s o b r e L o n d r e s , 60 d . j r , , 
4.80.:;:.. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
bamiiwM os. á $-1.80.75. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.!v., b a n -
q u e r o s á 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , oO d.jv . b a n -
b a n q u e r o s , á 9 1 . 1 1 1 6 . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n p l a z a , á 
3.13116 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . DSj cos-
to y flete, á 2 . 7 ¡ 1 6 cts . 
M a s c a b a d o S ; p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3 . 5 ¡ 1 6 cts . 
A z ú c a r de mie l , po l . 69, e n p l a z a , 
S i l j í é cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$10.00. 
H a r i n a , p a t e n t e Minmosota.. á 4.30. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , p o í . 96, á l O s . 
9 d . 
Mascaibado, á 8s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s j 
8s . 9 d . 
C o n s o l i d a t l o s , e x - i n t e r é s , 8 6 . 3 ¡ 8 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95. 
P a r í s , N o v i e m b r e 15. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 97 •cént imof i . 
7 0.. 
E D I C T O 
oe ¡ i m oe 
L o s A m e r i c a n o s 
s e i r á n d e C u b a 
a ^ í p a r a e l a ñ o 1 9 0 8 6 d e s p u é s . N o e s p o s i b l e q r f i 
s e a a n t e s p o r u n a r a z ó n m u y s e n c i l l a , p u e s s e g ú n n o s d i j o 
l a m u j e r d e u n s a r g e n t o , p a r e c e q u e e l a y u d a n t e d e u n C a -
p i t á n o y ó d e l c o c i n e r o d e u n C o r o n e l q u e M r . M a g o o n p o d í a 
r e c i b i r ó r d e n e s d e W a s h i n g t o n p a r a q u e l a s t r o p a s s e q u e d a -
e n C u b a c o n e l t i n d e a v e r i g u a r l a c i e n c i a e x a c t a d e l o s 
p y o s X , ó a i g o a s í , p u e s e l G o b i e r n o n o q u i e r e e s t a r e n s u s -
P^n^o s o b r e c a n t i d a d e s d e s c o n o c i d a s , ó a l g o a s í , ( q u e n o s o -
t l '0s n o s a b o m o s l o q u e q u i e r e d e c i r ) , p o r l o c u a l l i e m o s a u -
m e n t a r l o l a s o r d e n e s p a r a c a m a s d e h i e r r o , s i s t e m a " B e r n s -
t e i n ! ' , d e t r e s p i e z a s s o l a m e n t e y e n e s a s e n t r a e l b a s t i d o r , 
j l a l t a e s p a c i o p a r a d e c i r m á s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O 15 1 S J f O 1 0 1 . 
X-KY. 
Kepciailo Ayoiitaiiiiciito 
P L U M A S DJE A G I A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 0 0 0 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á Is concesionarios ríe plumas 
de agua, que vencido el plazo último, para 
1 pago sin recargos de los recibos del Ter-
cer Trimestre del corriente año, se les remiten 
por conducto de los inquilinos las papeletas 
de aviso prevenidas, á fin de que concurran 
á satisfacer sus adeudos á las ('ajas del E s -
tablecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la mañana á las tres do 
la t.irde, en el término de tres días hábiles 
que terminarán el día lo de presente mes, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del 
expresado plazo, queden incursos los que 
no hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total importe del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 1(5 de la Instrucción de lo do Mayo do 
1885. 
Habana 10 de Noviembre de 1906. 
Publíquese: E l Director, 
E l Alcalde Municipal E . L . Oreüana 
,¡i'';o de Cárdenas. 
1161 ó - l l 




S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 0 0 6 á 1 0 0 7 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, ee hace saber á los contribu-
yentes á este rdmucipio, que queda abierto el 
cobro desde el día 15 de Noviembre corriente. 
L a cobranza se realizará todos los días há-
biles en ¡as colecturías respectivas del 
• • I> ¡ artamento de Hacienda !'. sitas en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
p^r Mercaderes, y de 10V* de la mañana 4 3 y 
media de la tarde, en la inteligencia que á 
esta hora serán cerradas las puertas del lo-
cal, y que solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tendrán derecho 
á ser despachadas, evitándose de esta manera 
la aglomeraeián de público que se viene obser-
vando en estos casos, particularmente los últi-
Tiics I'I vt ni'iiiiionios de plazos, lo que á 
la vez de ser molesto á los mismos contri-
buyentes, hace entorpecer el despacho. 
Él término para el pago sin recargo ven-
cerá el día 14 de Diciembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta» 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 15 . 
A z ú c a j ' i ' s . — L a b a j a que se v e n í a 
p r e s i n t i e n d o í h a e e y a aijiomos d í a s , 'ha 
t en ido efecto, s e g ú n se v e r á p o r l a s 
v e n t a s de a z ú c a r e s n u e v o s que .se h a n 
c e r r a d o p o r rremate e n a l g u n a s p l a -
zas de la c o í í t a : 
10,000 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 á 4.18 r e a l e s a r r o b a en C á r d e n a s . 
12,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
06 á 4.15 r e a l e s a r r o b a en C a i b a r i e n . 
6.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 á 4.36 r e a l e s a r r o b a e n C i e n f l i e -
gos. 
T o d a s es tas v e n t a s se l i a n h e c h o 
con los . correspondientes a j i t i c i p o s . 
Cambios.—tSiu-uo e l m e r c a d o c o n de-
ananda m o d e r a d a y b a j a e n l a s co t i za -
c iones por l e t r a s soibre E s p a ñ a y los 





L o n d r e s 3 d[V 19.1]2 
" 60 d ^ I8.1 |4 
P a r í s , 3 d ( V 5.1 {8 
H a m o u r p o . 3 d i v 3.1(1 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.1|4 
E s n n ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d i v & 3.1i2 D . 
Dto. pape l c f u n e r c l a í , 10 á, 12 ac tua l . 
Moue.das e.vtra'ijtras,—Se ce t iza ti hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.3i8 9.112 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9.5.3[4 96. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — ¡ E l JH r eado 
a b r i ó a c t i v o y fhune, s i g u i e n d o l a de-
m a n d a en l a p l a z a p o r l a s a c c i o n e s y 
B o n o s d e l I l a i v . C e n t r a l y c i e r r a á 
ú l t i m a h o r a c o n tono firme e n gene-
r a l y - m á s a n i m a d o s a u n \ m v a l e r s e 
d e l I l a í v . C e n t r a l , l l e g á n d o s e á p a g a r 
78.3 4.0 0 por bonos y 38.010 p o r l a s ae-
c iones . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 95.114 á 95 . l !2 . 
•Acc iones de U n i d o s 113 á 116. 
B o n o s d e l G a s . 110.314 á 1 1 1 . 1 Í 4 . 
A c c i o n e s d e l C a s . 116.3|4 á 117.1 ¡2. 
H a v . E i e c . P r e f e r i d a s . 95 á 95.1|8. 
I l a v . E l e c . C o m u n e s , 9 t . l ] 2 á 51.3!4. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 78.112 á 
78.314 C c y . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 3 7 . 3 ¡ 4 á 
38 C c y . 
D e u d a i n t e r i o r , 1 0 3 . Ü 2 á 1 0 5 . l ! 2 . 
S e h a efeetuaido h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 95 . l !2 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 15 d e 1906. 
A las 5 de la tarde 
P l a t a e s n a f í o l a 9 5 % á 9 6 V . 
C a l d e r i l l a . , ( en o r o ) 9S á 100 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o a n i e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . de 13 á 1 3 % P . 
C e n t e n e s . . á 5 .49 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .50 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .39 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .40 en p la ta . 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 .13 á 1 3 % V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E l v a p o r c o r r e o ' ' A n t o n i o L ó p e z " 
s a l i ó d e C á d i z , c o n d i r e c i e ó n á este 
p u e r t o y e s c a l a s en C a n a r i a s y P u e r -
to R i c o , á l a s t r e s de l a t a r d e d e a y e r 
j u e v e s . 
E L " M I A M I " 
A y e r f o n d e ó e n b a h í a e l v a p o r no-
r u e g o " M a l o i a " p r o c e d e n t e d e P o r t 
A r t h i i r , eou cargan icnto . di1 m a d e r a . 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó a y e r 
el v a p o r a m e r i c a n o " O l i v c t t e " c o n 
c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y pa.sa.ieros. 
" L A C H A M P A G N E " 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s s a l i ó a y e r p a -
ra. C o n i ñ a . S a n t a d e r y S a i n t N a z a i r e , 
e l v a p > r f r a n c é s " L a C h a m p a g n e . " 
N o t a s a z u c a r e r a s 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k . 
E x t r a c t o de l a R e v i s t a S e m a n a l de 
los s e ñ o r e s C z a r n i k o v v , M a c D o u g a l l y 
C o m p a ñ í a . 
N e w Y o r k . N o v i e m b r e 9 de 1906. ' 
" C o n t i n ú a s i endo p e q u e ñ a l a cant i -
d a d de a z ú c a r p a r a embarque , pero h a -
l l á n d o s e e l m e r c a d o t a n desan imado , 
las o fer tas no l i a n despertado e l inte-
r é s de los c o m p r a d o r e s , h a s t a que no 
r e p r e s e n t a r o n u n a n u e v a c o n c e s i ó n en 
el prec io . A s í , l a b a j a a n t e r i o r de .12c. 
f u é s e g u i d a p o r o t r a de .07c. e n esta 
s e m a n a , l a c u a l r e d u c e l a s cot izaciones 
en p l a z a á 3.81c. p o r c e n t r í f u g a s , ba-
se 9 G ; 3.31c. p o r mascabados , base 89, 
y S.Ooc. por a z ú c a r de m i e l de i g u a l 
base» 
No es d i f í c i l a v e r i g u a r l a r a z ó n de 
l a a c t i t u d i n d i f e r e n t e de los ref inado-
res. T i e n e n ellos t a n p o c a d e m a n d a 
p o r s u p r o d u c t o que se h a n v i s to obl i -
gados á r e d u c i r las tareas de sus f á b r i -
cas, y a u n q u e l a s ex i s tenc ias de mate-
r i a p r i m a de que d i s p o n e n v a n d i smi -
n u y e n d o , no v e n n n mot ivo p a r a re-
poner las en u n a é p o c a , como la presen -
te, en que l a s n u e v a s cosechas se h a -
l l a n p r ó x i m a s . 
L o s a r r i b o s de a z ú c a r en esta sema-
n a f u e r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e peque-
ñ o s — 1 1 , 8 7 8 t o n e l a d a s — p e r o como lo 
ref inado f u é t a m b i é n en m u y peque-
ñ a c a n t i d a d , 20 ,000 tone ladas so lamen-
te, no es t a n notable l a r e d u c c i ó n en 
las ex i s tenc ias , como lo s e r í a s i hubie-
se s ido n o r m a l l a c a n t i d a d ref inada. 
C o m o los rec ibos d u r a n t e a l g ú n t iempo 
s e r á n en m u y c o r t a escala , lo probable 
es que las ex i s tenc ias se r e d u z c a n a ú n 
m á s . h a s t a que los a z ú c a r e s de l a nue-
v a cosecha de C u b a comiencen á lle-
g a r . 
A d e m á s de las v e n t a s a n u n c i a d a s , se 
a s e g u r a que otras operac iones h a n s i -
do hechas en a z ú c a r de D e m o r a r a , p a r a 
e m b a r q u e en este mes. N o i n t e r e s á n -
dose los ref inadores de l C a n a d á por a z ú -
cares p a r a e m b a r q u e PU N o v i e m b r e , los 
vendedores de D e m o r a r a t u v i e r o n que 
a c e p t a r e l p r e c i o a c t u a l de este mer-
cado. 
A u n d e s p u é s de l a b a j a o c u r r i d a en 
esta s e m a n a á 3.81c. . p o r c e n t r í f u g a s , 
este p r e c i o e q u i v a l e á 2.46c. cf., p a r a 
C u b a , y 8s. 8.1 j4d. . l i b r e á bordo, p a r a 
el de r e m o l a c h a . E n tales c i r c u n s t a n -
c ias , los p r i m e r o s a z ú c a r e s de l a nue-
v a cosecha de C u b a , d e b e r í a n obtener 
el p r e c i o a l c u a l se e s t á ofrec iendo, en 
p e q u e ñ a c a n t i d a d , ú sea 2.43c. cf. , ba-
se 96. 
E l m e r c a d o europeo s u b i ó e n esta se-
m a n a , debido á not i c ias des favorables 
de l a cosecha en F r a n c i a , pero luego 
p e r d i ó par te de d i c h a m e j o r a , y e l i n c r -
eado so h a l l a hoy quieto á las s igu ien-
tes cot izac iones : N o v i e m b r e - D i c i e m b r e 
8s. 9 d . ; E n e r o M a r z o , 8s . 10.1 i 2 d . ; M a -
yo, 9s. 0.1 |2d. 
C o m o y a d i j i m o s a r r i b a , los recibos 
semanales f u e r o n de 11,878 tone ladas , 
como s i g u e : 
D e C u b a . . . . . . . . 4 ,334 
D e P u e r t o R i c o 568 
D e A n t i l l a s menores . . . 33 
D e H a w a i i 132 
D e J a v a 5.658 
D e V a r i o s 1,153 
Refinado.—Muy pocas operaciones se 
h a n e fec tuado d u r a n t e esta s e m a n a . 
A u n q u e l a s ex i s t enc ias en poder de los 
deta l l i s tas deben es tar m u y r e d u c i d a s , 
no se observa d i s p o s i c i ó n p a r a reponer-
las, probab lemente debido á que se es-
p e r a que m á s t a r d e r i j a n menores p iv -
cios. T o d o s los ref inadores co t i zan á 
4.70c. , menos 1 p o r ciento, con excep-
c i ó n de T h e F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g 
C o . , que a c e p t a pedidos á 10 puntoy 
menos. 
istencias: 
( W i l l e t t <fe G r a y . ) 
1906 1905 
N e w Y o r k , refinadores. 86,530 101,181 
Boston 24,867 24,141 
F i l a d e l f i a 24,532 18,727 
N e w Y o r k , i m p o r t a d r s 72,964 
Boston 





Centf . n . 10 á 
16, pol . 96. . . . 3.81 á 3.85 3 .7 i l6 á S . l ^ 
Mascb . buen 
ref. pol , 89. . . 3.31 á 3.35 2.13(16 á 2 . 7 ^ 
A z . de m i e l , 
pol . 89 3.06 á 3.08 2 , 9 I 1 6 á 2 . 5 i 8 
B r a s i l , p l . 87 á á 
M a n i l a , supe-
r ior á á 
l i o , l i o n . 1, 
p. 88, N o m l á 3 . 1 6 á 2.3i4 
Sur t ido , p . 84 a 2.75 N á, 2 .5 i l6 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. po l . 
' • • . . C u b a 2.45 á 2.50 2 . l T l 6 á 2 . 1 i 8 
Ctf. pol . 
96 2.12 á 2 . 1 5 l ,3 i4 á 1.7i8 
Mascaba-
dos p. 89. 1.87 á 1.90 1 . 3 i 8 á l . 7 r l 6 
l i o l í o n . 
I , p l . 88, 
n o m i n a l á 2.00 N á , 1 . 1 1 i l 6 
S u r t i d o , 
pol. 84 á 1.80 , , á 1.7tl6 
A z ú c a r refinado: 
1906 1005 
G r a n u l a d o , neto.. 4.55 á 4,65 á 1.35 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e r a e n , 
costo y flete: 
1906 1903 
P r i m e r a s , b a -
se 88 a n á l i s i s 9i 1 ^ á 9i2 8t5% á 8 |5% 
Segundas , id . 
75 a n á l i s i s . 7i 1% á 7(2 6'i5>¿ á 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde e l 2 a l 7 
de N o v i e m b r e : 
1,500 sacos c e n t r í f u g a s de S u r i n a m , 
e m b a r q u e N o v i e m b r e , á 3 .13 |16 
cts., hase 96, desembarcado . 
2 ,500 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , á ñ o -
te, á 2.465c. cfs . , base 96, 
2,000 sacos a z ú c a r de m i e l de C u b a , á 
flote, á 1.90c. cfs . , base 8 9 . " 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e J a m a i c a 
S e g ú n n o t i c i a s de K i n g s t o n de l 16 
del p a s a d o , s e e x p o r t a r o n de J a m a i c a 
desde e l Io. de A b r i l d e 1905 a l 31 de 
M a r o 1906 ( q u e es en a q u e l l a i s l a e l 
a ñ o e s t a d í s t i c o y financiero), 12,523 
t o n e l a d a s de a z ú c a r , c o n t r a e n igu-al 
p e r í o d o de 1 9 0 4 4 ¡ 1 9 0 5 , tons . 11 .251. 
S i s e h a de j u z g a r p o r l a c a ñ a s e m -
b r a d a y por el b u e n aspec to que p r e -
senta , no s e r í a s o r p r e n d e n t e q u e l a 
p r o d u c c i ó n aloianzase á 15,000 t o n e l a -
d a s e n 1906-1907. 
E l a z ú c a r en l a B a r b a d a 
H a t e r m i n a d o l a z a f r a en e s t a i s l a 
con u n a p r o d u c c i ó n total de 49 ,705 to-
nel a d'as de a z ú c a r y 60,953 p u n c h e o n a 
de m i e l . ( 1 ) 
(1 ) E l piincheoB es una medida de lí-
quido equivalente á 20 arrobas. 
T H E R B T A L B A N K O F G A N A D A 
Agente ftcal del Oobierno de la Revública de Cubaoara el pago de l«a ckeque* del Elto. L M i . 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L R O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósi tos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cirdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cnba. 
F. J . S H E R M A N . Supervisor de Jas Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
i ALMACENES i 
( O B R A P I A 2 4 t 
TELEFONO 
3 S T 331 
LAMPARAS 
GAS Y 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
T E S T A S POR MENOR 
O B I S P O 32 
Y EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I N S T A L A C I O N E S E U X T E I C A S P A B V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A d i c i ó n die l a m a ñ a ñ a . — X o v i ^ m h r o I H de 100(3 
escalas, 
y escalas. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Noviembre. 
„ 16—Ernesto, Liverpool. 
n 10—Montevideo, Cádiz y 
„ 16—Saint an, Ilamltnrgo , 
„ 16—Pnerst Bismarch, Ver&eni* 
n 17—Coronda, Buenos Aires y OBCI-
las. 
„ 19—Alfonso ^111, A'cracruz. 
„ lí»—Esperanza, X . V^tk. 
„ 19—Seguranza, Ver.icrnz. 
„ 19—Alm, N. Orleans. 
20—Narsovia, l íamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 2(5—Monterey. XOTV York. 
„ 26—Méridii, Veracniz. • 
„ 26—Kxcelsior, New OI-'.MUS. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Bareclrna y 
escalas. 
„ 28—Morro C'astle, N. York. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cavo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan . Verfu-mz y Tatnpico. 
„ 3—Rio.jano, Liverpool y Glasgow. 
\?>—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D I L A X 
Noviembre. 
¿ 16—Daliomey, Prograso y escalas. 
„ 16—Saint Jan , Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—ruerst Bismarc"::, SantauJRr. 
„ 1 7—iLonrevidco, Veracruz. 
„ 19—Hsperanzs;, Pro^resi / Veracruz 
„, 20—Alfonso X J i l , Coruñ-j y escalas. 
., 20—^eguranca. N. V'ork, 
,. •.';—< oionaa. Buenos Aires y if-calas. 
„ " Í - Aim. N. ()r!e;ui'--.' 
M .NK -, ;, ,.. N. York. 
26—Mon^err-v, Veracruz. 
„ ^7—Mri-l:.. A. Vork. 
2S—Excolsior, N". Orloans. 
Dioiombrr. 
„ 4—Saint Jan , Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b m 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E S T R A D A S 
Df Perl Arthur, en 3% «lias, vap. nonicgn Malm, 
cap. S,ilvc>eii, :i>ns. 163J, con madera á Lykcs 
y hernurno. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Vorácni?, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
le. por ZaMo y comp. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al -
fonso X l i l , por M. Otaduy. 
Para l íamhurgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck, por Heü-
but y Rascfa. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para í'ayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette i)or G. awton, Childs y comp.: 
43 pacas y 
433 tercios tabaco 
10 cajas dulces y 
I 56 bultos provisiones. 
P a r a Saint Nazaire'y escal.as. vapor francés 
L a Champagne, por £¡. Gaye. 
500 cajetillas de cigarros. 
343,850 tabacos torcidos 
365 libras y 
3,210 kilos de picadura 
54 cajas dulces 
53 huacales piñas 
106 pocas esponjas y 
10 bulto;! cmitos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz, en el vapor francés L a 
Cluanpague: • 
Sres: M. Pinango L a r a y señora — Víc-
tor Consigla y señora — Alfonso Nonel! — 
Gaspar Alberdi — Antonio Beruque — Dal-
mario Pérez — Joaquín Eivero — Pascual 
Martiaana — Benito Vega — Ncstora Ve-
ga — Enrique Sevilla — Sofía Flores y 43 
de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sros.: C . L . Nelson — J . B . Porter — F . 
Castellanos — R Shea — -losé L . Riquelme 
— Dolores Blanco — J . M. Faust — Fer-
nando Oato y señora y dos uiños — L . S. 
Meyers — W. Shiold"— i! . .1. Apple — 
Dan Ilvward — Atibado Rabelo. 
S A L I E R O N 
Para Xew Orloans en el vapor americano 
Excelsior: 
Sres: N. Polhamns — J . N . Darluy y seno-
Ja — J . Ilelshenseu — Mis A. Sareourt — 
9. A. Cowley — E , L . Covy — Miss M. Flur-
kekt — T . Serrano — A. Lipurena y tres de 
familia — .). M. Sur.niou — G. N. Alien — 
Ü . Ni Arusby — R. B . Waikens —Cliez 
Sho — Chong Hen — F u r L i — Chek Laiu 
— N . Malctdm — B. C, Thul — B, Q. 
Ward — Luis Lapluma — J . T . Figueroa 
— Fé l ix Tellier — A . Linden y cuatro de 
familia — R. G. Nuces — J . M. González 
— L . Castelero — C. Tobalins — Thes K e r r 
— York Barren — Sam Pas —Chi Thu — 
L a c Ten — Eduardo Gardono —Geo H . Kelly 
•—Orlaf Swariston. 
P a r a Tampa y Cayo Hueso, en el vapui 
cubano Ri ta : 
Sres: Belén S. de Casanova — D. Casa-
nova, — José Díaz — Vicente Cortés — Ra-
món Ménde — Prudencio Aguirre — Pruden-
cio Rodríguez — Angel Alvarez— Andrés 
García — José Lleraudí — Josefina Arias— 
Paulina Valdés — Enrique Pérez — Demetrio 
iMa — Ramón Méndez — Angel Alvarez — 
A. Martínez — Miguel Alvarez — A . Mar-
tínez — Miguel d^ la Torre — Francisco Na-
\arrete — Joaquín Miranda — A. Valle — 
H . Virgil — Jos Antonio Suáro/. — Bernar-
do Fidalgo — Juan Prendes — Julio Mar-
tínez — amona del Canto — A. Puertas y 
2 de familia — Emilio — Cañal — Ramón 
Blanco — D. Lago — Candelaria Fernández 
— Amelia Bosque — Dolores Fernández — 
Isabel Artigas — Rafael Artigas — Merce-
des Hernández — A. Semellan — B . Bravo 
— José Fernández— Miguel Sánchez — Ma-
nuel y Feliciano González — Ramón Balbas 
— L u i s Hernández — Ricardo Tusat —Emil io 
González — Pedro P. Charbonell —Hipól i to 
Sealban — Santiago Menéndez — Seraf ín 
Rodríguez — Francisco del Pino — José M. 
Díaz — Alfonso del Pozo — Ramón Gon-
íá lez — Manuel Cruz — Antonio Molina — 
Diopo Jiménez — Miguel Ruiz — Manuel 
Pérez — M. Díaz — José Robaldo — Pru-
dencio Golojíurra — Santiago Menéndez — 
Juan Magariño — Francisco Fuentes — Jo-
sé Pérez — Angel Laneas — Aurelio Gon-
zález — Manuel García — José López — 
José Fernández — W . A. L . Stokes y 2 do 
familia — Antonio Fernández — Antonio 
Borigas — José Pardo — José Rodríguez — 
Jacinto Ibaceta y señora — Caridad C. de 
Rodríguez y 7 do familia — José Capiro. 
M A N I F I E S T O S 
Lila 11: 
Goleta americana Freddie Hencken, proceden-
te de Mobiia , 
6 7 4 
Co^aignal^nasi 42,402 piezas con 4(0,98] 
pies do madera y 10 postes. 
Enrique R. Margarit: 265 sacos frijoles. 
J . A. Bancos y comp.: 181 sacos frijoles 
y 50 sacos garbanzos. 
• Galbé y cemp.: 100 sacos garbanzos. 
García, Castro y hermano: 100 sacos gar-
banzos. 
E . Carnicer: 50 sacos garbanzos. 
González Covián: 240 sacos garbanzos. 
Romagósa y comp.: 5 sacos cafó. 
A la orden: 50 sacos frijoles. 
Día 15: 
Vapor americano OUvelte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
5 7 6 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
J . Barker: 150 sacos cebollas. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R 8 V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ha contra oro 3\'t á 4 valor 
Plata española contra oro 95% á 96 




Vapor noruego Malm, procedente de Fort 
Arthur. 
o 7 7 
B . Batet: 21,034 piezas con 467,543 pies 
madera. 
C O L E S I O D E O O i E B f l i S 
C O l i Z A C J O y O J i l C J A L 
C A M l i l O S 
mn " Banqueros Comercio 
A'ai'or francés L a Champagne proc 
do Veracruz: 
r»7.") 
Genaro González: 100 sacos frijolea 
García j López: 117 sacos frijoles. 
m m 
Londres, 3 d¡v 2 0 ^ 1 9 ^ pl-O P . 
., 60 d'v. 19 m í we. P. 
París , 3 div 5% 0% p'0. P . 
París , 3 djv 4 31/* p¡0. P. 
„ 60 d|v 2M p 0. P . 
Estados Unidos 3 d¡v. . 9% 9V4 p|0. P . 
España si plaza y can-
tidad, 8 d|v SU. 4!4 p|0. P . 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. P . 
M O N E D A S Comp. rend. 
Greonoacks 9% 9 ^ p|0. 
Pl^ta española 95% 96 pjO. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% , rls. arroba. , 
I d . de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicoé 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 11S 
Deuda interior 103 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 sin 
Obligaciones del Ayunta -
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 ÜlSvi 
Id . id. id. id. en el extran-
jero •. • • • 1 1 5 ^ 11S7^ 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114 117 
id . id. id. en el extranjero. . I H Ü 117̂ 4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Bailway. . . N 
I d de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Hojguín 100 sin 
I d del Havana Electric Rail -
wis (Co. en circulación) . 96 104 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 108 135 
Banco Español de la I s la do 
Cuba (en c irculación) . . . 95Vi; 96 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas). N 
I d . id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas * N 
Compañía Dique de la Haba-
na 100 fin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nuva Fábrica dehielo. . . 136 157 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones l .'feiidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
vana Electric Railway Co.. 95 95 ' j 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co, . 51 5]:)4 
Habana, Noviembre 15 de 1906. — E l Sindi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
Emprést i to do la República 
de Cuba 11 i U S 
I d . de la R. de Cuba (Deuda 
interior 104% 105 Va 
Obligaciones hipotecaria ayuu 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp . . . . 116 119 
Obligaciones hipotocj'.rias 
ayuntamiento segunua. . . l l i Y j 117 
Obligaciones InpotecMrias F . 
C. oienfueges a Vil laclara. N 
I d . id. id. segnr.da N 
I d . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
I d . primera Gibara á Holguín 100 sin 
I d . primera San Cayetano á 
Viñalcs 31/' 8 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . I I I 1 4 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
U . de la Habana 119 124y2 
Bonos Compañía Ga3 cubana N 
Bonos de la República de Cu» 
ba emitidos en 1896 y 1897 105 110 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 9514 95'/L' 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 108 135 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da • • • • 112-2 
Compañía de Caminos de 
Hierro db Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste » 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes). . . H 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ^ . N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 116Vi 118 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) . 94% 95Vj 
Idern. de la id. id. (comunes) 511/4 SIV* 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Comts'óu de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras tic construcción de UQ pabe-
llón para tuberculosos en la (¿uinta de Salud 
" Covadoaga'*, de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposiciones bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de sieto á diez 
•.le la mañana y de doce á cinco de K tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de c n-
diciones en esta Secretaría, en la cua', se fa-. 
cil itarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
C. 2132 ' alt. 20-31 Oet 
E m p r e s a s M e r e s i i í l l e s 
y Sociedades. 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
" N E W - Y O E l S T O C K Q U O T A T I O N S 1 ' 
SENT BY MILLSE & COMPANY: MEMBERS OFTOS STOCK EXCHANSE; 
O F F I C E JNo. 2Í> B R O A 1 3 W A Y , N E W V X U t K C I T Y 
CORRESFONEENT: TOÜEL HE CARDENAS.. U C Í M ST. T E L E P H O S E 3142 
J X T O V Í O X M L ^ ^ O X x 3 c i ó 1 0 0 C 5 
S E C Ü R I T I E S 
. 1 I I I I 
Closing\ | i I 
day \ I • I Nct 
¡^cforc.\0^rnins\ Hizhes* \ EomtttlClosing. 1 Changt 
Amal. Copper. 
Ame. Car E 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . * . .» . 
Ame. Smelting 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre 
Atchiso.v J 
Baltimore & O 
Brook].yn Rapid T 
Canadian Pac 
('hespeake 
Chi. Kcck I 
Colomdo Fuel 
Destillera Sec. ; 
Erie Com 
Ih;v. Elec. Com. Kid 











U . S. Steel Com. . . i 
IT- 3. S t « l ! Prof . . # . v. . . . . . . . 
Norfolk & Western 
Interbornugh Co 
Tnterborough pf 
National Lerid. Com 
Cotton. — Deeember 
Cotton. — Mar 11 
O n S R U V A C I O N - F S S O T j t t E \' 
9.23. L a s i t - i a c i ó n del more.ulo per-
m a n e c e igtia: , y los g r a n d e s c a p i t a -
i i s t a s e s t á n por a h o r a p r e s c i n d i e n d o 
t i • la s i t i i a e ' J i i m o n e t a r i a . 
•Respecto "á R e a d i n g , •creemos q u e 
este v a l o r HovarH e l c u r s o que s i g a 
el 'mercado en ^ á n c r a l . 
10.27. C r e e m o s (fue l a s acc iones d e l 
f e r r o c a r r i l d e iSt. P a u l son u n a b u e -
na, v e n t a , y n u e s t r a o p i u i ó u a c e r c a 
del c e r c a d o p e r m a n e c e i íru;i¡ . 
11.31. E l d i n e r o p o r d í a s e s t á á 
5.1|2.0l0. 
1.31. C o r r e n ^ n i imores de (|ne e l 
F e r r o c a r r i l S o u t h e r n P a c i f i c e m i t i r á 
acción"?? p r e f e r i d a s y que d a r á c i e r -
t o s p r i v i l e g i o s á los t enedores de las 
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145^ 14:;'.. 145% más 
185% 181% 185% más 1'. 
9 4 9 8 % , 94 más Vi 
129% ia»%1 129% más % 
139^.1 139%.; 1 3 0 139% más % 
]46%Í 147% 146 147%.] m á s l % 
— ( 35% | 35 [ 3-5%, i — -
94^6j 95V'| 98% 95 %j más % 
34% | 33% ( 34%, | más % 
184%| 185%i 184%j 185%j m á 3 l % 
47% 46% 47% más % 
105%i 104.% i 105 i más % 
95% 1 94 95%I m á s l % 
36%! 3Q'M ,nás ''̂  








| 75%] 76 





COMPAÑIA m SEfrlíBOS MUTUOS 
C O X T I I A I X C E Sí l ) I O . 
Esianiecítta en la H a ^ M ei m 1835 
E S L A VJtlCA XACIO.VAL. 
y I l e y a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones eo i i t imias . 
C A P I T A L r e s p o n -
^ b i e S 4 2 2 7 4 . 4 1 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos n a s t a ia ie-
c ^ a S 1 5 9 5 . 3 5 9 - 9 1 
Asegura casas üe mampob'.ena ex icr io»-
mente, con lab iquer ía interior de mampos-
ici ía y los pisos toaos ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceixtavos oro eapaiol por 100 anual. 
Casas de madtra cubiertas con tejas, 
pizarrí», meial ó asheato y aunque no ten-
gan los píaos de madera, habitadas acia-
mente por familias, á. 47 y medio centr.voa 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavoa oro español por 100 al año. 
Los edificios de m< de: x que -ont^r^an es-
tableoimientos, jomo bodega, café, i.tc, oa-
gai^n lo misii.o que é^tos, es decir, sT ia 
bod gi. entá en escala 12a que uagei $1.40 
Íior 100 oro español ¡mual, el edificio pasfari o mismo y así sucesivamente estando en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 53 eaq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Octubbre de 1906. 
¿194 l-!ív. 
G o m M a del Ferrocarril de M a t e a s 
S E C R E T A R 1 1 
Do conformidad con lo cstipu'.-ifl'j en*el 
coiilrato celebrado para la fusi«'n cíe es ía 
Conipafifa de Maia.izas con lá dí- ¡ns ferroca-
Tri!»s ' nidos de ta Habana y AJn&eott&i de 
Kegla Limitada, ésta tomará posesión de los 
bienes y derechos de aquella, el 15 del co-
rriente raes, desde cuya fecha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos de acciones de esta Compañía 
do Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
ciudad que en la Agencia de la Habana. 
Desde el día 15 en adelante pueden dirigir-
se los Sres. accionistas á las oficinas de la Com 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Kegla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el cango de 
sus acciones y cupones por los nuevos valo-
res que han de recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, so recibirán 
£50, 14 s., 2 d. en Bonos (Debenture Stock) 
y £76, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre conselavará la Com-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento de 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del páblico, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas, Noviembre 12 de 1906, Alvaro L a -
vastida. Secretario. 
Cta.2268 ]t-12-8m-13 
m m m m m m de ia hasínr 
y Aliiiaceiiss i e Regla L m i l a j a . 
(Compañía Internacional) 
C O N S K J O D E L A H A B A N A 
Efectuada la fusión de la Compañía del F . 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 1G de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes omitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 en Bonos Irredimibles de 
5 por 100 y £912,750 en Stock Ordinario de 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Eg i -
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones y residuos de acción, con objeto 
de percibir eu valores de esta Compañía la 
pute proporcional que á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £50.14s 2d por 
cada acción de $500. 
Stock Ordinario. — E n láit ' i ts de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76.13. 3d. por cada 
facción de $500; comprendiendo esta últi-
'ma proporción el 50 por ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per-
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que les corres-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al efecto se les faci l i tarán, recogiendo un 
recibo que les servirá para percibir, pasados 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M. Strcgcrs, 
Secretario 
Cta. 2278 15-15 
y Almacenen de Ret ía . Lí ia i ta ia . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O O E L A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino-Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compaiíía, 
pueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus t í tulos 
actuales de Stock 'Ordiuario, á fin de perci-
bir también en Stock Oí diñarlo el 50 por 100 
del. importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pásanos tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
(es otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M . Steegers, 
Secretarlo 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
i h e « r a r i i l w s of i í m m 
& R E G L A WAREEOÜSER. LIMITED 
(International Company) 
S T O R E S O E P A R T M E N 
Se vende una Draga recientemente restau-
rada, un Remolcador y tres gánguiles habilita-
dos de los úti les necesarios, que para su 
servicio tiene esta Compañía ca Batabanó, 
donde pueden examinarse. 
L a s ofertas se haráu bajo la base de 
que dicho material se entregará en el Puer-
to de referencia y en el estado en que se 
encuentra. 
L a s proposiciones podrán dirigirse al se-
ñor Secretario del Consejo Local Egido 2, 
altos, en sobre cerrado, antes del día veinte y 
uno del corriente, y expresando en la cu-
bierta ' ' Proposición sobre una Draga, un 
Krmolcador y tres gángi les en B a t a b a n ó . " 
E s t a CompaiV. i se reserva r l diT. idi> de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
rechazarlos todos. 
Cta. 2271 
A l Administrador O enera 1 
Roberto M. Orr. 
6-13 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l y R e s e r v a S 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t h - o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , ( ' a ñ a d a . 
O ñ c i u a de l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o i i t o , C i l n a d á , 
13 ] 
5 J 
L M R R C . V D O . P O R C A B L E * 
•2.04. H a y m u c h a d e m a n d a p o r l a s 
a c c i o n e s d e l F . ( J . d e R o c k Islan<.l y 
c r e e m o s que s u b i r á n m á s . 
^. E l n ú m e r o d e a c c i o n e s v e n d i -
d a s h o y es d e 1,193,000. 
3.51. D u r . - m U ' los ú l t i m o s q u i n c e 
m i n u t o s l a s a c c i o n e s d e l S t . P a u l aflo-
j a r o n miic'ho y c e r r a r o n á 1 8 3 . 1 ¡ 4 . 
H a y . E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r i e r o n y 
f e r r a r o n á 88 v e n d e d o r e s . 
T l a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n y 
c e r r a ron á 45 cc 'mprador*s . 
5.46. E l d i n e r o p o r d í a s e s t á m á s 
b a r a t o . 
b o s p r é s t a n t o s « p l a z o fijo no h a n 
¡ v a r i a d o á é t í p ¿ y n-osotros c r e e m o s 
q u e los D i n r t . - j v . s dvl F . (J . d e R o c k -
I s l a n d e s t á n c o m p r a n d o m u c h a s de 
estaos a c c i o n e s . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . • 
S u c n r s i i l en la H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' l l e i l l y . 
S e h a c e n l a i s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . ,200 . ,.v 
A V I S O 
ASOCIACION DE FACULTATIV OS 
MKKCAÜKKS J. HAItAXA. ^ 
Ksta Asociación llp.ina por este m-j-
ción de aquellos á quienes iutere» • ^ 
que establecen lo. dos signientes" ^ t 
Código PL-nal vigente: '-rt>Culo3 J"? 
Articulo 319 - HI. qV.e atribuvémW , 
dicion de Protcsor ejerceré puhliclm ,a co.. 
probos de una Í MCuI-aU que no puc f" ac£ 
titulo oficial, tncurnra en la pena ac í cc"sesí 
yor en su grado máximo á prisión rre«o a* 
en su grado mínimo . r u" COr>"eccio¿r¡ 
Articulo 389. T- El funcionario núbli^ 
sabiendas, propusiese o p.onVase n"r e que i 
blico a persona en quien no concnrrsn p i 
sitos legales, sera castigado con la nL^VeTui! 
pensión y multa de 325 á 3250 pcse-T"8 de su¡. 
La Asociación puede informar ü 
asuntos particularmente á la persona nnr 1 
16721 1 lt 10 soli^tj 
6-u 
L a m p a r i l l a 2. 
Teléfono 8. 
D E L A — 
L o n j a d9 V w e r e s * 
l"cl«Braro -.apartado 895 "'Escálame." 
L a s a l q u i l a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . J -
171 Ct Tí TÍ ó : C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C U A S l í i P l i S 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a iJove . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade. 
l a u t o s m o d e r n o s y J a s a i ü u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s (ie todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o a ' » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
AGUIAR N.108 
W. G E L A T S Y COMP 
189? 
B A A ' Q Ü K l t O S . 
156-14 At 
B E L E T R A S 
G . L a i t o i G ü i s y teii 
Ba.iiq u e r o s . — M e r c a ( l « r e s ¿"L 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s tab lec ida en 18U 
Giran ícti-as á la vista sobte todcn loi 
Batiera NRclonales de ln« Estado» l'nldoi 
y dan especial atenclda. 
TRANSFERENCIAS P0RELCA3U 
_J012 78-1 Qc. m 
S Z a ^ l c i o - \ r O p . 
C Ü Ü A 7 6 Y 7 « 
Hacen pagos por el cablí?, airar ¡etrRs I 
corta yiai Ka vista y dan canas os crídít» 
tobre New York, l-'iiiiüeiíia., ¿V/w OrleaM, 
iSftin Frurcis-jo, Ecndre.*, París, Madiii!, 
líarceloniL, y demán cai);í.a2eB y ciudadtí 
importantes de los E.-USU«.«ÍÍ L.iidos, Méjicô  
y Europa, a.sí como subre t.-dos los puebloi 
de España y capital y puercos de Méjico. 
E n combinación con Jo« setinres F. ». 
Hollin etc. Co., de .Nuftvr York, reciben 6r-
uen«:3 piira la comp-n y ven'a de valurea 4 
acciones cotizanle.s cr. ía Bolsa de d'cha clu» 
diid, cuyas ct'iizaciuncs so reciucu puf d» 
b)f fiiari-imenve. 
2014 78-1 Qg-^ 
[ j o s de R . Arsüellbs. 
B A N Q U K I C O S . 
M K H C A i> ¡ : ¡ : i : s : u ; . - n A />• A y A . 
Tel í í onc n'jtn. 71 Cabla;: " K i m n f í i » 
Depásí ío» y Cuenzaa Corrientes.—Dsp** 
•'ton ds '.Alores, hac iéndose cargo del co-
bro y i íemls ión de dividendos ¿ iatereaes.-' 
P r é s t a m o s y :J, gnorac ión do vaiores V IRU¡ 
tos .—Comna vvcntH de valores públicos • 
lnuuRr.ri;i)f;3.—Compra y venta c'e letras w 
cambios.-(.:obro de letras, cupones, etc., P«> 
cuenta aceña .—Giros sobre las prlncipyw 
psazas y también sobre los pueblo» oe i» 
paña. Islas Baleares v Canarias.—i a-S"' 
por Cablea y Cartas de Crédito. , . 
í'Oi r. i3fl-l Oc. 
L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A C T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A i s e r i c a a o 
r S Ü S C R I T 0 , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
P r e s i d e n t e ; C A R L O S D E Z A L D O . 
8, O ' H K i L L Y . 
H S Q ü 1 N A A 31 K i t C A L> B K * J 
Hacen p'itu^ poi' tú caüie. i-awiuafl í;u'1 
de crédito. , rnrlt. 
Giran l-tras sobre Londres. ^eV.„nVí•ia, 
" •••«' i'-"ur :•!•!'••>, •'••i-ín. liorna, » 
Florencia. Nápoícs , Lisbon. C;)orto. uio»fl 
fi ar. Brcmen. Haniiin.-ÍÍO. París. Hs^^e. . 
tea. Burdeos. M-uf-elln. CM\r.. l.von. 
\ eracniz. .San Juan de Puerto Kico. etc. 
! sobre todas las capitales y putitos «^[J 
! Palma de Mallorca. Iblsa, Mahon y =*" 
i Cruz de Tencnle . 
IJIIÍS 3 I a r x . 
A H ^ n e l 3 l e i u l o z a . 
I C l i a s 3 I i r ; i . 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
J o s é d e l a i y á n i a r a . 
3 Ia i - cos C a r v a j í i ! . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a i i c a r h s 
c207A , 78-13 0C 
F r a n c i s c o P o n s . 
L e a n d r o V a l d é s . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
| pobre lial;.rían3. Ordena.". Kemedlo«« ,2Sj. 
Ciara, Ce i l .anén , í^aKua la ^ranaQ' ntiaí» 
dad, Cienfuegos. feancti Splritus. Pan11 ^. 
de Cuba. Cieipo de Avila. pzanií-/v.ül. ( 
nar del Itlo. Gibara. Puerto Príncipe ) 
vitas. - o í OÍ 
_j;i) i i _ _ _ J i - — " 
J. BáLCELLSTcOMP. 
(S. « a C . ) 
B A N C O R I A C i Ó M A L DE V ^ U B A 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A , {t? I S . O O O . O O O . O O 
D E P O S I T A R I O DEB G O B T K R X Q DF. L A U E l ' U l i L l C ^ D E C U R ^ 
m m PRINCIPAL CSIá 27, HABA.W 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t o B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O ñ c i n a P r i n c i p a l y s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e r a , « ¡ t r o u n a u m e n t o d o 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
«-iS V. 
£ J 4 
tr»» 
Hacen pagos ñor el cable y ^vtCr-foi* 
corta y larga vista sobre -^p i ta l í j 
indrea. Par í s y sobre todas la* V-are» ' .'-•o  
y pueblos de Kspafia . Islas Baleare* Cananas. ŝ co*' 
Agentes de la Compañía de SeiíJr-
tra Incendios. 
T I I a ñ í s s T c s m ? . 
•rlMJ 
Estados Cuidos."Méjico. Argent.na. -ciu(j»; 
Pico. China. Japfln, v!>obre toaf» J^ai6<ir»» 
des y pueblos d« ¿ s p a ñ a , islas 
Carar ias e Italia. r t - l 0°^ 
20ir. 
N. G E L A T S Y ComP' 
i C í d , ^ a t t ' i i r , I O S , esv'*t,k* 
Ü S b e e u paíroi* p o r el c ñ r : \ e . 
CArULS d e c r é d i t o y g i r a a ^ 
ftcoria T l a r s r a VISCA- ^ 
«obre Nueva York, Nueva O ? * * ^ - J í m ' 
cruz, Mé.iico. San Juan de P ^ ^ o p a , ^ ¿ r 
dres, París . Buideos. Lyon, ^ i n o v a . *5V, 
burgo. Roma. Ñápelos. Mi.ftn. i ' * " QU.'»^. 
sella. Havre. Lel la . Nantes. ^ ^ n c i » - , 
Dieppe. 'you'ouse .Veneola, « ^ tod1** 
rín, Masimo .etc. asi como s o w 
ca^itajH.s y provincias de 
E s p a ü a é I s l a s < - * u A , ¿ f i i * 
17C0 •tB 
V í A R L V D E L A M A R I N A . - - B d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — - X o n ^ m b r e 16 de 1906 
I 
Í I O S Í 
Recomendamos á los que s i e n t e n i r a p a -
c i ¿ i c i a s por que c u a n t o ante s se m a r -
cíjen de C u b a los a m e r i c a n o s , l a l e c t u -
r í m e d i t a d a d e l s i g u i e n t e d i s c u r s o 
diie no c o m e n t a m o s n i r e c t i f i c a m o s , 
I m q u e p u n t o s h a y e n é l d i g n o s d e 
/ e c t i f i c a c i ó n y de c o m e n t o , p r o n u n -
jeiado r e c i e n t e m e n t e en T e r r e H a u -
í e ( I n d i a n a ) p o r e l s e n a d o r de a q u e l 
/ E s t a d o M r . B e v e r i g d e , c o r r e l i g i o n a r i o 
¡ é í n t i m o amigo d e l P r e s i d e n t e de los 
/ E s t a d o s U n i d o s : 
i D í a s p a s a d o s M r . H a v e m e y e r , e l d i -
r e c t o r d e l t r u s t a z u c a r e r o , d e c l a r ó e n 
C o l o r a d o , q u e s i s e e s tab l e c e en C u b a 
Ja autor id iad 'americana, c o n caraetter 
(permanente, o s i e s t r e c h a m o s l a s re'la-
eioiies con diciha I s l a , l o s i n t e r e s e s re -
m o l a c h e r o a d e este p a í s s u f r i r í a n l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P o r l o t a n t o , e l t r u s t 
(tel a z ú c a r se o p o n e c o m o •asunto de 
• ' h o n o r n a c i o n a l " á que c o n t m ú e l a 
a u t o r i d a d a m e r i e a n a e n C u b a y se de-
H a r á c o n t r a r i o á l a a n e x i ó n d e C u b a 
r p a r t i d i a r i » de q u e * ' c u m p l a m o s n u e s -
t r a p a l a b r a e m p e ñ a d a * . 
E x i s t e n mucihaa p e r s o n a s e n este 
¡país que c r e e n s i n c e r a m e n t e que ©1 
l i o n o r n a c i o n a l e x i g e q u e j a m á s v o l -
•vamos á i z a r n u e s t r a b a n d e r a e n C u -
iba. 'Si'ento h a c i a esas p e r s o n a s e l m a -
y o r respeto y c o n s i d e r a c i ó n ; p e r o 
c u a n d o se pllantee e l p r » b l e j n a ñ n a l , 
l o que se debe h a c e r c o n C u b a , n o 
l e e r á n a q u e l l o s h o m b r e s h o n r a d o s , 
s i n c e r o s y patri'Ota's l o s que l u c h e n 
m e n o s e n é r g i c a m e n t e e n f a v o r d e que 
c e r e p r e s e n t e e n C u b a u n a s e r i e de ope-
r a s b u f a s , e n f o r m a d e gob ierno c u b a -
no, p o r t i e m p o i l i m i t a d o . L o s (pode-
r o s o s peyee d e l t a b a c o y d e l a z ú c a r , 
c o m o l o s l l a m a e l P r e s i d e n t e R o o s e -
Ivtht, que t r a t a n d e a u a n e n t a r s u s y a 
¡ " c r e c i d a s f o r t u n a s " , s o n los que se 
« ¡ p o n d r á n m á s r u d a m e n t e a l e s t a b l e e i -
¡ a n i e n t o d e u n a l l iber tad p e r m a n e n t e 
i « n O u b a b a j o l a b a n d e r a a m e r i c a n a . 
S i e m p r e o c u r r e i g u a l e n t o d a s l a s 
i igrandes imedidas q u e s e a d o p t a n e n 
jibi<en d e l p u e b l o , e n todo p l a n m a g n o 
¡por l a f e l i c i d a d h u m a n a . E l P r e s i -
í d e n t e E o o s e v e l t n o h a p r o p u e s t o u n a 
.sola r e f o r m a que n o h a y a s i d o eom-
ibat ida p o r a l g ú n i n t e r é s p o d e r o s o . 
^Durante los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s , n o 
se h a p r o m o v i d o u n s ó l o p r o y e c t o f a -
v o r a b l e á l a N a c i ó n y que t i e n d a a l 
ib ienestar d e 'las m a s a s , que n o h a y a 
¡«ido r e c h a z a d o , c u a n d o l a b a t a l l a es-
itaba e m p e ñ a d a , p o r a l g u n a de l a s 
v a s t a s e m p r e s a s financieras c u y a s 
j p r á o t w a s a b u s i v a s q u e r í a m o s d e s t e r r a r . 
i P o r e joraplo , l a l ey d e l a l i m e n t o s a -
jno f u é r e d h a z a d a , a^i lazada d u r a n t e 
« n o s y c a s i d e r r o t a d a , p o r l a a c c i ó n 
combinadla de los i n t e r e s a d o s e n e l ne-
gocio de d r o g a s y a l i m e n t o s a d u l t e -
r a d o s . I / a l e y s o b r e üa i n s p e c c i ó n de 
J a c a r n e f u é c o m b a t i d a c o n s a l v a j e 
f e r o c i d a d p o r e l t r u s t d e a q u e l a r -
t í c u l o de c o n s u m o . L a .ley d e c o n d i -
c i ó n l e E s t a d o j f u é r e c h a z a d a p o r e l 
•gran trusit m i n e r o d e A r i z o n a , que 
t iene prc io i edades p o r v a l o r de m i l 
m i l l o n e s de pesos , y q u e p o r e l la s 
p i r á c t i c a m e n t e n o p a g a n i n g ú n t r i -
! Ímto . 
i Y aisí, c u a n d o se p o n g a n s o b r e e l 
'tapete los g r a n d e s a s u n t o s de C u b a , 
i ipara d a r u n a ' C o n t e s t a c i ó n definini-
iva no s e r á n los h o m b r e s s er io s , h o n r a -
idos, s ineeros , q u e e r e e n que es u n 
e m p e ñ o de p o l í t i c a y d e h o n o r e l 
a b s t e n e r n o s d e t o d a a c c i ó n en C u b a , 
los que efteazmente r e c l a m e n l a so-
l u c i ó n de e s t a s cues t iones . N o ; los 
poderosos i n t e r e s e s a ú c a r e r o s y t a b a -
c a l e r o s d e l a R e p ú b l i c a s e r á n los q u e 
e n nonrbre d e 4 ' O u b a l i b r e " se opon-
<Irán é e l l o ; y d i g o q u e s e n á e n n o m -
b r e d e ' ' C u b a l i b r e " , en n o m b r e d e l 
" h o n o r n a e i o n a l , " y c o n o t r a s f r a s e s 
a l t i s o n a n t e s c o m o el t r u s t del a z ú c a r 
y e l t r u s t d e l t a b a c o se o p o n d r á n á 
l a c o n t i n u a c i ó n de l a a u t o r i d a d ame-
ri 'eana e n C u b a , p o r q u e j a m á s debe-
m o s -o lv idar que c ivando u n a g r a n em-
p r e s a f i n a n c i e r a s e opone á c u a l q u i e r 
r e í o r r a a ó á cua i lquier a v a n c e en 
l a e d i f i c a c i ó n de u n p a í s , s i e m p r e lo 
h a c e f u n d á n d o s e a p a r e n t e m e n t e e n 
l o s m á s e l e v a d o s m o t i v o s . 
E x p l i c a d a s y a a l g u n a s de l a s dis-
t i n t a s f a s e s de e s t a •eue&í.ión c o m p l e -
j a , v a m o s á e x a m i n a r l a s y d e d u c i r 
de e l la s s u s c o n s e c u e n c i a s . E n p r i m e r 
l u g a r itenemos q u e a g o t a r todos l o s 
m e d i o s p a r a e s t a b l e c e r de n u e v o en 
Cutba u n gob ierno es table y de m a r -
c h a o r d e n a d a . E s t o m i s m o lo he d i -
c h o y a e n C h i c a g o , en M i n n e a p c l i s , 
e n D e s M o i n e s , en L i n c o l n , e n C i n -
c i n n a t i y en B o s t o n . L o rep i to aho-
r a y n u n c a h e d i c h o o t r a cosa . P e -
ro c u a n d o h a y a m o s v u e l t o á estable-
c e r otro g o b i e r n o en C u b a , y c u a n d o 
de n u e v o o t r a e s t ú p i d a r e v o l u c i ó n lo 
d e r r o q u e , como s u c e d e r á s e g u r a m e n -
te, y c u a n d o u n a vez m á s en n o m b r e 
d e l a l i b e r t a d y de l a c i v i l i z a c i ó n nos 
v e a m o s o b l i g a d o s á e n e a r g a r n o s de 
los a s u n t o s d e C u b a , h a de ser p a r a 
s i e m p r e . C u a n d o n u e v a m e n t e se no^ 
o í M i g u e á i z a r la. b a n d e r a a m e r i c a n a 
d e s d e l a H a b a n a á Sanrtiago, s e r á p a r a 
n o t e n e r que volrver á a r r i a r l a n u n c a 
m á s . 
¿ C u á l e s s o n los h e c h o s exac tos acer -
ca de n u e s t r a s r e l a c i o n e s con C u b a ? E n 
p r i m e r t é r m i n o , C u b a es g e o g r á f i c a -
m e n t e p a r t e d e los E s t a d o s U n i d o s ; so-
lo d i s t a u n a s n o v e n t a m i l l a s de este 
p a í s . F í s i c a m e n t e es p a r t e de l a F l o r i -
d a ; sus p u e r t o s d o m i n a n l a e n t r a d a d e l 
G o l f o de M é j i c o . C u b a mant i ene u n a 
v i g i l a n c i a e t e r n a sobre l a s r u t a s que 
c o n d u c e n a l r í o M i s s i s s i p i , a l C a n a l d e 
P a n a m á y á t o d o s n u e s t r o s puer tos d e l 
S u r . C o m e r e i a l m e n t e t a m b i é n nos p e r -
tenece ; C u b a es e l m e r c a d o n a t u r a l p a -
r a los p r o d u c t o s de n u e s t r a s f á b r i c a s 
y h a c i e n d a s y este p a í s es e l m e r c a d o 
n a t u r a l p a r a los p r o d u c t o s de sus bos-
ques y p l a n t a c i o n e s . S i l a s o b e r a n í a 
d e l m u n d o se p u d i e r a b a s a r a c t u a l -
mente e s t a b l e c i e n d o l í n e a s g e o g r á f i c a s 
y c o m e r c i a l e s , C u b a s e r í a a m e r i c a n a 
por e l f a l l o de todos los gobiernos de 
l a T i e r r a . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a p o l í t i c a t r a -
d i c i o n a l de l p u e b l o de los E s t a d o s U n i -
dos e s que C u b a a l fin sea a m e r i c a n a . 
E s t a p o l í t i c a n o h a s ido o b r a de n i n -
g ú n p l a n p o l í t i c o , s i n o que l i a b r o t a d o 
d e l p e n s a m i e n t o c o m ú n de l pueblo . E s 
m á s a n t i g u a que n u e s t r o mi smo go-
b i e r n o . E m p e z ó a n t e s d e l a R e v o l u -
c i ó n . F u é e l p e n s a m i e n t o y p r o p ó s i t o 
de los p r i m i t i v o s co lonos que p i d i e r o n 
al. R e y J o r g e que les d e j a r a h a c e r á 
C u b a a m e r i c a n a ; e l R e y J o r g e r e c h a -
z ó l a p e t i c i ó n y f u é e l p r i m e r oposi tor 
A la p o l í t i c a d e l e n c a d e n a m i e n t o de] 
des t ino ele a q u e l l a i s l a con e l cont i -
nente de l que g e o g r á f i c a m e n t e f o r m a 
p a r t e . E l R e y J o r g e f u é e l p r i m e r g r a n 
opos i tor á l a a n e x i ó n de C u b a . 
E l p r i m e r e s t a d i s t a a m e r i c a n o que 
p r o c l a m ó como des t ino mani f i e s to de 
C u b a e l f o r m a r p a r t e de e s t a r e p ú b l i -
c a , f u é T h o m a s J e f í e r s o n , c u y a tesis 
e r a e n aque l la , f e c h a y s i g u e s i endo 
hoy, i n c o n t e s t a b l e . L e s i g u i ó e n t u r n o 
J o h n Q u i n c y A d a m s , u n o de los P r e s i -
dentes m á s comp et en t e s que h a n ten i -
do los E s t a d o s U n i d o s . L u e g o , W i H i a m 
L . M a r e y , u n o de los t r e s g r a n d e s Se -
cr. t a r i os de E s t a d o que r e g i s t r a nues -
t r a h i s t o r i a , y m á s t a r d e h o m b r e s co-
mo H e n r y C l a y , E d w a r d E v e r i t t , 
L o u i s G a s s y W i l l i a m L . S e w a r d . E s -
tos h o m b r e s p e r t e n e c í a n á d i s t i n t o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s . Q u i s i e r a t e n e r 
t i empo p a r a l eeros lo que todos e l lo s 
d i j e r o n sobre este a s u n t o . 
U n des t ino a m e r i c a n o p a r a C u b a 
h a es tado e s c r i t o en todos los p r o g r a -
m a s p o l í t i c o s h a s t a l a g u e r r a c i v i l . C u -
b a h a b r í a s ido a m e r i c a n a desde h a c e 
m á s de c i e n a ñ o s , s i no h u b i e r a s ido 
p o r l a c u e s t i ó n de los e s c l a v o s y p o r l a 
g u e r r a . A s í v e m o s , pues, que C u b a , co-
m o p a r t e d e los E s t a d o s U n i d o s es e l 
o b j e t i v o h i s t ó r i c o d e l p u e b l o america . -
no, l o m i s m o que el C a n a l d e P a n a m á 
y l a f o r m a c i ó n de l a n a c i ó n m i s m a . 
C u a n d o o c u r r i ó e l conf l i c to i n e v i t a -
ble con E s p a ñ a — g u e r r a que t e n í a que 
v e n i r p o r c a u s a s e l ementa l e s , s i n que 
i m p o r t a r a l a r a z ó n i n m e d i a t a que p u -
d i e r a t e n e r s e p a r a e l l a — C u b a , e n c u m -
p l i m i e n t o d e l d e t e r m i n a d o é h i s t ó r i c o 
p r o p ó s i t o d e l pueb lo a m e r i c a n o , que 
e m p e z ó c u a n d o é r a m o s co lonos , a u -
m e n t a n d o c o n c o n s t a n c i a h a s t a los 
t i empos presente s , d e b i ó s er a m e r i c a -
n a y eso h u b i e r a s ign i f i cado l a v e r d a -
d e r a l i b e r t a d d e l pueb lo c u b a n o y l a 
m a r c h a a c t u a l de l a c i v i l i z a c i ó n de 
C u b a , en vez de u n es tado de s e m i -
a n a r q u í a que s i e m p r e e x i s t i r á b a j o el 
p r e t e n d i d o G o b i e r n o de C u b a . 
¿ C ó m o f u é d e r r o t a d a l a h i s t ó r i c a as-
p i r a c i ó n d e l pueb lo a m e r i c a n o ? ¿ P o r 
q u é á l a c o n d u s i ó n de l a g u e r r a c o n 
E s p a ñ a C u b a n o se h i zo a m e r i c a n a , 
como lo h a n ped ido y e s p e r a d o que lo 
f u e r a todos n u e s t r o s e s tad i s ta s , desde 
e l a u t o r de la. d e c l a r a c i ó n de l a I n d e -
p e n d e n c i a h a s t a los d e n u e s t r o s d í a s ? 
E n v í s p e r a s de n u e s t r a d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a , c u a n d o e l C o n g r e s o e s t a b a 
d o m i n a d o p o r l a fiebre de l a e x c i t a -
c i ó n , e n e l ú l t i m o m o m e n t o p r o p u s o 
u n a r e s o l u c i ó n e l S e n a d o r T e l l e r , de 
C o l o r a d o , p r o m e t i e n d o l a i n d e p e n d e n -
c i a d e l t e r r i t o r i o de C u b a . E s a r e s o l u -
c i ó n no f o r m a b a p a r t e d e l t ex to de l a 
p r i m i t i v a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ; se 
a g r e g ó h á b i l m e n t e e n u n a é p o c a d e i n -
t e n s a p r e o c u p a c i ó n o r i g i n a d a p o r l a 
lucha , que e s t a b a c o r e a n a ; y f u é a d o p -
t a d a c o m o se a d o p t a n t a n t a s r e s o l u c i o -
nes de c a r á c t e r s e n t i m e n t a l , en los mo-
m e n t o s en que se d i s c u t e n g r a n d e s 
a suntos , s i n d e d i c a r l e s t o d a l a a t e n -
c i ó n que m e r e c e n . 
P e r o f u é a p r o b a d a , y t o r p e ó d i s c r e -
t a , e s a r e s o l u c i ó n c o m p r o m e t i ó n u e s -
t r a p a l a b r a n a c i o n a l p a r a m a n t e n e r l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l t e r r i t o r i o cubano. ' 
T o d o s los q u e e s t u d i a n l a h i s t o r i a y se-
g ú n m i s n o t i c i a s persona le s , c a s i todos 
los h o m b r e s p ú b l i c o s que h a n a p r e c i a -
do el a s u n t o de u n a manera , p r o p i a de 
u n e s tad i s ta , c o n s i d e r a n la a p r o b a c i ó n 
de e sa r e s o l u c i ó n como u n e r r o r g r a v e 
de l c u a l e m a n a n los m a l e s i n e v i t a b l e s 
que a h o r a p a l p a m o s . A s í lo c r e y ó el 
. r e s i d e n t e M a c K i n l e y y a s í lo cree 
T e o d o r o R o c s e v e l t . E s a f u é t a m b i é n 
la p r o f u n d a c o n v i c c i ó n de l m á s h á b i l 
l e g i s l a d o r que h a p r o d u c i d o A m é r i c a 
e n los ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , O r v i l i e 
H . P l a t t s e n a d o r p o r C o n n e c t i c u t . 
P e r o no i m p o r t a ; el h o n o r a m e r i c a -
no, a ú n c o m p r o m e t i d o e n u n r a p t o de 
l o c u r a , t i ene que q u e d a r i n c ó l u m e . A s í 
es. (pie d e s p u é s de h a b e r e s t a b l e c i d o 
en C u b a t a l o r d e n , p a z y j u s t i c i a como 
n u n c a se h a b í a n conoc ido e n a q u e l l a 
I s l a : d e s p u é s d e h a b e r l i m p i a d o s u s c i u -
d a d e s d f la m u g r e a m o n t o n a d a p o r los 
s i g l o s : d e s p u é s de h a b e r s u p r i m i d o el 
b a n d i d a j e de sus c a m i n o s r e a l e s ; des-
p u é s de h a b e r e s tab lec ido u n s i s t e m a 
de e s c u e l a s p ú b l i c a s : d e s p u é s de K a t a r 
i m p l a n t a d o la c i v i l i z a c i ó n , a r r i a i r . n s 
n u e s t r a b a n d e r a y nos m a r c h t i m o s . 
C u a n d o h i c i m o s todo eso, r e d i m i m s 
n u e s t r a p a l a b r a t a n l o c a m e n t e empe-
ñ a b a en la r e s o l u c i ó n T e l l e r . 
M i e n t r a s tanto , los que e s t u d i a b a n e l 
a sunto s a b í a n que todo s e r í a en v a n o . 
T e n g o o r g u l l o e n d e c i r q u e haee seis 
a ñ o s , u n o a n t e s de m i e n t r a d a en e l 
S e n a d o , a l a b r i r la c a m p a ñ a p o l í t i c a e n 
C h i c a g o , d e n i m c i é i;i H o e é m de l a reso -
l u c i ó n T e l l e r , y d e c l a r é que e l deja.)- á 
O u b a c o m p l e t a m e n t e e r a t a n i n j u s t o 
como i m p o s i b l e é i m p r u d e n t e . A l g u n o s 
p o i í i i c o s m e i n c r e p a r o n r u l a m e n t o 
p o r ese d i s c u r s o ; p e r o a s í y t o i o , en .A 
s igu iente l e g i s l a t u r a d e l C o n g r e s o 
a p r o b a m o s l a E n m i e n d a P l a t t c o n ob-
j e t o de r e s c a t a r , t a n t o como h o n r a d a -
mente fuese pos ib le , l a i m p r u d e n c i a 
que t a n i m p e n s a d a m e n t e c o m e t i m o s a l 
a d o p t a r l a r e s o l u c i ó n T e l l e r . L a E n -
m i e n d a P l a t t a t ó á C u b a y á los E s t a -
dos U n i d o s p a r a s i e m p r e . 
l l a m o s i n c u r r i d o en e l ¡ h á b i t o d e h a -
b l a r h o l g a d a m e n t e d e C u b a c o m o " i n -
d e p e n d i e n t e " , y . s i n e m b a r g o , la E n -
m i e n d a P l a t t , que f o r m a p a r t e de l a 
C o n s t i t u c i ó n d e C u b a , a s í c o m o t a m -
b i é n d e n u e s t r o s m i s m o s e s ta tu tos , 
concede a l g o b i e r n o a m e r i c a n o e n C u -
b a l a m á s c a t e g ó r i c a y c o m p l e t a - s o b e -
r a n í a ( s u z e r a i n t y ) q u é e n u n do-
c u m e n t o c o n s t a e n e l m u n d o . P o r l a 
E n m i e n d a P l a t t , 'que es p a r t e d e l a 
C o n s t i t u c i ó n c u b a n a , se nos concede 
u n c o n t r o l p r á c t i c o sobre la H a c i e n d a 
c u b a n a , s o b r e los a s u n t o s e x t e r i o r e s , 
sobre l a s a n i d a d de l a s c i u d a d e s ; y se 
nos d a n c a r b o n e r a s y e s t a c i o n e s n a v a -
les e n las b a h í a s . 
M a s p o r e n c i m a de todo, se n o s dá 
el p o d e r y s e n o s c o n f í a e l d e b e r d e 
e s tab lecer l a a u t o r i d a d a m e r i c a n a e n 
la I s l a c a d a v e z que á n u e s t r o j u i c i o 
p e l i g r e n !a. v i d a y l a p r o p i e d a l y e l 
gobierno c u b a n o c a r e z c a de m e d i o s 
p a r a c o n j u r a r e se p e l i g r o . L a é p o c a 
que ¡ e s c o j a m o s p a r a e s t a b l e c e r n u e s -
t r a a u t o r i d a d , l a m a n e r a d e h a c e r l o 
y e l t i e m p o que j u z g u e m o s c o n v e n i e n -
te p e r m a n e c e r e n C u b a , a s u n t o s s o n 
que se d e j a n e x c l u s i v a m e n t e á l a v o -
l u n t a d de l 'gobierno 'amer icano , y e n 
los que e'l gob ierno de C u b a n o t iene 
l a p a r t i c i p a c i ó n m á s i n s i g n i f i c a n t e . 
D e suer te , que c u a n d o a p r o b a m o s 
la E n m i e n d a P l a t t , a d q u i r i m o s c o n 
C u b a u n doble e ó m p r o m i s o . P r i m e -
ro , r e c o n o c e r l a i n d e p e n d e n c i a d e l 
t e r r i t o r i o c u b a n o s i e r a c o m p a t i b l e 
con l a l i b e r t a d d e l pueblo d e C u b a ; 
pero , s e g u n d o , m a n t e n e r l a l i b e r t a d 
d e l p u e b l o c u b a n o , i m a n t u v i é r a s e ó n o 
l a i n d e p e n d e n c i a d e l t e r r i t o r i o c u -
b a n o . 
A s í c o m o L i n c o l n d i j o : " S a l v a r é l a 
n a c i ó n s i n e s c l a v i t u d , s i p u e d o , c o n 
e s c l a v i t u d , s i t engo que h a c e r l o : p e r o 
s a l v a r é l a n a c i ó n " , a s í la E n m i e n d a 
P l a t t , q u e e s n u e s t r a l e y s u p r e m a y !a 
l e y s u p r e m a d e C u b a , d i c e : " M a n t e n -
d r e m o s l a l i b e r t a d d e l pueb lo c u b a n o 
c o n i n d e p e n d e n c i a de l t e r r i t o r i o de 
< >.', s i p o d e m o s , y s i n l a i n d e p e n d e n -
c i a d e l t e r r i t o r i o d e C u b a s i t enemos 
q u e h a c e r l o a s í ; p e r o m a n t e n d r e m o s 
l a l i b e r t a d d e l pueb lo c u b a n o " . 
D o s a ñ o s d e s p u é s de h a b e r s e adop-
t a d o la E n m i e n d a P l a t t t e r m i n a m o s 
n u e s t r a o b r a p r o v i s i o n a l en C u b a . Y 
q u é o b r a ! L a h i s t o r i a n o r e g i s t r a o t r a 
s e m e j a n t e . E n c o n t r a m o s l a I s l a m á s 
r i c a d e l m u n d o c o n las r e n t a s m á s po-
b r e s ; l a d e j a m o s c o n u n s i s t e m a finan-
c i e r o e x c e l e n t e y u n T e s o r o rep le to . 
E n c o n t r a m o s que s u s c i u d a d e s e r a n 
i n c u b a d o r a s de e n f e r m e d a d e s , de- d o n -
d e a ñ o t r a s a ñ o l a t e r r i b l e f i ebre a m a -
r i l l a e x t e n d í a s u s a l a s s e m b r a n d o l a 
m u e r t e e n t r e n u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s 
d e los E s t a d o s de l S u r ; d e j a m o s s u s 
c i u d a d e s m á s l i m p i a s q u e n u e s t r a s 
m i s m a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s . E n c o n -
t r a m o s á C u b a , s in e s c u e l a s ; l a d e j a -
m o s con u n o de los m e j o r e s s i s t e m a s 
d e e d u c a c i ó n d e l m u n d o , d i r i g i d o p o r 
m a e s t r o s a m e r i c a n o s . E n c o n t r a m o » á 
s u s n i ñ o s s u m i d o s en l a i g n o r a n c i a y 
s e m i s a l v a j e s : d e j a m o s m á s de c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l n o m b r e s a n o t a d o s en 
las l i s t a s d e a s i s t e n c i a á los e s c u e l a s . 
E n c o n t r a m o s l a I s l a s u m i d a en l a 
a n a r q u í a y e l b a n d i d a j e : l a d e j a m o s 
l i m p i a de b a n d i d o s y l a d r o n e s y con 
sus c a m i n o s r e a l e s t a n s e g u r o s como 
l o s d e I n d i a n a . 
T o d a e s t a o b r a se r e a l i z ó b a j o l a 
•bandera a m e r i c a n a . E n ese es tado 
q u e d ó l a I s l a c u a n . l o se a r r i ó l a b a n -
d e r a de l a s b i . - r a s y JP.S Pstrcf 'aa y l a 
a u t o r i d a d m e r L M m s a l i ó de C n ^ ' i . 
¿Qni f én d i r á que todo aque l lo que t i e n -
de á f o r m a r la v e r d a d e r a l i b e r t a d , l a 
f e l i c i d a d y e l b i e n e s t a r de l pueb lo do 
C u b a no f u é r e a l i z a d o m e j o r b a j o l a 
a d m i n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a que lo h a 
s ido d e s p u é s y que lo s e r á o t r a v e / , si 
se e x e e n t ú a una, n u e v a n d m i n i . s t r a e i ó n 
de los E s t a d o s Unidos!? ¿ Q u i é n d i r á 
q u e l a l e y y e l o r d e n , l a h o n r a d e z de 
los t r i b u n a l e s y l a i g u a l d a d ante l a 
j u s t i c i a , l a e d u c a c i ó n y l a r e l i g i ó n , l a 
i n d u s t r i a p a c í f i c a y los derechos b u -
m a n o s no h i c i e r o n mtás p r o g r e s o s d u -
r a n t e los t r o s a ñ o s de l a o c u p a c i ó n 
a m e r i c a n a e n C u b a , que los que se ob-
t u v i e r o n d u r a n t e t o d a l a h i s t o r i a p a s a -
d a de l a I s l a , ó las que se p u e d a n ob-
tener d u r a n t e u n s i g l o , b a j o c u a l q u i e r a 
o t r a a d m i n i s t r a c i ó n que no s e a l a 
n u e s t r a ? , 
M a s , c u m p l i e n d o n u e s t r a p a l a b r a 
en c n a n t o á l a i n d e p e n d e n c i a del te-
r r i t o r i o d e C u b a , e s t a b l e c i m o s u n go-
b i e r n o en l a I s l a y n o s v o l v i m o s á c a -
sa . Y a h o r a , e n c u a t r o a ñ o s e scasos , 
t o d a n u e s t r a obra h a s ido d e s e c h a . L a 
fiebre, a m a r i l l a , l i a r e a p a r e c i d o e n la 
H a b a n a , y s i los s o l d a d o s y m a r i n o s 
a m e r i c a n o s n o h u b i e r a n v u e l t o á l i m -
p i a r d e n u e v o ' a q u e l l a c i u d a d , u n a 
n u e v a p l a g a d e f i ebre a m a r i l l a , e n 
onenos de u n a ñ o . 'hubiera c r u z a d o l a s 
n o v e n t a , m i l l a s de a g u a q u e nos s e p a -
r a n d e la. H a b a n a y e n s e ñ a d o u n a vez 
m á s s u f a z r e p u g n a n t e y c a d a v é r i c a 
á n u e s t r a s c i u d a d e s d e l ¡Sur. 
L o s t r i b u n a l e s , que h a b i a m o s p u -
rificRido. se h a n c o r r o m p i d o n u e v a m e n -
te, a s í como l a s c i u d a d e s que h a b í a -
m o s l ü m p i a d o é e l i an v u e l t o á con-
v e r t i r en focos de i n f e c c i ó n . E l or-
den , que h a b í a m o s e s tab lec ido , h a s i -
do s u p l a n t a d o p o r u n a s e m i a n a r q u í a . 
L o s negoc ios y l a i n d u s t r i a , que flo-
r e c i e r e n b a j o e l a m p a r o de u n gobier-
n o o r d e n a d o y cuta/ble, s e h a n p a r 
•ral izado de nuevo . T o d a la s o c i e d a d 
v c l v i ó á e n c e n t r a r s e e n gr-aa c o n f u -
s i ó n : e l m i s m o gobierno ha s ido de-
r r o t a d o . T o d o es to e r a i n e v i t a b l e . 
N u e v a m e n t e t r a t a r e m o s de a y u d a r 
al p u e b l o d e C u b a á g o b e r n a r s e p o r 
s í m i s m o ; u n a vez m á s p r o c u r a r e m o s 
d a r la l i b e r t a d a l p u e b l o d e C u b a j u u -
rto c o n l a i n d e p e n d e n c i a de l t e r r i t o -
r i o c u b a n o . P e r o esto no lo h a c e -
m o s y a ob l igados p o r l a d e s g r a c i a -
d a p r o m e s a c o n t e n i d a en la E n m i e n d a 
T e l l e r , E s a p r o m e s a f u é c o m p l e t a -
r a nt? r e d i m i d a c u a n d o s a l i m o s á e C u -
ba la p r i m e r a vez . 
E s t á m o s e srab lec i endo hoy un n u e -
vo gob ierno c u b a n o , s i m p l e m e n t e p a r a 
d e m o s t r a r a l m u n d o «pie c u a n d o u n a 
p r o m e s a se h a c e e m p e ñ a n d o el h o n o r 
a m e r i c a n o , se c u m p l e lo c free id i ) h a s t a 
c o a exceso . P e r o s i n u e v a m e n t e se 
d e r r o t a a l gob ierno que es tamos estar 
i U . e e i e r d o : s i se des l iase nuevameni je 
i l a o b r a que es tamos r e a ü z a n d o e n , 
p r o de los c u b a n o s ; si a u n en e s to f 
I m o m e n t o s m i s m o s se d e s a r r o l l a n a c o n -
; l e - i m i e n t e s que p r o l o n g u e n l a o c u p a -
i c i ó n a m e r i c a n a : %i se h a c e n e c e s a r i o 
¡ que n u e v a m e n t e « e ize la b a n d e r a 
I a m e r i c a n a e n C u b a , j a m á s l l e g a r á 
j e l d í a e n que d i c h a b a : i ' l ? r a v u e l v a 
| á a r r i a r s e . N o nos a t r e v e m o s á j u -
g a r c o n l a e a u s i de l a l i b e r t a d h u m a -
mi : no n o s a t r e v e m o s á 'burlamoop 
de lia m a r c h a d e l a c i v i l i z a c i ó n , de 
l a c u a l l a n a t u r a l e z a nos ha h e c h o 
g u a r d i a n e s en C u b a . 
L o s q u e h a b l a n de l a i n d e p e n d e n c i a 
d e l t terr i tor io de C u b a d r b e n r e c o r -
d a r que la l i b e r t a d del pueb lo c u b a -
n o h a de s e r el p r i m e r p e n s a m i e n t o . 
¿ Y q u i é n p o d r á d e c i r que el p u e l n o 
d ? O u b a n o d i s f r u t a r á de u n a l i b e r -
t a d m á s g r a n d e b a j o l a s " e s t r e l l a s y. 
l a s f a g a s " que b a j o 'cuailquier o t r a 
b a n d e r a , que. á lo s u m o , r e p r e s e n t a r á 
s ó l o á u n a f r a c c i ó n d e l p u e b l o de C u b a 
que t r a t e de p e r m a n e c e r s i e m p r e e n 
e l p o d e r ! 
D i c e n a l g u n o s que no debemos es-
t a b l e c e r l a a u t o r i d a d a m e r i c a n a vn. 
C u b a , p o r q u e esa c o n d u c t a p o n d r í a 
o b s t á c u l o s á n u e s t r a s c r e c i e n t e s r e l a -
c iones a m i s t o s a s con l a s r e p ú b l i c a a 
s u d a m e r i c a n a s . L o c o n t r a r i o p r e c i -
•saniTUte es lo exan;o. S i cstHibleeemo.i 
•nuevo gob ierno en C u b a y e s o t r a v e z 
d e r r o t a d o p o r n u e v a r e v o l u c i ó n , y s i 
de n u e v o nos v e m o s ob l igados á gas -
t a r m i l l o n e s de pesos de nues t ro T e -
soro e n v i a n d o a l l í s o ldados y m a r i n o s 
ani r i c a u o s p a r a e - í a b l e c e r otro n u e v o 
gob ierno c u b a n o m í e t a m b i é n .«erá de-
rrochado, eintonces h a b r á u n mot ivo d e 
sospecha y r e c e l o en c o n t r a n u e s t r a 
en toda l a A m é r i c a L a t i n a . Y ese r é -
éém s e r á a l e n t a d o p o r n u e s t r o s r i -
v a l e s europeos , q u e e M á n h a c i e n d o to-
d o lo que p u e d e n á f i n d e i m p e d i r e l 
t tr iunfo de l a p o l í t i c a de s o l i d a r i d a d 
a i n e r i a m a i n i c i a d a p o r T e o d o r o R o o -
sr w l t . P e r o s i l a c u e s t i ó n c u b a n a se 
s o l u c i o n a permanentemiente ( s ó l o es-
ta r á so l'U c i on a da pe rni ano ut e mente 
c u a n d o C u b a s e a a m e r i c a n a ) n o s ó l o 
la . N u i é r c a L a i i i n a , s ino todo e l m u n -
do, se a j u s t a r á á ese i ieeho c a t e g ó r i c o , 
y p i; i r emos cont i n u a r e s t a b l e c i e n d o 
n u e s t r a s relaciones a m i s t o s a s con él 
heni isfe ir io o c c i d e n t a l s i n que n o s m o -
les ten los e m b r o l l o s efe C u b a . E n be-
nef i c io miismo de n u e s t r a s re lac innc? i 
c o n l a A m é r i c a Laitóna, es p r e f e r i b l e 
que cuianto a n t e s s o l u c i o n e m o s p e r -
m a n e n t e m e n t e la ftuegtión de C u b a . 
Pesetas 
C a r t a s finlandesas 3 
I d e a n u m e s p a ñ o l 2 '50 
G r a n a d a l a b e l l a 2 
H o m b r e s d e l N o r t e 2 
E l e s c u l t o r d e l a l m a 2 
E s t a s o b r a s se v e n d e n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de E L D E F E N S O R D E 
G R A N A D A , y se r e m i t e n p o r o ó r r e o B 
quien l a s p i d a , e n v i a n d o a l m i s m o 
t iempo el v a l o r d e l pedido,, m á s 25 c é n -
t imos para , c er t i f i cado , y 10 c é n t i m o s 
m á s p a r a f r a n q u e o de c a d a u n a . 
P a r a d iges t iones penosas 
y f a l t a de ape t i to 
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pequeñr» s a f o n c i t ó e r a bcistantc ele-
?ailtí% pero v a r í o , porcino p a r e c í a que 
1 sta é l no recordase l a f e l i c idad pasa-
•!- E r a l indo , l leno de luz , y s eparado 
Por un tabique de m a d e r a de u n peque-
>' obscuro cuar t i to , que f o r m a b a ol 
^ • • • m s i l l o de la e sca l era . E r a d i f í c i l 
' l y ^ a r de q u é modo se pairaba el <il-
Pccirlo." 
;' c u a n t a s 
solo G u s t a v o h u b i e r o podido 
me 
i : 
veces e n t r a b a en 
ambiente s e n t í a como u n escalo-
recorrer lo de la .•alte/.;', á los p i é s . 
ftttel l u g a r , todo l leno de e l la , ñ o n * 
í o estaba p o r e l l a ^ pJt&tiit tw c ierto 
pobpp él pocho, sci ¡''.íciiae ;'i uun 
1 qvi" Jo oprinur-se el c o r a z ó n . E s t e 
p a r í ," ün;» vo luj . t .os idad. lá 
( i -e e l p e d i o m te d i s p u s i e í i e 
p a r a r e s p i r a r m á s l ibremente . E s t a r 
o p r i m i d o p o r u n sent imiento de fe l i c i -
d a d , a l g u n a s veces t iene la s e m e j a n z a 
c o n l a m i s m a f e l i c i d a d , solo que en es-
ta s e m e j a n z a existe e l tormento de u n 
infinito deseo no sat is fecho, que d o m y i a 
comple tamente , que hace a r d e r la s a n -
gre y que se mani f ies ta en l a voz b a l -
buceante y en e l b r i l l o de los ojos. U n 
tul deseo no t iene u n a ex igenc ia defini-
d a , p o r q u e n o conoce l a d i f e r e n c i a entre 
lo poco y lo m u c h o , lo qu iere todo, has-
ta a l l í donde el p u d o r t iene motivos p a -
r a enrojecer . D o m i n a d o por esta p a s i ó n 
el hombre se mani f ies ta a l ex ter ior 
t r a n q u i l o y f r í o , m i e n t r a s toda s u esen-
c i a arde , sus p r o p i a s p a l a b r a s le asom-
b r a n , como s i fuesen p r o n u n c i a d a s p o r 
otro, t iene los ojos bajos , r í e y sol loza 
c o n v u l s i v a m e n t e . A m a , adora é i d o l a t r a 
á l a m u j e r como s i f u e r a u n á n g c l r y 
desea y q u i e r e a l á n g e l como si fuese 
u n a mu.jor. K s o o c u r r í a á G u s t a v o , cuan 
do p e n e t r a b a en a q u e l l a es tanc ia . T o -
dos los deseos, todos los anhelos m a l re -
p r i m i d o s , se dospc -r t í iban y se le pre-
c i p i t a b a n á l a cabeza como u n a banda-
da de p á j a r o s . L a j o v e n se h a l l a b a de-
lante . 
L a v i u d a estaba p á l i d a ; sus m e j i l l a s 
v e í a n s e l i cpraniente coloreadas de u n 
rosa qtie p o d í a se? e l reflejo de l a luz 
v e s p e r t i n a . S o b r e el fondo luminoso 
s é des tacaba v:oii l i m p i d e z l a p u r a l inea 
de s u perf i l . E n a q u e l momento t e n í a 
e n la m a n o u n espej i to con e l m a r c o 
de p l a t a , y e s taba o c u p a d í s i m a a r r e -
g l á n d o s e los cabel los que á olas le r o -
i'i;ilian la p á l i d a f rente , y le c a í a n so-
b r e los hombros semejantes á u n a cas-
c a d a de á m b a r fluido. S a l u d ó á G u s t a v o 
con l a mano , y u n a s o n r i s a a p e n a s per -
cept ib le le i l u m i n ó e l s emblante p o r u n 
segundo. 
L a v i u d a , desde y a h a c í a bas tante 
t iempo, h a b í a recobrado la r a z ó n . L a 
imprevis t ; ; y v io l enta s a c u d i d a p r o d u -
ei ía poir la v k t e dev S c l n v a r z h a b í a 
a y u d a d o á d e s p e r t a r aque l la mente 
adormec ida , que c o m e n z ó á p e n s a r . U n a 
cosa ú n i c a m e n t e no p o d í a e x p l i c a r s e : 
¡ s i s u esposo se l l a m a b a S c h w a r z ó P o t -
i k a n s k i , de t a l modo aquel las dos fisono-
i m í a s se h a b í a n c o n f u n d i d o y e n t r e l a -
j z a d o en s u cerebro . E s t e f u é el ú l t i m o 
' resto de su l o c u r a , pero b ien pronto 
hasta este d e s a p a r e c i ó , y la luz de l a 
r a z ó n v ino á i l u m i n a r comple tamente 
las t in ieblas de s u e s p í r i t u . S i n t i ó en-
t o t í c e s u n v ivo deseo de v o l v e r á Ver á 
S c h w a r z , y s u p l i c ó á G u s t a v o , que en 
vano p r o b ó de d i s u a d i r l a . C o n anhelo 
inquieto , l a v i u d a e speraba la noche que 
le o f r e c í a la i l u s i ó n de l a p a s a d a fe l i -
c i d a d : no ¡buecafte E l é n * á S c l n v a r z , si-
no a l r e c u e r d o que é s t e le s u g e r í a , y p n r 
esó se le hizo ind i spensab le . L e n t a m e n -
te y casi de u n modo percept ib le , e l pa -
sado se c o n f u n d i ó con el presente y el 
s u e ñ o con la r e a l i d a d . S c l n v a r z h a b í a 
a d v e r t i d o a q u e l lento cambio, y prome-
t i ó á G u s t a v o que no v o l v e r í a á v e r á 
l a v i u d a , y é s t e iba p r e c i s a m e n t e á pre -
p á r a l a , á a n u n c i a r l e la i m p r e v i s t a re -
s o l u c i ó n d e l amigo . 
E l e n a , a n t e a q u e l l a not i c ia , l e v a n t ó 
l a s manos y l a cabeza a l cielo, m i e n t r a s 
s u s cabel los se m o v í a n sobre s u s hom-
bros como u n a o n d a de oro. 
— ¿ Y d ó n d e p o d r é e n c o n t r a r l e ? — 
p r e g u n t ó en tono de ruego d i r i g i é n d o s e 
á G u s t a v o : y d e s p u é s , v i endo (pie é s t e 
no contestaba, c o n t i n u ó : 
— Q u i e r o ver le a q u í 6 e n otro s i t io . 
¡ S e parece tanto á C a s i m i r o I ¡ D i o s m í o 
y o v i v o t a n solo p a r a ese r e c u e r d o , se-
ñ o r G u s t a v o ! 
G u s t a v o t a m p o c o a h o r a c o n t e s t ó , por -
que e l ciego e g o í s m o de la v i u d a le h a -
b í a h e r i d o p r o f u n d a m e n t e , y p o r q u e 
e n aque l irtomento u n n u e v o d r a m a o c u -
r r í a en lo í n t i m o de s u a l m a . L e r o g a -
b a e l la que p u s i e r a en a c c i ó n todos los 
medios p a r a s e p u l t a r s u p r o p i a f e l i c i -
d a d . ¡ " N o ! S e r í a prec iso que y o fuese 
u n l o c o . " p e n s ó entre s í . E l e n a l e r o g ó , 
pero é l se m o r d i ó los labios h a s t a ha -
cerse s a n g r e y no c o n t e s t ó . T o d a s u 
e n e r g í a de h o m b r e r e c h a z a b a desespe-
r a d a m e n t e a q u e l ruego , pero e l l a se 
a p r o x i m ó á é l y le d i j o : 
— S e ñ o r G u s t a v o ¿ p o r q u é no q u i e r e i 
usted que le v e a ? ¿ p o r q u é q u i e r e us-
ted h a c e r m e s u f r i r sennqant^ m a r t i r i o ? 
U n f r í o s u d o r i n u n d ó la f rente del 
j o v e n , y p a s á n d o s e la mano por l a c a r a 
ó s e a , d i j o con voz s o m b r í a : 
— Y o no le c a u s o n u s t e d n i n g ú n 
m a r t i r i o . . . . p e r o . . . — a q u í s u voz 
e m p e z ó á t e m b l a r y n e c e s i t ó h a c e r u n 
e s fuerzo sobre s í mismo p a r a no c a e r á 
los p i é s de e l la e x c l a m a n d o : " ¡ T e a m o ! 
i N o lo v e s ? " Y tuvo que contentarse 
con a ñ a d i r con voz s o f o c a d a : — E s é l , 
q u i e n no q u i e r e v e n i r . 
H a b r í a dado c u a l q u i e r cosa de este 
m u n d o , p o r e v i t a r u n momento como 
aque l . E l e n a se c u b r i ó e l ro s t ro con las 
m a n o s , y se d e j ó c a e r en u n a s i l l a . S u -
c e d i ó u n largo y penoso s i l e n c i o ; se o í a 
solo é l l igero s u s u r r o de las h o j a s de-
tr;is de las ventanas , m i e n t r a s en aque-
l l a h a b i t a c i ó n u n a l m a h u m a n a l u c h a b a 
consigo m i s m a . L l e v a r á S c l n v a r z p a r a 
que le robase e l c o r a z ó n de E l e n a , h u -
b i e r a s ido par. ! G r s t a v o e l sello que 
c e n r a v ? p a r a s i e m p r e suvi:!;-, i n f e l i z ; 
pero la l u c h a f u é b r e v e : a r r o d i l l ó s e de-
l a n t e de la j o v e n , y d e s p u é s de haberse 
l l evado las manos do el la á sus labios, 
c o n voz emoc ionada d i j o : 
— H a r é lo que e s t é en m í . . . p a r a 
q u e v u e l v a . . . O c u r r i r á lo (pie us ted 
q u i e r e . . . S i no q u i e r e v e n i r , lo t r a e r é 
y o m i s m o . . . . y o mismo. . 
E n s e g u i d a a b a n d o n ó l a casa de E l e - [ 
na , y a n d a n d o por la cal le m u r m u r a b a 
entre d i e n t e s : 
—~;&í i r á ! pero n o s e r é yo e l 
que lorf leTe. . . i r á dentro de un m e s . . -
acaso d o s . . . pero y o y a no, porque a c a -
so dentro de u n mes e s t a r é t r a n q u i l o 
p a r a s i e m p r e . 
LTn acceso v io lento de tos i n t e r r u m -
p i ó su sol i loquio. 
V a g o l a r g a m e n t e por las ca l les de l a 
c i u d a d y c u a n d o se d e c i d i ó á v o l v e r á 
su casa , en e l r e l o j de la torre d a b a n 
las dos. 
S c l n v a r z d o r m í a en s u c a m a y s u res-
p i r a c i ó n e r a r e g u l a r y t r a n q u i l a . L a l u z 
de l a b n g í a c a í a sobre s u espaciosa 
f rente y sobre su ancho pecho r o b u s t o . . 
( i u s t a v o c o n t e m p l ó por u n ins tante a l 
c o m p a ñ e r o dormirlo, y e n sus ojos f e b r i -
les r e l a m p a g u e ó un r a y o de odio. S e n -
t ó s e luego en u n a s i l l a y q u e d ó i n m ó v i l 
p o r m á s de u n a h o r a , d e s p u é s , de p r o n -
to, se e x t r e m e e i ó . v o l v i ó en s í . y s i n t i ó 
e n .«-21 in ter ior otro deseo, pero m u y d i -
ferente de aquel los que hasta entonces 
h a b í a a l i m e n t a d o . , s i n t i ó que t e n í a 
hambre. ' F u e s e á un a r m a r i o , s a c ó u n 
pan m o r e n o y d u r o , c o r t ó u n pedazo y 
se puso á comerlo con f u r i a de han i -
br.eTito . . . 
: H a c í a dos d í a s que no h a b í a p r o b a -
do a l i m e n t o ! *" -
( C o n t i n u a r á } , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i o i á i i .lo t , m a ñ a n a . — N c v i e r a b r e 1C 
L A P R E N S A 
E u hí d i s c u s i ó n d e l proyec to de p r e -
s u p u e s t o de l a c t u a l e j e r c i c i o , e l conce-
j a l de nues tro a y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
B o s c h , h a hecho wn d e s c u b r i m i e n t o i m -
p o r t a n t e . . 
Y es que las p l u m a s de a g u a v a n dis -
m i n u y e n d o de a ñ o en a ñ o , e n r a z ó n i n -
v e r s a a l desarro l lo de l a p o b l a c i ó n . 
E n c o m p r o b a c i ó n de este dato, e l se-
ñ o r M o r a l e s hizo o b s e r v a r que l a esta-
d í s t i c a a m e r i c a n a con fecc ionada p o r l a 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , d a b a p o r exis-
tentes 20.657 p l u m a s de a g u a , no obs-
t a n t e lo c u a l e l A y u n t a m i e n t o s ó l o co-
noce 16.180. F a l t a n , pues , m á s de 4000 
p l u m a s . 
H a b r á n volado, c u m p l i e n d o c o n lo 
que son. 
P u e s que las b u s q u e n , que a l g u i e n las 
l l e v a r á e n e l sombrero . 
Y a l que se le e n c u e n t r e n , que lo 
e m p l u m e n . 
Otro d e s c u b r i m i e n t o e n e l m i s m o s i -
t io que e l a n t e r i o r , p e r o é s t e y a no co-
r r e s p o n d e a l s e ñ o r B o s c h , s ino a l se-
ñ o r M o r a l e s . 
S e g ú n este c o n c e j a l , e n l a H a b a n a 
h a y 6.000 casas que d e j a n de p a g a r con-
t r i b u c i ó n tanto p o r e l concepto de a g u a 
como p o r el de fincas u r b a n a s . 
L á s t i m a que no podamos saber qui. ' -
nes son los d u e ñ o s de esas casas . 
V e r í a m o s cosas b u e n a s . 
P e r o ¿ c ó m o e x t r a ñ a r tales d e s c u b r i -
mientos , s i a l d e c i r d e l S r . B o s c h las 
casas de l V e d a d o no t i e n e n los n ú m e r o s 
que les corresponden ? i, N o h a b r á a l g ú n 
otro b a r r i o e n i g u a l d a d de condic iones? 
P u e s con eso basta p a r a e x p l i c a r l o todo. 
H a s t a lo que p a r e c í a i n e x p l i c a b l e ; 
esto es, que en m a t e r i a de impuestos 
p a g a s e n s i e m p r e j u s t o s p o r pecadores . 
L a r e n u n c i a a n u n c i a d a de dos altos 
f u n c i o n a r i o s del d e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s , p a r e c e que h a desper-
tado l a cod ic ia de c iertos pre tend ientes 
p o r q u e as í E J Mundo como L a Lucha , 
d a n l a voz de a l e r t a con objeto de ev i -
t a r los m a n e j o s que se e s t á n hac iendo 
p a r a c u b r i r las vacantes que re su l t en . 
Sobre este asunto escr ibe e l p r i m e -
r o de dichos co legas: 
" D í c e s e ' q u e , so pre tex to de m a n t e n e r 
u n e s c a l a f ó n , que n u n c a h a sido v e r -
d a d e r a m e n t e respetado, i n t é n t a s e le-
v a n t n r u n n á modo de m u r a l l a ch inesca , 
q u e h a g a imposible l a e x t e r i o r i z a c i ó u 
de m a n e j o s n a d a recomendables . 
" N o s o t r o s , que v i v i m o s a l e jados de 
todo sec tar i smo, o p i n a m o s . s i n c e r a m e n -
te que deben i r á esos puestos dos libe-
r a l e s de reconoc ida i d o n e i d a d , y a que 
s e r í a acertado a l e j a r d e l á n i m o de esos 
e lementos p o l í t i c o s l a i d e a de que toda-
v í a se les hace objeto de u n a posterga-
e i ó n s i s t e m á t i c a . 
" H a y ingenieros de filiación l i b e r a l 
y otros s i n filiación def in ida , de c u y a 
competenc ia no puede d u d a r s e , y que 
f u e r o n constantemente pre ter idos p o r 
f a v o r e c e r á los (pie, c o n menos merec i -
mientos , d i s f r u t a b a n do los favores de 
l a s i t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l h a s t a hace 
poco d o m i n a n t e . " 
^ . ' ^ 
L a L u c h a , por s u imrte , d ice 
" H a y , pues , dos puestos de impor-
t a n c i a vacantes . S i se c u m p l i e r a lo ofre-
cido á l a C o m i s i ó n L i b e r a l por M r . T a f t 
esos dos puestos d e b i e r a n c u b r i r s e con 
ingen ieroc b ien quistos , con l ibera les , 
que los h a y m u y capaces , o r a posterga-
dos en puestos s e c u n d a r i o s , o r a sepa-
rados de l d e p a r t a m e n t o p o r no h a b e r 
s ido bas tante d ú c t i l e s e n los d í a s de l a 
i n t r a n s i g e n c i a m o d e r a d a . 
" P e r o como t o d a v í a e l mode-
r a n t i s m o se cree d u e ñ o de los dest inos 
de C u b a , y a se s u s u r r a que lo que se v a 
á h a c e r e n O b r a s P ú b l i c a s es c u b r i r 
esas v a c a n t e s con los m i s m o s favor i tos 
de l a s i t u a c i ó n c a í d a , c o n el pre texto de 
r e c o r r e r e l e s c a l a f ó n , c u a n d o no h a y 
t a l e s c a l a f ó n ; y con ese proced imiento 
r e s u l t a r á que s ó l o q u e d a r á n como v a -
cantes p a r a los l ibera le s u n a ó dos p l a -
zas de a y u d a n t e s . 
" E s menes ter s a n e a r ese d e p a r t a -
mento , d a n d o c a b i d a á e lementos c a p a -
c i tados p a r e l l o . . . S i esto no se hace , 
s e r á comple tamente i n ú t i l que e l G o b e r -
nados P r o v i s i o n a l v i g i l e y que e l s u -
p e r v i s o r inspecc ione , p o r q u e p o r m u -
cho que se e s fuercen n u n c a t r o p e z a r á n 
con los v i c ios que c o r r o e n a q u e l l a a d -
m i n i s t r a c i ó n , p o r q u e y a c u i d a r á n los 
responsables de e v i t a r que l a l u z se h a -
ga. P a r a esa obra de s e g u r i d a d r e c í p r o -
ca , los que e s t á n interesados no p u e d e n , 
e n efecto d e j a r de s er c ó m p l i c e s obl i -
gados á p r e s t a r s e a y u d a c o n s t a n t e . " 
C o m o se ve, ambos colegas co inc iden 
en r e c l a m a r p a r a los l ibera le s las dos 
p l a z a s de que se t r a t a . 
Nosotros no tenemos i n t e r é s e n que 
e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l busque los 
sus t i tutos dentro ó f u e r a de a q u e l p a r -
t i d o ; lo que s í d e s e a r í a m o s es que, por 
l a í n d o l e t é c n i c a de los t r a b a j o s enco-
m e n d a d o s a l d e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s , y p o r d e p e n d e r h o y en g r a n 
p a r t e e l p r o b l e m a de l a p a z de l a ocu-
p a c i ó n de brazos en t r a b a j o s reconoc i -
dos p o r necesar ios y urgentes , se b u s c a -
se p a r a aquel los puestos dos personas 
de g r a n c a p a c i d a d y conoc imiento de 
los a suntos e n que v a n á entender , y 
que a l m i s m o t iempo e s t é n interesados 
e n que esa p a z sea u n hecho y e n no 
p o n e r o b s t á c u l o s á l a m i s i ó n de los i n -
terventores , c o n t r a r i á n d o l a ó c o m p l i -
c á n d o l a p a r a que les r e s u l t e m á s d i f c i l 
c u m p l i r l a . 
( juismo y h a r á de los s e r v i d o r e s d e l E s -
tado hombres d ignos . 
" L e y e l e c t o r a l que asegure l a l ibre 
e m i s i ó n d e l voto y e l derecho á l a m i -
ñ o n a , c o r t a n d o de r a í z e l i n m o r a l copo. 
" L e y M u n i c i p a l que d é a u t o n o m í a á 
los A y u n t a m i e n t o s é i m p i d a que los A l -
ca ldes y conce ja l e s p u e d a n ser p r i v a d o s 
de sus cargos p o r e l E j e c u t i v o o c u a l -
q u i e r otro poder que no sea e l j u d i c i a l . 
*' C o n estas y o tras p i e d r a s a n g u l a r e s , 
tenemos l a f irme c o n v i c c i ó n de que C u -
ba v o l v e r á d i g n a m e n t e a l conc ierto de 
los pueblos cul tos , a s e g u r a d a p a r a s iem-
p r e s u p a z m o r a l y s i n t emor á n u e v a s 
convu l s iones i n t e r i o r e s . " 
L i m a n d o a l g u n a s a r i s t a s de ese pro -
g r a m a p o d í a caber dentro de las bases 
que d i ó á conocer e l p a r t i d o en p r o y e c -
to de U n i ó n N a c i o n a l . Y a g r e g á n d o l e 
a lgo t a m b i é n , p o d í a c o m p r e n d e r s e den-
tro d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
P e r o e l colega p a r e c e que h u y e de 
c a e r e n n i n g u n a de a m b a s a g r u p a c i o -
nes . 
¿ A s p i r a r á á l a f o r m a c i ó n de u n c u a r -
to p a r t i d o ? 
D E ü i m W L M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
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E l M o d e r a d o , de M a t a n z a s , t o d a v í a 
no h a vue l to en s í de l a i m p r e s i ó n que 
le c a u s ó e l f racaso de s u s amigos y , s i n 
fe e n n i n g u n o de los p a r t i d o s o r g a n i z a -
dos, t r a z a p a r a deleite p r o p i o l a s s i -
gu ientes bases " i n d i s p e n s a b l e s " p a r a 
u n gobierno es tab le : 
" R e v i s i ó n de l a " C a r t a C o n s t i t u c i o -
n a l " p a r a s u b s a n a r los defectos g r a v e s 
que contiene, en tre otros, l a " i n m u n i -
d a d " p a r l a m e n t a r i a c o n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n a b u s i v a que se le h a dado, l a " s u -
p r e s i ó n de r u e d a s i n ú t i l e s " e n e l orga -
n i s m o n a c i o n a l , r e s t r i c c i ó n d e l s u f r a -
gio, etc. , etc. 
" L e y o r g á n i c a de l P o d e r J u d i c i a l , 
(pie d a r á l a e s tab i l idad é i n d e p e n d e n c i a 
necesar ias p a r a que los j u e c e s l l e n e n 
c u m p l i d a m e n t e sus func iones . 
" L e y de i n a m o v i l i d a d de los e m p l e a -
dos y ascenso por r i g u r o s o e s c a l a f ó n , 
que m a t a r á l a " e m p l e o m a n í a , " e l c a c i -
D i c e E l R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r , 
t a m b i é n de M a t a n z a s : 
" E n e l a ñ o pasado, de 1905, f a l l e c i ó 
u n a p e r s o n a que v e n í a p r e s t a n d o sus 
serv ic ios e n u n a O f i c i n a d e l E s t a d o en 
esta c i u d a d , 
" A l m o r i r d i cho f u n c i o n a r i o , d e j ó 
devengado haberes correspondientes á 
los d í a s de l mes en que f a l l e c i ó , y sus 
herederos l e g í t i m o s , como e r a consi -
gu iente , p r o c e d i e r o n á h a c e r l a opor-
t u n a r e c l a m a c i ó n de l a s u m a á que d i -
chos haberes a s c e n d í a n . 
" H a t r a n s c u r r i d o cas i u n a ñ o de l 
repe t ido f a l l e c i m i e n t o y , es e l caso que, 
es ta es l a h o r a en que esos herederos no 
h a n p e r c i b i d o l a s u m a r e c l a m a d a p o r 
a q u e l concepto. 
¿ V e r d a d rpie p a r e c e m e n t i r a . ? " 
N o t a l . 
E s e f u é p r o c e d i m i e n t o de los mo-
d e r a d o s : p a g a r m a l á q u i e n b i e n los 
s e r v í a , m i e n t r a s e n c u m b r a b a n á los eme 
h a b í a n de m a t a r l e s . 
L o que p a r e c e e x t r a ñ o es que a h o r a 
reconozca eso e l colega y no c u a n d o t r a -
b a j a b a p o r l a j e f a t u r a de l s e ñ o r F o r -
t ú n a l f r en te de l a p o l í t i c a m a t a n c e r a . 
P e r o " m u é r e t e y v e r á s . " 
E l P o p u l a r , de C á r d e n a s , se d e c l a r a 
dec id ido p a r t i d a r i o d e l voto de los ex-
t r a n j e r o s . 
H e a q u í c ó m o p i e n s a a c e r c a de esa 
c u e s t i ó n : 
" E n - C u b a l a g e s t i ó n m u n i c i p a l h a 
s ido detestable p o r l a i n g e r e n c i a de la 
p o l í t i c a en los asuntos locales . A l m u -
n i c i p i o no h a n ido los m á s aptos ó los 
m á s i n s t r u i d o s s ino los que h a quer ido 
e l p a r t i d o p o l í t i c o dominante , que s iem-
p r e e c h a m a n o de los m á s d ó c i l e s , a u n -
que s e a n los m á s i n c a p a c i t a d o s p a r a e l 
cargo . 
" Y h a s ido posible (pie p r e v a l e c i e r a 
e l i n t e r é s de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , p o r 
(pie l a m a s a n e u t r a se h a m a n t e n i d o 
a l e j a d a de toda i n t e r v e n c i ó n e n l a cosa 
p ú b l i c a y los e x t r a n j e r o s , que c o n t r i b u -
y e n c o n s u d i n e r o a l sos tenimiento de 
las c a r g a s m u n i c i p a l e s y con s u t r a b a j o 
á l a r i q u e z a de l a l o c a l i d a d no h a n po-
dido» p o r efecto de u n a l ey a b s u r d a y 
e g o í s t a , n o m b r a r á las p e r s o n a s que 
O X J S S E - A J C J 
E l i d e a l idílico getuitai • T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
sefíiinaks, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a a ^ a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d s S a r r á 7 J o a u s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e e l i t a i t a s d e l a I s l a . 
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" L A G L O R I E T A C U B A N A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
E l S U R T I D O D E A B R I G O S 
D E E S T A C A S A 
E S LO MAS COMPLETO QUE HEMOS VISTO 
P a r a c a b a l l e r o s , h a y m a k f e r i a n d s y p a r d e s ú s 
c o n f o r r o d e s e d a m u y b a r a t o s . 
E n a b r i g o s p a r a S r a . h a y l o s e s t i l o s Í M P E -
K I O y P P v I N C E S A e n b l a n c o y c o l o r e s . L o s p r e -
c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
A b r i g o s y t r a j e s p a r a n i ñ o ; i n m e n s o e s e l s u r -
t i d o . H a y u n e s t i l o d e t r a j e l a r g o c o n c i n t u r ó n , 
q u e e s u n a p r e c i o s i d a d . 
P a l e t o s l a r g o s p a r a n i ñ a f o r m a s K o s i k l , A l ' 
fredO) L u c i a n o , B e n é , Vuleane, Cltavlot, Z M * * , 
L U Í y CeJestín. T a m b i é n t e n e m o s l a f o r m a 
" C a r r i e l e s y p a l e t ó s c o r t o s , c o n p r e c i o s m u } ' r e d u -
c i d o s . 
E n t e l a s d e l a n a , m u y e x t e n s o e s e l s u r t i d o . 
H a y C r e p e l i n a s , E t a m i n a s l i s a s y b o r d a d a s , p a -
ñ o s G r a m t é s , V e l o s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s , 
M e r i n o s , F r a n e l a s y o t r a i n f i n i d a d d e t e l a s p r o -
p i a s d e l a e s t a c i ó n . T a m b i é n t e n e m o s u n v a r i a -
y b a t i s t a s f r a n c e s a s d i b u j o s m u y n u e v o ? ; u n a \ 
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h a n de a d m i n i s t r a r los intereses p ú b l i -
ous, t a n i n t i m a m e n t e i lgados á los suyos 
propios . 
' A l i n e l u i r en s u p r o g r a m a e l p a r -
t ido e n g e s t a c i ó n " ' U n i ó n N a e i o n a r ' 
la c o n c e s i ó n de l voto á los e x t r a n j e r o s , 
da u n hermoso e j e m p l o de j u s t i c i a y h a -
ce a d e l a n t a r á C u b a u n g r a n espac io en 
l a s e n d a de l progreso , enemigo de p r i -
vi legios y de monopol ios basados en fic-
ciones j u r í d i c a s y legales que no res is -
ten e l m á s l igero a n á l i s i s de l a r a z ó n . 
' ' S e pretende , i n ú t i l m e n t e , h a c e r p r e -
s i ó n sobre d e t e r m i n a d o e lemento — e l 
e s p a ñ o l — á fin de que no h a g a uso de l 
derecho que se p o n d r á e n sus manos , 
so pre tex to de r e s u r r e c c i ó n de p a s a d a s 
d i f e r e n c i a s . 
' ' E n v a n o es e l e m p e ñ o e m p r e n d i d o 
con objeto de h a c e r i l u s o r i a l a conce-
s i ó n . 
" L o s e x t r a n j e r o s v o t a r á n y los espa-
ñ o l e s , que desean l a p a z y e l o r d e n p a r a 
el p a í s en que t r a b a j a n , no p e r m i t i r á n , 
s i e s t á e n s u poder e v i t a r l o , — ó á lo 
menos, a m i n o r a r e l m a l — que v a y a n 
los inso lventes de d i n e r o y de in te l igen-
c i a á d i s p o n e r á s u a n t o j o de los inte-
reses proeomunales , en los que, m á s ó 
menos, todo vec ino t iene s u i n t e r é s p a r -
t i c u l a r . — A ev i tar , como h a d icho el 
s e ñ o r A r a m b u r u , que empleados l a d r o -
nes, v a y a n á s a q u e a r l a c a j a m u n i c i p a l 
y conce ja le s aprovechados á negoc iar 
con las subastas de serv ic ios p ú b l i c o s . " 
E s o s razonamientos t i e n e n f u e r z a p o r 
que el que los aduce es u n p e r i ó d i c o c u -
bano. 
P o r eso los r e p r o d u c i m o s . 
Y p a r a a g r e g a r que con el voto ex-
t r a n j e r o no s e r í a n t a n f á c i l e s los f r a u -
des de las p l u m a s de a g u a y las ocu l -
tac iones de l a p r o p i e d a d u r b a n a que 
d e j a m o s reg i s t rados a l o c u p a r n o s en la 
s e s i ó n ú l t i m a de l A y u n t a m i e n t o h a b a -
nero. 
p ú b l i c o , p a r a q u i e n e x c l u s i v a m e n t e se 
ha de e s c r i b i r , son razones suf ic ientes 
p a r a d e s t e r r a r d e l p e r i ó d i c o el i n s u l t o 
c a l u m n i o s o y el p e r s o n a l i s m o v io lento y 
mezquiuo. ' -
N o le f a l t a r a z ó n a l colega p a r a esas 
l a m e n t a c i o n e s 
í i 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
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E n u n e d i t o r i a l que t i t u l a " P o r ho-
nor de l a P r e n s a " , d ice L a C o r r e s p o n -
denc ia , de C i e n f u e g o s : 
" P é s i m a i m p r e s i ó n p r o d u c e en l a 
o p i n i ó n pt í fr l ica l a descompues ta c a m -
p a ñ a de denuestos y d ic ter ios que a l g ú n 
p e r i ó d i c o de la c a p i t a l , d i s t i n g u i d o en 
otro t i empo p o r su sensatez y m o d e r a -
c i ó n , h a e m p r e n d i d o c o n t r a u n colega 
s i e m p r e respetado y respetable . H a b l a -
mos de este asunto no p o r q u e ese a m o n -
tonamiento de insul tos é i n j u r i a s p u e d a 
p e r j u d i c a r á n i n g u n o n i e n sus in tere -
ses m a t e r i a l e s n i mora les , s ino p o r q u e 
nos d a v e r d a d e r a p e n a que a l g u i e n de 
l a P r e n s a a c u d a á las a r m a s de l e s c á n -
dalo p a r a desahogar rencores ó defen-
der intereses p e r s o n a l í s i m o s . A u n c u a n -
do los que e s t a m p a n e n s u s c o l u m n a s 
esas d i a t r i b a s e s tuv iesen cargados de 
r a z ó n y l l enos de j u s t o re sen t imien to y 
f u n d a d a i n d i g n a c i ó n , no s e r í a e l i m -
proper io p e r s o n a l y grosero que con-
vierte a l p e r i ó d i c o e n l ibelo, el medio 
r a c i o n a l , correcto y noble p a r a s a l i r p o r 
sus fueros . E l pa l enque de l a p r e n s a no 
debe conver t i r se j a m á s en p l a z u e l a de 
des lenguados . P e r o es t o d a v í a m u c h o 
m á s v i t u p e r a b l e y bochoruoso eso p r o -
ceder c u a n d o b a j o e l pre texto de l a j u s -
t i c i a y l a r a z ó n o f e n d i d a l a t e n pas iones 
m a l r e p r i m i d a s de despecho, de v e n g a n -
za y a u n ¿ p o r q u é no d e c i r l o ? de e n v i -
d i a m e z c l a d a de impotente orgul lo . P o r 
eso esas c a m p a ñ a s no c o n v e n c e n á n a -
die.. P o r eso, como d e c í a m o s antes , nos 
a p e n a n hoiidnrueute, p o r las e n e r g í a s 
que e s t é r i l y í n n e s t a m e n t o c o n s u m e n ; 
por lo m u c h o (pie d e g r a d a n y deshon-
r a n á l a Prens ; ! ¡ ¡ vn -que p r u e b a n que n i 
e l decoro propio , n i e l respeto debido a l 
H a b a n a , N o v i e m b r e 15 de 1906. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIARIO DE LA 
MARINA. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : C o n f i r m o m i ante -
r i o r f e c h a 12 d e l a c t u a l . 
M u c h a s g r a c i a s p o r h a b e r consegui -
do que e l s e ñ o r A l c a l d e se fijara en las 
q u e j a s d e l c o m e r c i a n t e d o n A n g e l P é -
rez , pero a s í como p a r e c e d e m o s t r a d o 
el o lv ido de este s e ñ o r de m a n d a r á p a -
g a r e n t i empo s i n r e c a r g o ; nosotrvs , 
v a r i o s de los que p a g a m o s p o r sas tre -
r í a c o n g é n e r o s es tamos d i spues tos á 
d e m o s t r a r lo c o n t r a r i o ; " q u e hemos 
p r o c u r a d o v a r i a s veces p r a c t i c a r e l p a -
go de l p r i m e r t r i m e s t r e do 1906 á 1907, 
as i s t iendo en t i e m p o á l a v e n t a n i l l a de l 
colector y no hemos pod ido c o n s e g u i r l o 
p o r m a n i f e s t a r n o s que los rec ibos no 
e s taban a l cobro y que se a v i s a r í a p o r 
l a p r e n s a " . S i se p u d i e r a c o n s e g u i r 
que e l s e ñ o r A l c a l d e c i t a r a á d e c l a r a r 
á los pocos que p a g a m o s p o r es ta c lase 
q u e d a r í a d e m o s t r a d a l a r a z ó n que nos 
asiste p a r a p e d i r l a s u s p e n s i ó n de l i n -
j u s t o r e c a r g o . 
C o m o p r i n c i p i o d e t e m p o r a d a l i a n 
l l e g a d o p r e c i o s a s r e m e s a s d e l o m á s 
n u e v o e n f i g u r a s d e t e r r a c o t t a , b i s -
c u i t , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , r e -
l o j e s , m i m b r e s y m u e b l e s f r a n c e s e s y 
d e l p a í s , á p r e c i o s r e g u l a r e s . 
L a E s t r e l l a d e C u b a O ' R e i l l y 56 y 58 
U N A E X P O S I C I O N 
H o n o r a b l e M r . M a g o o n . 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
S e ñ o r : 
iLos que s u s c r i b e n é s t a , a c u d i m o s á 
s u H o n o r a b l e a u t o r i d a d que v i e n e d a n -
d o t a n t a s p r u e b a s d e e q u i d a d y j u s -
t i c i a , conf iados e n q u e a t e n d e r á l a s 
r a z o n e s que m á s a d e l a n t e e x p o n e m o s 
y que s o m e t e m o s á s u a l t a c o n s i d e r a -
c i ó n . 
'Con f e c h a t r e i n t a r u n o d e l p a s a -
do m e s , f u é s u b a s t a d o e l t r a m o de 
c a r e t e r a c o m p r e n d i d o e n e l p r e s u p u e s -
to o r d i n a r i o , c u y o t r a m o p a r t e de l a 
c a r r e t e r a que v a de M a t a n z a s á C i d r a 
y t e r m i n a en e l p o b l a d o de S a n t a A n a , 
y c u y a s u b a s t a q u e d a sin, e f ec to á 
c a u s a de l a o r d e n d e s u s p e n s i ó n . 
• L a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i e a d e Cvsta co-
m a r c a , sus t i e r r a s b a j a s y sus c a ñ a d a s , 
h a c e n i n t r a n s i t a b l e s los caaninos á to-
d a s l a s fincas a z u c a r e r a s y d e c u l t i v o 
de e s t a z o n a ; y e n l a s é p o c a s d e l l u -
v i a s , e l p o b l a d o d e S a n t a A n a , se h a 
v i s t o s e m a n a s e n t e r a s si-n p o d e r t r a s -
p o r t a r los e fectos de p r i m e r a neces i -
d a d , á c a u s a d e l m a l e s t a d o d e los 
c a m i n o s . 
P o r o t r a p a r t e , b u e n o es que s e p a 
E S C R O F U L A , H E R P E S , R A Q U I T I S M O , A N E M I A Y D E B I L I D A D 
e 2 m 
AGUIAR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S I > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o I > A C L A S E D B M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e l i e O 
, , p . , . I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S 
J o s é P n m e l l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n e l e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
„ , „ 4 . _ - ( P í i e n t c s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
{ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o . 
^ o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
MARCA COVCJCDID/W 
s u H n n o r a W e a u t o r i d a d , que U ¿ L 
c i a d e l p o b l a d o de S a ^ A n a T t 
v í a f é r r e a m á s p r ó x i m a . m i d e ' a L -
x m i a r l a m e n t e dos l e g u a s ; v u n , * ? 
tro k i l ó m e t r o s d e l a e a r ^ r T w ^ 
de M a t a n z a s á C i d r a . 1 € ,va 
N o s o b l i g a á m o l e s t a r su a t e n c i ó n e l 
ha'ber v i s t o p u b l i c a d o en l a p r e n s a 1 
o r d e n de s u s p e n d e r toda.s l a s o b r a s - ? 
como esto v i e n e á d e j a r fa l l idos los e'»' 
m o r e s d e t o d a e s ta z o n a que p o r e * r l 
c í o d e c i n c o a ñ o s v i e n e n t r a b a j a n d i 
con l a s c n t e n o r e s a u t o r i d a d e s h a s t l 
l o g r a r s u s deseos , a c u d i m o s á su reco 
n o c i d a e q u i d a d , y conf iamos d e c l a r e 
de n e c e s i d a d u r g e n t e e l t r a m o de ca 
r r e t e r a a n t e s m e n c i o n a d o ; s e r v i c i o eme" 
e s p e r a m o s a l c a n z a r de s u a l t a autori 
d a d , y p o r lo q u e l e v i v i r e m o s m u v 
g r a d e e i d o s t o d o s los h a b i t a n t e s de es-
t a c o m a r c a . 
S a n t a A n a 11 d e N o v i e m b r e ele 1906 
S i g u e n l a s firmas d e 15 comerciantes 
p r o p i e t a r i o s . 5 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
S E S i O f r á l C l P A L 
D E A Y E R 15 
L a D i s c u s i ó n d e l presupues to 
P r e s i d i ó e l s e g u n d o T e n i e n t e de A l -
c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s ( D . N i c o l á s ) . 
S e c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u . 
pues to de i n g r e s o , a p r o b á n d o s e todaa 
la s p a r t i d a s q u e figuran e n e l proyecto 
e x c e p t o l a s r e f e r e n t e s a l serv ic io de 
a g u a y p a t e n t e s d e a l c a h o l e s , c u y a dis-
c u s i ó n s e p o s p u s o n u e v a m e n t e p a r a la 
s e s i ó n de h o y , p o r <n<o h a b e r s e consegui-
d o a ú n los d a t o s que n e c e s i t a b a n sobra 
e s a m a t e r i a , l o s C o n c e j a l e s . 
L a s t a r i f a s s e d i s c u t i r á n t a m b i é n 
a s e s i ó n d e h o y . L a C o m i s i ó n de Ha 
c i e n d a l a s h a m o d i f i c a d o eonsideraWe-
m e n t e aumentai i ldo u n o s a r b i t r i o s 
r e b a j a n d o otros . 
• L a s e s i ó n d e a y e r se s u s p e n d i ó á las 
5 de l a t a r d e p a r a que p u d i e r a reunir-
se l a c o m i s i ó n m i x t a , á f in de que re-
c o n s i d e r a r a s u a c u e r d o s o b r e l a part i -
d a 27 d e l p r e s u p u e s t o d e gastos, que 
t r a t a d e l a s d e u d a s a t r a s a d a s . 
VAJ K K C O N S T I T U V K N T K DVAU N I X O a l t 1 1 - 9 
L Q S E S T U D I A N T E S 
iSr. D i r e c t o r de l D i a r i o de l a M a r i n a , 
S e ñ o r : 
A c u d i m o s á su i l u s t r e personal idad, 
p a r a que c o n su a c o s t u m b r a d a bcn..1-
v o l e n c i a y r e c t o j u i c i o ratifiqwé 
n u e s t r a c a u s a y p o n g a e n conoci-
m i e n t o de l-a s o c i e d a d habanera , un 
e r r o r m a l v a d o d e l c u a l hemos iklo 
v í c t i m a s . 
L o s e s t u d i a n t e s e l e v a n sus qiiej;;s 
á t o d a s l a s p e r s o n a s c u y a sensatez 
e s t é e n c o n d i c i o n e s de probarse. 
C o n t r a l a i n j u s t i c i a e s t á l a ra/.ón, 
y i o s a l u m n o s de t e r c e r o y cuarto 
a ñ o s de l I n s t i t u t o , a p e l a n á ella pro-
t e s t a n d o d e l a a c t i t u d t o m a d a por 
los que se d e j a n l l e v a r de pre ju ic i s. 
A y e r ' ' E l M u n d o " d i ó e n sus 1 
l u m n a s u n a n o t i c i a p o r todos concep-
tos e r r ó n e a . D i c e es te p e r i ó d i c o que 
los e s t u d i a n t e s c e l e b r a r o n u n a junta 
a n t e s d e p e d i r l a v e n i a a l s e ñ o r A l -
c a l d e M u n i c i p a l ; que no se tomaron 
a c u e r d o s e n d i c h a u p n t a y que l a po-
l i c í a los d e s a l o j ó d e l t e a t r o " A c t u a -
l i d a d e s " d o n d e se h a l l a b a n s in rre* 
v io p e r m i s o de Joá s e ñ o r e s empre-
sa vi os. 
T o d o esto, lo r e p e t i m o s , es absoln-
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
¿ t a r í n ^ S á n c h e z y C o m p . , O f / c i o s 6 4 . 
CTZ7 2 A 
E H ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada coa medalla de oro en la úluáma Expos ic ión de Paría, 
í . u r a l a ü e b i l i d i u l e n t r e r a l , e s c r ó t u l a v r a o n i n s m o d e l o s n i ñ o v . 
C a s i i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e t o m a r l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . y í í ( e r 
s e e m p i e z a n á s e n t i r s u s efec-
t o s d e p u r a t i v o s y f o r t a l e c i e n t e s . 
S e n t í s c o m o l a d e p r e s i ó n do 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i * 
n a c i ó n s e d e s p e j a , y e l s u e 3 * 
e s r e p a r a d o r . E l s i s t e m a ner-
v i o s o f u n c i o n a c o n m á s r e g u -
l a r i d a d . N u e v a v i d a y v i g o r 
c o m p e n e t r a n t o d o e l o r g a n i s a a o . 
A l c o m p á s de 
e s t a t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
f e r a m e j o r a 1» 
d i g e s t i ó n , f 
t a m b i é n e l ape-
t i to ; se obt i ene 
m e j o r n u t r i c i ó n 
d e l a l i m e n t o . 
V u e s t r o s a m i -
g o s a d v i e r t e n 
d e s d e l u e g o e l 
c a m b i o f a v o r a b l e e n v u e s t r a 
g e n e r a l a p a r i e n c i a . E l a n t i g u o 
c o l o r s a n o r e t o r n a á l o s l a b i o s ; 
l o s o j o s r e c o b r a n e l b r i l l o f u l g u -
r o s o de l a s a l u d ; e l a n d a r es ma3 
e l á s t i c o . C o n c a d a d ó s i s de 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o t a a 
u n a m e j o r í a e n l a s a l u d . 
Prepirada por el Dr . J . C. A T E B T O»-» 
Low»U, Ma««., 35. U . A. 
LaoPildo-as del Dr. Ayer — AauoaradM— 
Son un purgante «uave. 
a l QUASSIA 
y Cortezas á* 
Naranjas amargas. 
TONICO. A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIEM» 
y i todos aquellos que catan atacados de i 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E H I * ' 
F I E B R E S , V E R T I G O S E S T O K Á C A L t * ' 
ATONIA D E L A S V I A S D I G E S T I V A * -
L. R A B O T y D' D A V I D , ra^m"• i» »' 
E e « 6 » i l o » en toda* IUH F u r u i a c 1 * ' 
DIARIO D E L A M A R I N A . - i l i c i ó n de U mañana.—Xr.v'emnre 16 ds lí)06 
••uu-ute falso. T̂ os estudiantes visi-
"n al señor Alcalde antes de ce-
eíra la la junta, y de su generosidad 
«tuvieron el permiso para celebrar-
L una vez en ella, tomaron acuer-
Aes constituyendo la sociedad de 
ITrdón Estudiantil entre los alnm-
s de fnseñanza oíieial y libro dei 
Tastítuto, sociedad que tiene por ob-





do me los de tercero y cuarto cursos 
de Bachillerato, no son responsables 
de los actos que cometan algjaos 
niños de los años anteriores, los cua-
jes menos serios ó menos educaios, 
molestan al público y á la policía. Al-
QO más dijo allí quien estas líneas 
escribe y cu nombre de la comisión 
organizadora: dijo que nuestra co-
jectividad haría un esfuerzo para im-
poner á los revoltosos el orden que 
debe unirnos con objeto de constituir 
más tarde una completa solidaridad 
entre todos los estudiantes del Ins-
tituto; para lo cua.l, las columnas de 
" E l Estímulo" órgano oficial de los 
íkimnos del citado plantel, servirían 
desde luego. Por último, se propuso 
abrir una cuota para pagar las multas 
que se impusieran á los compañeros 
que como los señores Godofredo Me-
nendez y Emilio Soler y Montes fue-
ron detenidos por la policía, proposi-
cin que fué aceptada por nnanimi/ 
dad. Queda, pues, probado que se to-
maron acuerdos de importancia. 
Acerca de que la policía haya in-
tervenido dispersando á los que en 
«1 salón "Actualidades" se reunie-
ron, baste decir que allí estuvieron 
desde las tres y media de la tarde 
hasta las seis. 
Por último, hacemos publicidad de 
nuestro agradecimiento á los seño-
res Azcue y Valdés López por haber-
nos cedido tan efieazmente el local 
de la calle de Monserrate y, no como 
dijo " E l Mundo" de ayer en sus co-
lumnas, que habíamos disculpado á 
estos porque no sabían nada. 
Le agradecemos todos y especial-
mente los miembros de la Comisión 
Organizadora el favor que publican-
do esta carta nos dispensa. 
Y quedan atte. á sus órdenes. 
Los Estudiantes 
D E P R O V I N C I A S -
PINAR D E L RIO 
Manifestación 
'En la noche del lunes se celebró la 
manifestación que habían organizado 
los estudiantes de esta localidad con 
motivo de haber repuesto en la direc-
ción del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la provincia, al señor Lean-
Ciro G. Alcerta. 
de CAE 
MATANZAS 
E n "Sauto" 
E l limes se dió comienzo á las obras 
de reparación del teatro "Santo", por 
el contratista señor Enrique Marcet. 
Según cálculos, dichas obras queda-
•r'n terminadas á fines del mes de Fe-
brero del entrante año. 
ae vende única-
camente en iras-
cos de 25 y 51 
gramos. No tie-
JOS BEBA "«* ™ «aborniolor. 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en BU 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditad, su 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e i a p e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o i K i u i o s y g a r g a n t a 
* á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
" n a g r a d a b l e s a b o r . 
^ S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e ^ S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H A B A M c i e n t o d o c e . 
c 0000 4 N 
Í Ñ E T Í f l 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
as estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dornos. 
dentaduras postizas de todos 
los sistemag. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
, Por sus limitados honorarios, 
iodos los que necesiten arreglar 
«u dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
finsultas diarias de 8 íl 4. 
GAL1ANO r>8, (alto. 
esquina á N E P T U N O . 
0OCO 26-17 Oc 
IAI frente do las aludidas obras, la 
Jefatura del Distrito •ha puesto como 
Inspector al Ayudante primero señót 
Eduardo JMedle.y. 
Salvamento 
'El bergantín goleta "Reynard" que 
se encontraba desde haee diez dias em-
barrancado en los bajos de Torrieute?' 
y cuyo salvamento se estimaba muy di-
fícil, ha sido puesto á flote en la ma-
drugada del martes. 
Obras Públicas 
Dice un colega de Matanzas, que 
tendrán inmediato coanienzo, las del 
camino de San José de los Ramos á 
Banagüises y á la hacienda Vilaró, cu-
yo contratista es el señor Miguel Pal-
mer. 
Teniendo •tamibien noticias de que 
se llevarán á efecto las relativas á la 
construeeión de nn puente de acero 
en el camino de Jovellanos á Carlos 
Rojas. 
SANTA C L A R A 
Mensaje 
E l Gobernador ha dirigido un men-
saje al Consejo Provincial pidiendo 
se limite el crédito disponible para el 
Palacio Provincial á 40,000 pesos ya 
votados. 
E l mercado de Remedios 
E l ingeniero señor José D. Masses se 
ha íheaho cargo del plano y trabajos 
del Mercado de Remedios hasta donde 
alcancen los tres mil y pico de pesos 
C|ue con ese destino existen en las cajas 
del Municipio, como sobrantes de an-
teriores presupuestos. 
Tropas americanas 
E l viernes llegaron <á Trinidad pa-
ra guarnición de la ciudad, un capi-
tán, dos oficiales y 92 individuos de 
tropa del ejírcito regular de los Esta-
dos Unidos, quedando alojadas en el 




E l domingo se efectuó en Camagüey 
una reunión, convocada por la Comu-
nidad de Padres Carmelitas para tra-
tar la manera de allegar fondos para 
la pronta reconstrucción del hermoso 
templo de la Merfced. 
E n tan importante reunión se halla-
ban representadas todas las clases so-
ciales. 
Presidió el acto el R. P. Manuel 
Martínez, Vicario Eclesiástico. 
E l P. P. Rector de las Escuelas Pías 
Santiago Oüé fué el encargado de ha-
blar del objeto de la rennión. Con fra-
ses levantadas, el Padre Ollé llevó al 
convencimiento de los allí reunidos la 
necesidad que existe de reconstruir el 
templo, esperando qeu el pueblo cama-
güeyano responda á ê ta exigencia. 
E n definitiva se acordó nombrar una 
directiva compuesta de señoras y ea-
ballero-s, la que se entenderá en nom-
brar y organizar 'las distintas comi-
siones que han de salir muy en breve 
á recolectar fondos para la obra de 
reconstrucción. 
Delegación del Centro Gallego 
E l domingo tuvo efecto en los salo-
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
forín edades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOBSftLIJt,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales ilel niiindo. 
I)ep6xitoH princlpalrs! Droguerías de Sa-
rrá y de Johson.—Representante preneral: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
218S i-N" 
S E m 
O ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. • 
4 | REUMATISMO, PIEDRA EN LA f k 
2 VEJIGA, LUMBAGO, etc., etc., en 
^ una palabra, todo el cortejo de la V 
•
J 'iátesis úrica se curan con la L I -
THTNA EFERVESCENTtí BOS- W 
• QUE, que es el mejor oisolvente del A 
ficidoi úrico y uratos, para que fácil- ^ 
mente salgan del organismo sin de- M 
^ jar huel'íV». La LIT HIÑA E F E R - ^ 
9 VESCENTtó BOSQUE, reemplaza V 
• con ventaja á las agruas mineVales gjk 
que contienen Lithina, por la puré- W 
• za del medicamento y la constan- ^ cia de la eferrescencia, condición 
0 indispensable para que la Lithina V 
£ sea absorbida. c ^ 
• • ^ • • • • ^ • P • • • • 
m \ m m i w m 
secura tomándola PEPSINA y HUI-
EARBO de BOSQUE. r 
Esta medicación produce excelente! 
resultados en el tratamiento de tod« 
las enfermedades del estómago, dlspeo-
sia, gastralgia, indigescioaes, digê &io-
nes lentas y difíciles, mareos, vomito^ 
délas embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos. neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo ránidamenie se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimeato f 
prontole^ t á la oa.'aoi JU 3 > a ilait 
Ix>s principalo? médicos la re39t*T. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas déla isla. 
nes de la sociedad "Popular", la reu-
nión convocada para ultinuir los tra-
bajos de la delegación del Centro (ja-
llego en Camagüey. 
E n la tarde del sábado llegó á aque-
lla ciudad, la comisión de la Directiva 
del Centro Gallego de la Habana, com-
puesta de los señores Ldo. José López 
Pérez, José Antonio Fernández y el 
señor Brunet. 
Asistieron al acto, representaciones 
de los Centros sociales, el A'licalde Mu-
nicipal Sr Barrete, el Fiseal de la 
Audiencia Sr. Bidagaray, y otras dis-
tinguidas personalidades. 
E l Ldo. López, que presidía la comi-
sión, pronunció un eloeunete discurso 
en que demostró, de manera brillante, 
el objeto de aquella reunión, ivlicitán-
dose, al mismo tiempo, de haber en-
contrado también preparados á sus 
hermanos de "terruño" para entrar 
de lleno en una era de prosperidad co-
lectiva. 
Ap'Lausos, muy merecidos, le fueron 
prodigados al licenciado López por su 
brillante oración. 
A continuación se nombró la Direc-
tivn siguiente 
Presidente.—Sr. Antonio Requeijo 
Grandal. 
Vice.—Sr. Francisco Puentes Sán-
chez. 
Secretario.—.Sr. Camilo G. Miguez. 
Vice.—Sr. Andrés Expósito Fernán-
dez. 
Vocales.—Sros. Guillermo Castro 
Rodríguez, Enrique Fernández Sán-
chez, José Vidal González, Cándido 
López Casancva, José Martínez Gra-
cia, Antonio Dopico Pardo, Pedro A. 
Pérez Menor, Jesús Cazón, Indalecio 
Rodríguez Anta, Antonio Sánchez 
Vázquez y Manuel Porto Nodar. 
Médico.—Manuel Delmon'-e Bar-
celó. 
A las cuatro terminó la sesión, dán-
dose cita todos los presentes para asis-
tir á un banquete que en honor de los 
comisionados se celebró á las seis de 
la tarde, en el hotel "Camagüey". 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
A S U N T O S V A E I d S . 
E n Palacio. 
Los señores Pino Guerra y Zayas, 
estufvieron ayer tarde en Palacio á 
presentar á Mr. Magoon, al señor don 
Miiguel Angel Campa, nombrado re-
cientamente para el cargo d'e segun-
do secretario de la Legación de Cuba 
en París. 
E l director del hospital de San Lá-
zaro doctor Alfonso, y los miembros 
de .- la Junta ele Patronos, señores de 
Barnet y Taveira, los doctores seño-
res don Santos Fernández y Corona-
do y el eonoeido ingeniero don Angel 
Alonso y Herrera., estuvieron á salu-
dar al Go'bernador Provisional á quien 
hicieron entrega de una instancia re-
clamando los terrenos del Cementerio 
de Espada y otras pertenencias, que 
corresponden al citado hospital. 
Con Mr, Magoon, 
A las •cin.eo menos diez minutos, 
reribió ayer tarde Mr. Magoon, á los 
repórters. 
Habla Mr. Magoon. 
—Nueve son los easoí? de fiebre 
amarilla existentes—dice Mr. Magoon. 
Cinco en la Ha ana y enatro en Cru-
ces. 
Según'telegrnin'i que he recibido del 
capitán Acosta, desde Matanzas, fe-
cha de hoy, la partida que á las ór-
denes de Baez ó Valle se había alzado 
en Rancho Veloz, ha sido batida por 
fuerzas de la Rural dei'.' puesto de M;i-
nacas, en 'l'a /ñnca "Santa Elena", 
dando por resutado la disolución de 
aquella, por haber sido hecho prisio-
neros dos de los que la formaban, 
y haiberse presentado al Consejero 
Provincial don Antonio Casañas, tres 
mas. quedando en el monte únicamen-
te, d negro Xacumhú. 
Los presentados hieieron entrega de 
tres tercerolas, un rifle y seis caba-
llcs con monturas, 
(Las precedentes noticias oficiales 
concuerdau en un todo, -con los tele-
gramas publicados por este periódico 
•en su edición de ayer.) 
—Han sido declarados cesantes los 
señores don Carlos L . Perice y don 
(Jesús Cruz, oficial de gnardacosta y 
|e?eribiente de la sección de Aduanas 
respectivamente. 
• -—He admitido la renunia del señor 
' don Alfredo Cervantes, de su cargo 
de -Segundo jefe del Presidio, y he 
nombrado para sustituirle al señor 
den Tomás Garzón Duany. 
—He autorizado el pago de los suel-
dos pendientes, al médico municipal 
de Yaguaramas, señor don Pedro Sán-
chez Quirós. 
Tengo, á la vista la nota que 
demuestra la distribución hecha de 
la semilla de tabaco en/viada á Vuel-
ta Abajo, por la Secretaría de Agri-
cultura con tal objeto, lia que se des-
compone del modo siguiente: 
San Cristóbal, doscientas cincuen-
ta libras; Pin-ar del Río, doscientas 
cincuenta libras; San Luis, ciento 
veinte libras; Artemisa, ochenta li-
ibras; Consolación del Sur, cien l i-
bras; San Juan y Martínez, cientto 
veinte libras; Guane, doscientas li-
bras; V/iñales, cien libras; total mi'l 
doscientas veinte libras, quedando 
cien libras para ser distribuidas si las 
solicitan entre los pueblos de Conso-
lación del Noiite, Oabañas y otros. 
Los repórters pregirntaron á Mr. 
Magoon, si había recibido de Was-
hington algún telegrama en que se 
le ha;bla-se algo de ser las elecciones 
•e-n Diciembre, y contestó riéndose, que 
'.o único que sabía sobre epe particu-
lar, era lo que halbia leído en un 
iperiódico de la mañana. 
L a calle de Omoa 
Hace más de dos meses que se com-
pusieron las dos cuadras de la calle de 
Omoa de Romay á la calzada de Je-
sús del Monte y en la misma fecha se 
tiró la piedra para seguir componien-
do dicha calle de Romay á Pila, y esta 
es la hora que no se dan señales de 
arreglo, estando por tanto la icitada 
calle de Omoa intransitable para ve-
hículos y hasta para los pedestres. 
¿A qué obedece esa paralización? 
Averigüelo quien pueda y ponga re-
medio á ello. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
V a n g u a r d i a L i b e r a l de 
S a n J u a n de D i o s 
Reorganizada el viernes de la semana 
pasada, quedó constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente de honor: Julián Betan-
eourt. 
Presidente Efectivo: Manuel Secades. 
Primer vice: Eloy C. Bertemate; se-
gundo vice: Manuel Romero y Hernán-
dez; tercer vice: Anastasio Mena; cuar-
to vice: Armando Camot; quinto vi-
ce: Enrique Jiménez; sexto vice: E n -
rique Puble Loynaz; seéptirao vice: Jo-
sé B. Lorda; octavo vice: Juan J . 
Lerda. 
Secretario: Juan F . Tosar. 
Primer vice: Enrique Valdés; segun-
do vice: Lino Zerquera; tercer vice: 
Guillermo Díaz Hernández; cuarto vi-
ce: Antonio González; quinto vice: 
Juan G. Montalvo; sexto vice: Lino 
Pino. 
Tesorero: Augusto M. Maribona. 
Primer vice: Alfredo A. García; se-
gundo vice: Domingo Valdés; tercer 
vice: Nicasio Valdés; cuarto vice: Se-
verino Rodríguez. 
Contador: Gabriel Martínez. 
Primer vice: Juan Arazoza; segundo 
vice: Fernando Negre; tercer vice: Pe-
dro Jiménez Loredo. 
Abanderado: Federico Mederos 
Corneta: Manuel Delgado. 
Y cincuenta (50) vocales. 
Ayudantes del Presidente: José Del-
gado ; Emilio Valdés; Rafael Andreu. 
Nótese el nombre 
E l mejor lugar para los barros, 
las ronchas, 3- las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Kcuter, el cual es el 
enemigo délos desórdenes delcútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cótis malo. 
E l Jabón de Reutcr , Legítimo, 
lleva esta marca de fabrxCft: 
5 A R C L A Y & C O . 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H I G H 
C . B . S t e v e n s & C o . Of ic ios 1 9 H a b a n a . 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles do barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contrates poi CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Lss míís fuerte?, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
Q S ® @ 0 © G G • • • • • # • • • • 0 • • • • • • • • • • 
u 
f i i C3 
V Se garantiza la curación de la grlFILIS, por inveteraba que esta sea, ULCERAS, 9 
H HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por an tratamiento especial y 
•
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve- A 
getales. 3 
9 Consultas de 9 á 11 ímafiana) y de J á 4 (tarde).-IDEM POR ESCRITO.—SE W 
^ FACILITAN PROSPECTOS. 5^ 
m M B R G B D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . f > 
11979 8-2 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colcminas, fctó¿ri,fos.— 
San Rafael numero 32. 
| MESTB03 EEPESSEKTASTES ESCLliSÍYOS | 
• pan los Anuncios Francssas son les • 
I S m L . m r E N C E i C ' l 
J 1Sr n a da la Grange-Sateliére, PARIS J 
H E Z . O B U E N O 
E L M E ü O R 
¿ Sufre usíeá del 
¿Padece usted de agruras,de dispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
.Su ¡ N T E S T i N O se halla en-(j -."U • TTJ m El W i3t> u a n á BU- ^ 
I fermo y ie ocasiona pesadez de K 
cabeza, diviesos, rubicundez de I 
la car^', eczema, etc.? 
No dude us ted un i n s t a n t e p z r a g 
c u r a r s e en tomar el * 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
aiennoragia, Cistitis y de todas 
las Enfermedades de la Veüqa 
•Racozaendado por íotíoe los M é d i c a 
m á s notaiblea. 
:sn¡co p e n s ó l o Inofensivo y eficaz conirz 
las afecetâ ec tío /as 
A. FCURiS, Farmacéutico, Miembro de !a SMMad 
Francesa de Hiíiene-.e.Taabs Pois<:onnlére. PAHIS 
YEN TODAS LAS PRIHCI PALES FARMACIAS 
s r h a y c a t a r b o 
Curtáos pir !M ClG Air i!.i.0S r f»«ff* v Opresiones, Tos, RÍ 
Sn todac UK bu 
?ür mivor : ao.rro I 
D E M N r a o T A i m 
ANTESÉPTiCO 
P r e s e r v a t i v o 
ds las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para Inyección 
(1 cuclmdspor iitro!proviene v c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, c::. 
P A R I S 
19, Rae des Matbarics 
y lodis firmdcat. 
í*1 
P U m O L A X A N T E S I N T É T I C O ' 
A o t i v o , A g r a d a 
Lamejorcura del ESTREÑIMIENTO 
CÍC lss Ef.rERMEDADES del F.CTÓM AGO 
y del HÍGADO. 
Anliséplico intestinal preventivo de la 
Apendicitís y es lis Fiebres infecciosas. 
SI mas fácil páralos Niños. 
S> vtnde fñ todas Itt Ftrmtelát. 
PARIS — J. KCEELY 
•160, Rué St-Maur, 
y Grajeas de Oibert ^ 
AFESSJ^Ef «iFILÍTlCAS 
V I C I Q t B E u t k m * i , 
\ Productos Tí»r!i*dero8 fácüir.ente tolerado* j 
Qor tt\ estómago y los tcteaUnoa. 
PrescriCos por lot prta^ros tACticoc. 
D E E I L I D A D , N E U R A S T 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Mídicc-s procbman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S l E M P R i ? , . Es muy superior á la carne cruda, á ios 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s H E S C H I F - N S , P A R I S ( F r u n c e ) . 
• -'.>ir"?..-̂  .-• •• - -•-T.i1'.'. -rs.-rrr-. .- -v. 
i i Í Í 0 P T i 4 Í E S e i i i i S - i 
C í l R A Q I Q H A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p i U m o n a r e s 
Vosotros todot 
los auc 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 




de los MEDICOS 
• I O S O T A D A S > K f A mas aulorh.ndos 
y S S s í i Dermiten añrmár que 
fdelDoctor estas 
son soDeranas 
contra estas terribles 
i 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDU:C!3N - ^ ^ ^ ^ DE LA CAJV 
Este producto M ffiuafmente orasantadft so/i'-e ra fbrma ríe Vino crewfnt.r!* « fice**-» nrsosoteado 
Depósitos en toda? lea principales Fannacias 7 r'írogr.eriaS 
E l más f̂ cnx y mát práflirn de toilnx ¡a 
En ¿.a Ha tu • 
B R O N Q U I T I S - C A T A R L O - B P R E S I O I I • E N F I S E M A 
s o n C!-ur*e.cios p e r e l 
tailiret — nMVffrtM premios en Ins E.rposirwft Vniventlft 
H 0 T 
3 2 , c a l l e H n m e i m (.Cercá 'a Lê sciDn de la República de Cubo) 
RECOMAS O ' . B L E P O ! ? S U S I T U A C I O N 
de KRIAIO F i c S C I 
CTNICO P«ÓPIBTARI< 
M NA T U R A L y Ú B D f C W A L (frueis THIANGULARES) 
eofa recefBdo p e r lea t t é d i c o n do iodo el S£undo. 
*<3r,z. Rué CastigiloaB,PAHia. y 2ÍÍ TODAS LAS FAnuAciAa 
Contra NEURASTENIA, ABATIMlCNTO moraS ó físico, AWSiraA, FLAQUEZA 
CONyAl.ECZWCIA, ATONÍA OEHERAL. FIEBRE DE LOS PAÍSES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CO tAXON 
^ B ^ & g ^ T O N I C O S "^WT RECOSSTiTUíFiiT£S ^ ¡ M F ^ K S T 
POL ÍEROSL.S Br.OEISIi B^QCKEIS. CSUI NT U H>l_l C A N DO L. AS t" U t: RZ AS. OICc 
Venta al por Mayor : V A C v} I-JT^Ors". l-armofvntico, en L i O N (Fr¡ 
S T I O N 
Un Ren 
bautiaado 
per los q 
á 
Fácil de tomar - ALIVIA l N A \ t D I A T A M E N T E - DIGIERE TODO 
Perm'te de comer todo lo que se apetece. 
La RGYÉRTNS DÜFCT es «npI-aJa con cl_ mayor ¿sito en los casos de D ês-
farmacia A . . 1_>UF»U^.'. 3» tir-"vi:.rfin. P\RIS. 7 en tedas Farmacias. 
P O Ü D H E , S A V O f l 
Productos, (caravilIoÁOs 
p»ra suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ExipeelvepiladepoRonilirBi 
Rel!£íes8ic:rirodücns slmiiaru 
59, Fauh. St-Uertín, París {70'} 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e U c a l l a n a . — N o v i - m h r c 1 6 d « 1 9 0 6 
E l e l C f i t o Á s t i r í a i 
P a r a t r a t a r d e l a r e b a j a d e l p r e -
c i o d e l c o n s u m o d e a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , s e r e u n i e r o n a n o c h e e n e l C e a -
t r o A s t u r i a n o , g r a n n ú m e - ' o d e c o -
7nerc iantes é i n d u s t r i a l e s l e e s t a c a -
p i t a l , p r e s i d i e n d o e l a c t o e l s e ñ ' - : r 
D . R a f a e l A . B e t a n c o u r t . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , q u e d u r ó d e s d e 
l a s o c h o y m e d i a b a s t a l a s d i e z y 
v e i n t e d e l a n o c h e , e n c u y o t i e m p o 
h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s 
. M e n e n d e z , A r g ü e l l e s , S o l i s , A c e i t u n o , 
F e o , M r . J o r g e E o u t y F e r n á n d e z , s e 
a c o r d ó : 
P r i m e r o : n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
e n c a r g a d a d e r e d a c t a r u n a e x p o s i c i ó n 
q u e s e p r o p o n e n d i r i g i r á M r . M a -
g o o n , s o l i c i t a n d o q u e e n a r m o n í a c o n 
J o d i s p u e s t o e n l a O r d e n M i l i t a r d e l 
g e n e r a l W o o d , s e r e b a j e e l p r e c i o d e l 
• c o n s u m o d e a l u m b r a d o . 
D i c h a c o m i s i ó n s e r á f o r m a d a p o r 
'JOS s e ñ o r e s A c e i t u n o , A r g u e l l e s . L ó -
p e z , G o n z á l e z G i l , S e r r a , B r a v o , M e -
¡ r e n d e z , S e b a s t i á n , S o t o M a n u e l 
' S e n r a , l o s S í n d i c o s y P r e s i d e n t e s d e 
IÜT G r e m i o s y ! á m e s a . 
S e g u n d o : C i e r r e d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s q u e d e s e e n h a c e r l o . 
• T e r c e r o : D a r i m v o t o d e c e n f i a n z u 
á a c o m i s i ó n p a r a q u e s i l o c r e e o p o r -
t*.'no a c u d a á l a E m p r e s a d e G a s y 
E i f ' c t r i c i d a d d e i a H a b a n a , á fin d e 
Ve1!* l a s v e n t a j a s q u e p u e d e c o n s e g u i r 
e n p r o d e l o s i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o 
y l o i n d u s t r i a y p ' i r i q u e d i s p o n g a 
u n m i t i n , y a c u e r d e u n a m a n i f e s t a -
c i ó n á M r . M a g o o n , fijando l a f e c h a 
d e e l l a . 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s o r a l e s . 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a F r a n c i s c o N a v a r r e d e , p o r h o -
m i c i d i o f r u s t r a d o . P o n e n t e : L a T o -
r r e . F i s c a l : R a b e l l . D e f e n s o r . - I s i -
d o r o C o r z o . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a M a n u e l R o d r í g u e z R i z a , p o r 
f a l s e d a d . P o n e n t e L a ñ ó l a . F i s c a l : 
O h a p l « . A o m s a ' d o r : F u e n t e s . D e f e n -
s o r : C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o d e B e j u c a l . 
C o n t r a B i e n v e n i d o V e l a , p o r e s t u -
p r o . P o n e m t e L a ñ ó l a . A c u s a d o r p a r -
t i c u i l a r : L a t a i p i e r . D e f e n s o r H u e r t a . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a M a n u e l R e y e s . F l o r e n c i o 
M e d i n a y M a r c e l i n o H i d a l g o , p o r v i o -
l a c i ó n . P o n e n t e : G . R a m í s . F i s c a l : 
B e n i t e z . D e f e n s o r e s : A r m a s , C o r z o 
y J o r r í n . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
i O l l S J l I C I Á L E S 
I n j u r i a y c a l u m n i a , 
E u l a S a l a I a . d e l o C r i m i n a l , t u v o 
a y e r l u g a r l a v i s t a p ú b l i c a d e l a c a u s a 
i n s t r u i d a p o r e l J u z s g a d o d e l C e n t r o , 
c o n t a r a L u i s R a d i L l o , p o r i o s d e l i t o s 
d e i n j u r i a y c a l u m n i a . E l a c u s a d o r 
p r i v a d o d e l a p a r t e q u e r e l l a n t e , e n 
n m i n f o r m e , p i d i ó á ! la S a l a q u e k-
i i n p u s i e r a a l a c u s a d o l a p e n a d e c u a -
t r o a ñ o s y d o s m e s e s d e p r i s i ó n po^r 
e l d e l i t o d e c a l u a n n i a y q u i n i e n t o s 
p e s o s d e m u l t a p o r e l d e i n j u r i a . 
E l d e f e n s o r i n t e r e s ó ' l a a b s o l u c i ó n 
d e s u p a t r o c i n a d o . 
P o r i n f r a c c i ó n . 
L a S a ' l a s e g u n d a e u s e n t e n c i a d i c 
t a d a a y e r c o n d e n ó á P i ó B e i r ó A c e 
v e d o , á Ola m u l t a d e c i e n t o o c h e n t a 3 
d o s p e s o s c o n s e t e n t a y d o s c e n t a v o s 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e i n f r a e c i o i i 
d e l C ó d i g o p o s t a l . 
C o n d e n a d o . 
E l m i s m o t r i b u n a l c o n d e n ó á A l 
I b e r t o D í a z d e l P o r t i l l o , p r o c e s a d e 
j p o r e l d e l i t o d e r a p t o ; 
A b s u e l t o . 
L a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
¡ d i c t ó a y e r s e m b e n c i a a b s o l u t o r i a á 
I f a v o r d e F r a n c i s c o G o n z á l e z , p r o e e 
B a d o p o r e l d e l i t o d e h u r t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a d e l o C r i m i n a l . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
ide l e y e s L a b l e c i d o p o r e l M i n i s t e r k 
F i s c a l e n c a u s a s e g u i d a c o n t r a d o n 
J o s é S á n c h e z , p o r e l d e l i t o d e h o m i 
i e i d i o . P o n e n t e : s e ñ o r C r u z P é r e z . 
F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . 
S e c r e t a r i o , L e d o . C a s t r o . 
S i e s t á u s t e d e n f e r m o d e l o s p u l m o -
n e s , e m p i e c e e n s e g u i d a á t o m a r l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t y p r o n t o c u r a r á . 
" T e n g o e l g u s t o d e m a n i f e s t a r q u e 
j y a h a c e t i e m p o q u e v e n g o u s a n d o c o n 
i n c o m p a r a b l e é x i t o l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t e n l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a t i s i s , t a n 
j f r e e u e n t e e n t r f e n o s o t r o s y e n l a s v a -
t i a s m a n i f e s t a c i o n e s l i n f á t i c a s t a n f r e -
c u e n t e s t a m b i é n e n l o s p a í s e s t r o p i c a -
í e s y q u e c o n s t i t u y e n , p o r d e c i r l o a s í , 
fel f o n d o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s n i ñ o s , 
p u d i e n d o a s e g u r a r q u e t a n t o e n l o s 
a d u l t o s c o m o e n l o s n i ñ o s , l a E m u l -
B i ó n d e S c o t t p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
U n m e d i c a m e n t o p o d e r o s o . " 
D r . L u í s M o n t a n é . — H a b a n a . 
D r . E . P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . — E s t r e c h e c e s de l a U r e t r a . 
J E S U S M A R I A 33 
D e 1 2 á 3 . - - - T e l e f o n o 3 8 7 . 
E s p e c i a l i d a d e s i n f a l i b l e s , q u e p r e p a -
r a e l L d o . P e ñ a e n s u L a b o r a t o r i o , 
c a l l e d e A g u i l a n ú m e r o 1 3 6 . 
P o c i ó n a n t i b l e n o r r á g i c a . 
S i f i l l i c i d a . — M a t a s í f i l i s . 
L e p r i c i d a . . — M a t a L e p r a . 
C a n o e r i d a . — D e s t r u c t o r d e l c á n c e r . 
P i l d o r a s t ó n i c o - g e n i t a l e s n ú m . 1 y 
t m ú n . 2 y v i n o R e g e n e r a d o r p a r a c u r a r 
l a i m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a y l a s 
p é r d i d a s s e m i n a l e s . 
D e p ó s i t o y v e n t a A g u i l a n ú m . 1 3 6 . 
¡ F a r m a c i a . 
S e r e m i t e n p o r eO E x p r e s o á t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s d e l a I s l a , d i r i g i é n d o s e 
CL1 L d o . P e ñ a , A g u i l a n ú m . 1 3 6 . 
15931 . 2fi-31 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a b u e n a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a * 
U s e s e 
Polvo d e n t í f r i c o 
del D r . T a b o a d e l a 
A n a l i z a d o 2/ a p r o b a d o p e r c o m -
p e t e n t e s a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s 
n e o 
D E L M I S M O A U T O R . 
D e l i c i o s o e n j u a g a t o r i o d e l a b o c a . 
C a j a s y f r a n c o s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s . , 
E n t o d a s l a s D r o g r u e r í a s , p e r f u -
m e r í a s y B o t i c a s d e l a i s l a . 
0000 . 26 -170c 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E J L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
F u m i g a c i o n e s 
O ' R e i l l y 1 0 i m p r e n t a ' ' E l C o m e r -
c i o " , 1 2 , 1 4 y 1 6 ; S a n I g n a c i o 91/2, 
a l t o s y b a j o s v a c e s o r i a A ; O f i c i o s 7 2 ; 
S a n t a C l a r a 2 1 ; V i l l e g a s 94, 9 6 y 9 8 ; 
A g u i l a 1 9 9 y 2 0 1 ; R e i n a . 7 ; C r i s t o 2 5 , 
2 7 , 2 9 y 3 1 ; A t a r á s 3 5 y 7 ( J e s ú s d e l 
M o n t e ) ; M e r c a d e r e s 2 y f o n d o d e l 
a ú - m . 4 . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n e l d í a d e a r a r s e p r a j e t i c a r ó n 
p o r l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s l a s s i -
g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s . 3 
P o r • d i f t e r i a . . . . . . . . 2 
P o r e s c a r l a t i n a . . .• . . . . . 2 
P o r g r i p e 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s t u f a 2 0 p i e -
: a s d e r o p a p a r a s u c r e m a c i ó n . 
P e t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e « 1 d í a d e a y e r l a ( S e c c i ó n 
l e d i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o p e t r o l i z ó 
/ a r i a s z a n j a s , c h a r c o s y f o s a s e n e l 
' • a r r i o d e l V e d a d o . T a m b i é n p e t r o -
l i z ó y s a n e ó e n p a r t e l a s c a n t e r a s d e 
M e d i n a y A u l e t . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó l o s 
c l a r e s y e r m o s l a l r e d e d o r d e l M é r c a -
l o d e C o l ó n , d e l H o t e l R o m a y t e a t r o 
M a r t í , p a r q u e s d e J e r e z y d e l a I n -
l i a , f r e n t e d e l C u a r t e l d e B o m b e r o s 
• l a s c a l l e s d e C o r r a l e s y T a l l a p i e -
i r a . 
L a B r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
e r v i c i o s d e 2 3 7 c a s i a s s i t u a d a s e n l a s 
c a l l e s d e A d r i a n o , A r a n g u r e n , C e -
m e n t e r i o , M i l l a r , D í a z B e n i t e z , C é s -
;>edes, A g r a m o n t e , F r e s n e d a , P e r d o -
n o y T e j e d o r . 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s 
p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 1 0 6 c a s a s e n 
l a s c a l l e s d e C a l z a d a R e a l , B a r r e t e , 
S a n T a d e o , S a n A g u s t í n y S u á r e z 
'vr ig i l . * 
• L a B r i g a d a d e M a r i a . n a o p e t r o l i z ó 
•os s e r v i c i o s d e 4 7 2 c a s a s s i t u a d a s e n 
l i s t i n t a s c a l l e s d e d i c h o p u e b l o . 
L a d e G u a n a b a c o a p e t r o l i z ó l o s 
í e r v i c i ó s d e 3 3 0 c a s a s e n d i s t i n t a s c a -
l e s d e d i c h a v i l l a . 
L a d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s p e t r o -
l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 2 4 2 c a s a s e n l a s 
c a l l e s s e i s y o k í h o d e d i c h o p u e b l o . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y z á n -
j e o s l i m p i ó 5 4 0 m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a tal f o n d o d e l H o s p i t a l " L a s 
A n i m a s " 
S e c i ó n d e I n s p e c t o r e s m é d i c o s 
P o r e s t e N e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a -
d o e n e l d í a d e a y e r , 8 1 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 9 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c e u l a s . 7 
I d e m a l t a s á i d e m . . 9 
I d e m b a j a s á p a d r e s 6 
I d e m a l t a s á i d e m 8 
T r a s l a d o s d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
é d i c o s 6 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s . 7 
I d e m d e e s c u e l a s , 2 5 1 n i ñ o s i n s p e c -
m é d i c o s 6 
I d e m e s t a b l o s d e v a c a s . . . . . . . 6 
I n f o r m e s d e l e c h e r í a s . . . . . . 6 
I d e m d e l i c e n c i a s d e i d e m . . . . 3 
I d e m d e e s t a b l e c i m i e n t o s 1 
M u e s t r a s d e l e c h e r e c o g i d a s . . . 4 
I n s c r i p c i ó n d e l e c h e r o s 1 
I n s p e c c i ó n d e e x h u m a c i ó n . .. . . . 2 
T o t a l . . . . . . 
La fletire amarilla en la Batana 
8 i 
H a b a n a , 1 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
E z i s t e n c i a a n t e r i o r 5 
N u e v o s c a s o s . .: 0 
A l t a s 0 -
M u e j r i t e s . . .• .• * .• .: m .• ¡.i 0 
E x i s t e n c i a a c t u i a l 5 
E n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
E n C r u c e s 4 
P o r o r d e n e d l J e f e d e S a n i d a d ; 
E . B . B a m e t . 
J e f e d e D e s p a c h o . 
— » - o » — 
i i 55 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s : E s c o -
r i a b a y E c h e v a r r í a , b l a n c o s , c o n t r a 
G á r a t e y M u c h a c h o , a z u l e s . G a n a r o n 
l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s : $ 3 . 5 1 . 
C L I N I C A D E N T A L 
CoiiGoriiia 33 espira á San M á s 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán^ toda clase de operaotones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á .'a perfetc ión. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor >iO-75 
Por una limpieza de ¡a dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana, ó píati-
uo 0-73 
Por ura orificación, desde «i-S0 
Por un diente espiga ,3-00 
Por una c"'""» ero 22 khes ,4-00 
Por una aenti í iura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dcntauura de 3 á 6 pzas. . . n4-oo 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnc: de 7 o'e la mañana á 5 
de ¡a tarde y de y á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 2-j 2 'Oc. 
P r i m e r a q u i n i e l a : T r e c e t . 
B o l e t o s : $ 4 . 4 9 . 
S e g n n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s : A n -
g e l y M a c h í ' ! b l a n c o s , c o n t r a E i b a r y 
N a - v a r r e t e a z u i e s . G a n a r «n l o s a z u ' e s . 
B o l e t o s : $ 3 . 5 4 . 
S o g u n d a q u l u ' c a • J o s e i t o . 
B o l e t o s : $ 5 . 2 2 . 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r -
m a s . 
L a ú n i c a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
l o s d i v e r s o s e s t a d o s n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r e n l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
P I D A S E B I O G E N O E N L A S B O T I C A S 
00000 26-16 N 
D O C T O P u J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
c t ó l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
16196 ioni-6-iot-6 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A E A C ü R A E L A 
J 
H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " s e p u e d e o n -
r a r u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n Ñ a -
p ó l e s V I N U R E , q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e -
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o . 
i n s t r u c c i ó n p a r a e l C a d a f r a s c o l l e v a s u d e b i d a 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
T R E S V I R T U D E S : 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r m i c u e n t a e l i m -
p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . ( E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G B I N E R A b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
O B I S P O 5 3 Y 5 5 . 
F a r m a c i a d e l D r . P u i é , G o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
L a i n s p e c i o n 
C2130 
c i e n t í f l e a p o r e l D r . J . E . P u i j ? . 
a l t I N 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137- D E 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Meicedes, á las 8 de la mañana. 
2160 i -Nr . 
D r . P a l a c i o 
C f r u s l a en. s e n c r a l . — V í a s u r i & n r l n s —IRn« 
fcrmedutU** de nr f ioru* .—ConmiUnH d e ' 1 3 A 
2. S a n L á z a r o & 4 « . — T e l * f o a o 3342. 
2169 i-N>. 
Se alquila la espaciosa casa acabada de fabricar 
con todos los adiantos modernos en la calle 16, 
número 9, á media cuadra de la linea compuesta 
de s habitaciones, portal, sala, comedor, patio, dos 
inodoros_ y buen baño, la llave en la bodega de 
esquina á 11 para informes en Ncptuno 39 y 41 L a 
Regente. 16783 8-J6 
S E A L Q U I L A N E N 15 C E N T E N E S los altos 
de la casa Crespo esquna á Refugio, con sala, 
saleta, cinco cuartos y entrada independiente, L a 
llave en Neptuno núm. 57 ,altos, donde informa-
rán. 16789 5-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S altos de 
la casa Principe Alfonso número 269, con espaciosa 
sala, tre_s grandes habitaciones, comedor y todos 
los servicios, informan en O'Reilly 44. 
16790 4-16 
• V E D A D O , C A L L E T E R C E R A , entre D y Ba-
ños, se alquila la casa marcada con letra D , portal, 
jardí ,nsa!a, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
baño, inodoro, agua, gas, instalacón sanitaria mo-
d w i a . en 9 centenes, la llave al lado, imponen 
Calzada 13a, entre 10 y 12. 16779 4-16 
B O N I T A C A S A . — S E A L Q U I L A Vedado 6, 
número 3, entre Quinta y Calzada, sala, saleta, 
4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuartos, pisos finos, mamparas, 
agua, gas, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio. 
Su nrecio $58.30. Su dueño Galiano 78 
16695 8-16 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S con 
cocina, baño y patio á personas de moralidad. 
Se dan y toman referencas, informarán San Lá-
zaro número 95 A, en los altos. 16741 4-16 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S á hombres solos, 
casa nartcular, Galiano 55. Barbería, frente Igle-
sia Monserratc. 16742 4-16 
S E A L Q U I L A N E N E S C O B A R 184, un departa-
mento de dos habitaciones en $14 plata á per-
sonas de moralidad. Se necesita una buena oficiala 
de modista . 16743 4->6 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la preciosa casa ca-
lle 8, número 22. con portal, zaguán, sala y cinco 
habitaciones. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos en Calzada 60. Impondrán esquina F . 
16747 8-16 
A M I S T A D 144 S E A L H I I L ' A un departamento 
de dos habitaciones con halcón á Reina á caba-
lleros ó matrimonio sin hijos y una cocina que 
de ella comen muchas familas. Hay ducha y se 
da l lavín. \̂ 77A •*'I6 
S E A L Q U I L A N 
TW'KMR, faetones, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2. 16777 ' :6 
| i f í s o a l C f l i m • 
$ E n l a c a l l e d e S a n ^ 
• I g n a c i o , e n b u e n a c u a - dÜ 
® d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n J 
? c a s a , p r o p i a p a r a c u a l - ? 
Q q u i e r g i r o . ^ J 
£ I n f o r m a r á n e n T e j a - £ 
@ c l i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l % 
L d o . D a n i e l . % 
U N G R A N L O C A L P A R A C O M E R C I O , in-
dustria ó depósito se alquila en Aguila 113, esquna 
á San Rafael, casa Asloria. 
16667 814 
S E A L Q U I L A P A R A U N A pequeña industria 
Habana 41, esquina i Chacón, los altos juntos 
ó separadamente; llave en frente é informa Ma-
nuel Plana en Amistad 156, de 12 á 1, ó en 
Guanabacoa San Antonio 22, de 8 á 10 a. tn. 
16671 4-'4 
S E C E D E N T R E S H A C I T A C I O N E S , cocina 
y demás servicio Aguiar iaa el portero informa-
rá. 16627 4"'4 
S E A L Q U I L A 
L a seca y ventilada casa San José 68, pró>:iin3 
á desalquilarse. Tiene sala, comedor, 4 cuartos, patio 
cocina, ducha é inodoro y suelos de mosaicos. E n la 
misma informan. 16538 4"13 
S E A L Q U I L A 
la casa Carrillo núm. 3 altos, detrás de la Quinta 
de Dependientes, con sala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Tiene pluma de Agua. Informarán en L e Ra-
íais Royal, Obispo yCompostela. 16536 8-13 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a l l e S a l u d 161. e s q u i n a á M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a r í l n en los b a j o s , 
c a f é . 165S9 4-13 
S E A L Q U I L A N , u n c u a r t o a l t o á, h o m -
b r e s so lo en f7, y un departa imento de dos 
c u a r t o s con l u g a r p a r a c o c i n a , en t e r c e r p i -
so e n $12-72, en C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l 
y M u r a l l a , por l a e s q u i n a le p a s a n los 
t r a n v í a s . 16607 8-13 
G A L I A N O os, casa de familia resoetahie se al-
quilan dos habitaciones á hombre solo ó matrimo-
nio sin niños con todo servicio. 
163564 4 1 i 3 _ 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A de .visto los 
altos de Neptuno 115, frente á Perseverancia, con 
sala, 6 cuartos, 2 saletas, 2 baños, 2 _ inodoros. 
Informes en la misma ó en el 87 .Camisería. 
16567 4-'3 , 
E N T E N E R I F E .11,.se alquila una habitación á 
señoras ó matrimonio sin niños. 
_ 16586 4 - i 3 _ 
D O S H A B I T A C I O N E S . — Se alquilan á perso-
nas sin niños, en Campanario 88, A , bajos. 
16579 Í Í 3 _ 
M A L O J A 5 3 , a l t o s . 
P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e . S e a l q u i -
l a n p o r m e s e s , e n o e h o c e n t e n e s , l o s 
h i g i é n i c o s , n u e v o s , f r e s c o s é i n d e p e n -
d i e n t e s a l t o s d e a z o t e a , c o n s u p u e r t a 
r e j a y l l a v í n ; p i s o s d e m o s a i c o s , t r e s 
h u e c o s c o n p e r s i a n a s f r a n c e s a s y b a l -
c ó n c o r r i d o á l a o a l l e ; c o n c o c i n a , d u -
c h a é i n o d o r o . T o d o d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a n •en A g u i a r 1 0 0 , a l -
t o s , d e 9 á 1 1 y d e 1 2 á 5 . 
1 6 5 8 3 8 - 1 3 
C A S A Q U I N T A : Corral Falso 142, Guanaba-
coa, con agua, baño, arbolado, once habitaciones, 
casa de jardinero y otras dependencias, se alquila, 
último precio S42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar 100. Habana. 
16503 8-11 
E N L O M E J O R D E L A L O M A del Vedado, 15 
esquina á E , una cuadra del carrito Universidad y 
Aduana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to para criados; en el alto 4 hermosos cuartos, 
3 inodoros .Llave é informes, 1". número 30. 
16481 8-11 
A V I S O . — E N L A E S P A C I O S A y limpia ca-
sa Muralla 18V» bay espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios ~ que deseen vivir decentemente. 
Con todo servicio á precios convencionales, buenos 
baños ,etc., etc. 16480. 8-11 
R I E C E M O N D H O U S E 
Prado 101, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oficina. 16454 8-1 u 
G E R V A S I O 142. S A L Q U I L A N los higiénicos 
y ventilados altos. 
16434 IQ-IO 
E N i s C E N T E N E S se alquila una espléndida 
casa situada en el Vedado, calle 10 número 7 A , 
entre Linea y 11 con sala, saleta, nueve habita-
ciones, caballerizas y demás comodidades. L a lla-
ve en el nom. 9. Su dueña Lealtad 24. 
16460 8-10 
A c a d e m i a d e I n s t e s d e 31 r s 
B e i u s i o 4 C o o l t 
La Irir^a experiencia "y el connoW -
cal del C astellano que tfene la í 




éxito. Clases a domicilio V ' ^ u ' ^ ^ " a p ^ 
A C A D i i i A m m m 
S A X I G N A C I O 4 9 ^ 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R | { A l V e 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c . i Meroantn 
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a . T a a u ; J e n » -
M e c a n o g r a f í a é m g l é s . qulBfat1s 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a ^ ^ ^ 
co y p o r lo tanto, m u v r á p i d o ^ « i k 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio intPrr,„ 
c i ü i n t e r n o s y e x t e r n o s . ' « r o o s , teN 
;6-iNv 
N o e s t u d i e m ú s i c a s i n l e e r e l 
L y M . V e d a d o 16440 entra 
_ I N G L E S E N C A S A : m é t o d T ^ ^ T a r . ~ r ^ 
nar perfectamente el inslc-, por corresnn,^ T,se-
en tres meses, a $2 al mes, en cualo ner enci« 
de la Isla. Primera lección cratis VeH • p'Jn'o 
al profesor D E P A S S E , Lamparilla 42 l l a i ^ ^ 
l i a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de borH^ 
se hace cargo de toda clase de bordados v r y15 
en especial juegos de águilas, anclas y' ¡ S í ^ 
bordadas en paños para trajes de niños p 11 ' 
módicos. 
C L A S E D E P I A N O 
recioj 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se ofrece n a r a A 
l e c c i o n e s de p iano á domic i l i o 6 e n V n r 
c a l l e de l a L l á b a n a n ú m . 104 Prpo í«» casi 
dic OS. 05 106. 
27 Sp. 
P R O E E S O R A C R E D I T A D O con m a c k T T ^ 
eu la enseñanza da clases a domicilio y en su 
particular, de primera y segunda enseñanza luS 
mética Mercantil y Teneduria de libros Tknvwí ' 
prepara para el ingreso en las carreras' csot^'i"1 
y en e magisterio. Obispo 98. Pttit Parí* A * 
Santos Suárez 4-
M U S I C A D E P I A N O , casi regalada; Mú^cT 
viol ín á como quiera. Sonatas de Beethoven comí'* 
tas $1. Obras de Eield, Schuman, Chop'i-i "eW* 
tera, á 40 centavos. Almacén de Música ' Obra 
pia 69. 16678 ' . j l •fl 
C A P i T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J K 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por Raimundo c -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con una linda 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n í o t o g r a b a d o s flus* .a .v ce leu, u c I;IBU 1.0 LOgranadOS ilus. 
t r a t i v o s de l texto e s t á á l a venta en lai 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d é " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a l pre.-in 
í.e u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . ' ''" 
O. 24 .Tn 
O J O ! O J G ! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: Kcp. 
tuno 28 y por correo tinca "121 Tamarindo'', Ar:í« 
yo Apolo. — Ramón Piñol. 16606 'J'M 
de casas y establecmicntos, garantiza su trabajo 
y recibe órdenes: Teniente Rey 83, frente al parque 
del Cristo . 16575 '5-13 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Jesús 
María 70, con frente á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su patio jr demás como-
didades, escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Informes en los bajos por Com-
postela. 16467 8-10 
l i o H o t e l He 
T E N I E N T E R E Y N . 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16415 8-9 
16791 8-16 
I f A B I T A C I O N E . S . —Soledad Mérida de Durand 
alquila herniosas habitaciones elegantemente amué-
bladas.. á familias, malriijionios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 5 ,̂ esqui-
na á Colón. 16735 4-15 \ 
S A N M I G U E L 56, E N T R E G A L I A N O gk j in 
S A N M I G U E L 56,'entre G A L I A N O y A G U I L A 
En esta hermosa casa se alquilan habitacioiií's 
cfcn toda asistencia á personas df moralidad ó ma-
trimonios si nnifos .Hay también departamentos 
propios para escritorios ó consultorio médico. 
'67^3 4-lS__ 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A D A S 
habitaekmcs en la casa núm. 4, de la calle de 
Luz. Vivora casi esquina á la Calzada y con es-
pléndida vista 10620 l5-J5 
KN R E I N A 40 S E A L Q U I L A N hermosos de-
partamciíios, liahitacione^., todos con vista á la 
rail" con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en Its mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 16702 8-15 
S A N R A F A E L núnáéro _•, r.c alquilan los altos 
de la mueblería el "llotón de Oro". Informan en 
la misma. 
16700 4-15 
l ú m M i ó se tepasa 
V E D A D O . — Se al< 
na á C , L a llave 1 
rán calle 15, esquina 
16397 
uila la casa 
! esquina á 
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M P — I 
T E J A D O S D E F I B E Q G E i E i 
Son los mejores, más duraderos y los <-ue me-
jor han resistido á los últ imos temporales, .ic aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables H A C U S L E R son las que mejor garan-
tía ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; con media capa se usía 
la humedad de la superficie cubierta. 
M . Puchcu, representante. — Zulueta 36 y me-
dio. Habana. IÓI'ST '57 , 
S A L O N D E P E I N A D O S — TCIIRO el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo splón con cr-pc-
ciaüdad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
asi como postizos, peinetas, tinturas, onduladoras y 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 87,'al-: 
tos, á una cuadra de los teatros. 
16233 a64 
d e b r i l l a n t e s d i b u j o s y c a l i d a d s u p e n o r 
s e v e n d e n e n I n f a n t a 5 5 , e s q u i n a á 
C a r l o s I I I . D e p ó s i t o d e M a t e r i a l e s de 
A n t o n i o C M c o y . 1 6 0 1 1 13-2 
l a a c c i ó n a l contrato <le tina c a s a s i t u a d a en 
u n a de las mejores cuadras de la ca l le 
de O h r a p í a ; es p r o p i a p a r a cualquier c lase 
de i n d u s t r i a ó d e p ó s i t o I n f o r m a n O b r a p i a 
90 . T a b e r n a M Á N I N . 
Ota . 2276 4t-14 4d-15 
S E A L Q U I L A la casa Salud 37, con entrada in-
depcndicnle para ios altos, informan Campanario 
11 umero 123. . 16714 4-15 
S E A L O U I L A 
L a hermosa casa acabada de c-mstrurr, en el l a -
rrio de Jesús del Monte ,calle l.uz nónterd 1. 
Se compone de sala, saleta, cinco cuartos, ion l a ñ o 
c inodoro, y además baño é inodoro independien-
te para los criados." 
Desde la azotea se divisa un paisaje enrantador: 
la Habana á los pies, por el lado opuesto se do 
mina Arroyo Apolo, Víbora y Calvi.-!0._ La ¡lave 
en la bodega é informarán en el SeoiinarL) á todas 
horas y en el Obispado de 1 á 4. 
16751 6-15 
P R A D O N U M E R O 1 y 3 S E A L Q U I L A N habi-
y amuebladas para matrimonio ó 
1672 5 
taciones frescas 
hambres solos. 13-15 
H Á B I T A C I 0 1 Í E S . 
S e a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 1 5 . 
16690 8-15 
I N D E P E N D I E N T E A P A R T A M E N T O con dos 
magníficas habtaciones, cocina é inodoro, agua siem-
pre. Se alquila en Monte 130, altos. 
16650 8-14 
SI'. AT-OI- ' lEA Jn esquina de L i ^ i - i s v V a j i i -
qu'; r-Mi ti es jmertas a la calle. pr.-»t.i j v t a 
indr i tr l i s de carpintería ó zapatería o íual-inicr 
otro giro. También se vende un perro de ca^a 
de 10 meses. Informan en la ¡nis-na. 
16613 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos altos y bajos, ventila-
das é higiénicas; y un buen local propio para Bode-
ga ú otra clase de establecimiento. San Jacinto 
número i , esquina á Estcvez. 
16657 4-14 
S E A L Q U I L A la accesoria de la calle de Sus-
en la Bodega informan. 
. 4-J4 
piro numero 14 
16661 
E N 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A el bonito 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene recbídor, 
sala, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
más, alta, para crides ,baño. dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
L a entrada por el bajo é informan González y Cos-
ta, baratillo. 1, jdaza de Armas. 
J6534 10-14 
L A G U N A S N U M . 15, baj is iwkpcndei i i tés , mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave c inionucs en el nú-
mero 4 y en Vivora núm. 582. 
J639S S-9 
" M O N T E T G i S T I L L O 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o , s e a l q u i l a n 
UHOP a l t o s p o r M o n t e , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r -
s i c l a d n ú m . 2 0 . T e l é f o n o 6 1 8 7 . 
t ?:Q__ 
V E D A D O . — E n la calle C, SÍ alquila la 
casa recicn construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. L a llave en el 
njjmcro 4 y medio. Informes en Prado 101. 
-•16306 v 8-8 
P A R A - R A Y 0 3 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , construc-
tor é ir .atala.dor de p a r a - r a y o a distema mo-
derno á edi i ic ios , p o l v o r i n e s , torres, panteo-
nes y buque;;, g a i a n t i a a n d o su ins ta lac ión 
y m a t e r i a l e s . - - K e p u r a c i o n o B do los mismos, 
s iej ido reconoc idos y p r o b a d o s con «1 ^ i 1 ! * ' 
to p a r a !nayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de nm-
b r e s e l í c t r i c o a C u a d r o s indi cu dores. luDO» 
a c ú s t i c o s . l í n e a s t e l a í ó n i c a s por tooa l a m * 
R e p a r a c i o n e s c e t o d a c i a s e de aparatos awi 
r a m o e l í - c n ico. sin ^ a r a n t i a a n todos los i r * 
b a j o s . — C a l l o j ó a de E s p a d a n ú m . U . _ 
1 5.267 26-7 Q C ^ ; 
L a r . . i in?,dora E l i s a O. de A l c á n t a r a , «e na 
t r a s l a d a d o k G a l i a n o 37. I . . ouo pone en co 
n o c i m i e n t o do •••us f a v o r e c e d o r a s y i» las Sf 
m a s en g e n e r a l . No se o l v i d e n : Gal ;ano u«. 
•1-5 2 ^ - l l _ x X - -
P a r a fundas de m u e b l e s , p a r a ^ ^ . ¿ L 
nones y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a : 
10 á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m l ^ W 
L i b r e . " 14.3S9 1 US-
S E A L Q U I L A E N C A N T E R A S 2. E n punto 
ccnlrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para dr-pósito, tren de coches, etc. Informan 
en Prado 88, altos. 16193 10-6 
S E A L Q U I L A E N M A R I N A N u k A.ptfefori 
a cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballe n-.is fuera de las calles principales y en 
punto c íntr íco , tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
numero H8. 1619.2 I0.6 
C U A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — D r a ¿ ^ 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas. 
LSSSj 26-30_Oc: 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 13 e s q u i n a á G , d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 1 5 . 
. -2-9 i-Nv. 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a d e m o r a l i d a d , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s v b a j a s . 
1 5 - 4 4 9 2 G > 3 O e . 
" A S T O R I A " 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
A C f ü I I t A 113. E S Q U I X A S S A N R A P A E I . , 
L a m á s r e c o m e n d a b l e , p a r a f a m i l i a s , de l 
p a í s ó e x t r a n j e r a s . 15.277 26-18 Oc . 
P R O E E S O R D E I N G L E S A . August Roberts, 
autor del Método Nov í s imo para aprender ingies, 
da clases en su academia y á domicilio. Amistad 68 
por í^an Miguel. 1667^ I3-i4 
C O M E R C I O 
C L R S O O F I C I A L , con exámenes v diploma en 
Junio Comprende: Aritmética mercantil, Tcnc lur ia 
de libros. Gramática, Taquigrafía, Inglés y Meca-
nograf ía (sistema "Rcmington") 
Cada asignatura S3 oro menstiales, dos $5.10 
tres $7, cuatro $8.48, cinco $9.60 ytodo el gruño 
$10.60. A C A D E M I A D E C O M E R C I O y Colccio 
preparatorio anexo. San Nicolás 105. Pidan informes 
al DR. A. R E L A J l O . 
q u i n a r i a s d e v a ] > í ) r . T r a b a j o s g a r a n t i -
z a d o s . K a n r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i * 
l i a 2-2. F O R D v l ^ A T T E R S O N , CO-, 
W . K . D o n ^ h t v . A d m i n i s t r a d o r . 
r e e c i ó u t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a n i w 
C. 2253 . 26-ioNv- _ 
l i l i s ! F e i l s . 
16,-00 
P R E S T A M O S Y DESCUENTOS 
Se compran casas de todos precios en 
De 8 á 11 y de 1 á 4. — Telefono 438. 
16620 * 
S E C O M P R A N D O S C A S A S que no P 3 ^ |3 
$3,000 á $3,500 oro escañol, cada "NA' UE SÍ» 
hace estén en mal estado, con taj oe q 
uuen punto. Dejar aviso en Aguila g , j 
br. Alvarez. 16439 . —— 
^ E C O I S P Í i r O N T E R R E N O -
Para una sociedad, se c.":mra un Í 5 r ' * * J 
Jesús del Monte ó en la Cai/ada de b 
tenga seis mil metros cuadrados de supe ^ 
bre de gravámentB de ninRUii especie ' -faJo-
cil acceso á calzad». Para informes y ,1¡r- (Cal* 
sé Ramón Galdo, Salud 101, por Oervasiu 
bonería.) - ,t-7i»-<U 
16360 
i:Asitc*,t 
S E C O M P R A N C E N S O S . Rústicos y „aTí&¡¡' 
pasándolos bi-n rn prqrer.n^ y -: • ' ir.',ln 
lo mismo uno chico, que uno gran'.e. r 
Licenciado Alvarado. 
F A L O I S I A 
Ponda y Posada de VaU-.itin Castro. ^ ^ ¿ ^ , 
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías ) ^oi ' 
cómodas habitaciones nitas y bajas, o v^fa. 
módicos. Kaño v servicio esmerado ^ . M> 
Agente para equipajes y encargos. Engns< 
On parle fraileáis. 
A V I S O de 
E n el 579. Víbora se encuentra á ^ ' P f q i e « 
el que acredite ser su dueño un venf Iai 7 á* 
rccogdo en la mañana del día 13 a 4i2>1 
mismo. 16780 
P é r d i d a 
de un manojo de llaves desdt 
Paula 16. 1.a persona que la 
Ignacio 71, será gratificada. 
16775 
• -1 » 
San lKn!lcl° 's& 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i d i c i ó » de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 16 de 1906 
U N O T O E l B U 
¡Nove l l i y la, Barrientes1 
j l a r c l u n los dos abonos, 
á juzgar por las listas 
que leo en los pi-riódicos, 
tan aJmirablem-ente, 
que y a e s t á n casi todos 
los palcos y plateas 
dispuestos para el eobro, 
porque los y a pagados 
no rezan con los otros. 
Los grilles y * no existen, 
se llevaron los ocho 
familias conocidas 
por su dinero y tono. 
Lunetas y butacas 
á golpazos de bombo 
"salen de sus casillas 
convertidas en oro, 
y e s tán los Erapresarios 
que rechinchan de gozo, 
¿ s t e país es rico 
aunque no haya negocios 
y se larguen Silveiras 
muy lejos de los bobos, 
con millones de p e s o s . . . . 
salidos del Tesoro. 
Aunque los de las leyes 
ee queden por de pronto 
sin trescientos pesantes 
aauy rubios y sabrosos. 
Aunque á las palmas viejas 
abatan pinos mozos . . . 
para que el S a n del Xorte 
Be quede con nosotros. 
Aunque vengan diluvios, 
ciclones, terremotos, 
fiebre amari l la y tifus, 
el país por sí solo 
subirá á las alturas 
ig-ual que sube un globo. § 
Tendremos nn invierno 
como tuvimos ipocos, 
con Barrientos ¡alondras 
y Novel lis famosos. 
» 
Botones de los c lás icos . 
"Dicen que un buen homme t e n í a 
on fijo, é cuando ninno, aunque fur-
taba ó fac ía otros males, nunca lo 
quiso castigar, é de que fué en edad 
de homme, teniendo la mala costum-
bre, fué tomado en funto é preso. 
E quer iéndolo enforcar, rogó á su 
padre (pie úo be«ase. é el padre lle-
gándolo á besar, t rabó lo de las na-
rices con 'los dientes é cor tóge las . 
E demandaronJie porqué come'tiera 
cosa tan fea é tan mala, é r e spond ió 
que razón hobiera de lo facer, porque 
BU padre, cuando mozo non lo cast igó; 
é así üe trayera á la forca ." 
Del " L i b r o de los enxemplos." 
Los TEATROS H O Y . — L a Compañía de 
Pubi l íones ofrecerá en el Nacional su 
af-ostumbrada Junción. 
Mnchos atractivos en Payret. 
Trabajará todo el espléndido conjun-
to del Circo F é n i x , ofreciendo, á juz-
gar por los carteles, la mejor func ión 
de la temporada. 
A l b i s u . 
Ks noche do moda. 
E n gracia á esto ha combinado la 
empresa im bonito cartel en el que se 
sucederán, por el orden de representa-
ción, obras tan aplaudidas como las si-
guientes : 
Primera: S a n d í a s y Melones . 
Segunda: L a a l e g r í a de la h u e r t a . 
Tercera: C o n g r e s o F e m i n i s t a . 
Toman parte todas las tiples de la 
compañía. 
Func ión corrida. 
E n Alhambra va á primera hora el 
estreno de S i n p ies ni cabeza. zarzuel:ta 
de Robreño y el maestro Mauri , y des-
pués, como fin de fiesta, se repite la 
misma obra. 
T en Martí y en Actualidades habrá 
Exhibiciones cinematográficas á las lio-
fas de costumbre. 
Nada más. 
POR TELEFONO.— 
Juan i puedo contar contigo? 
— Sí.—Mi honor pongo en tus manos. 
En el Casino, esta tarde, 
Evaristo me ha insultado; 
Te á desafiarle, y le dices 
Qn? estoy resuelto á matarlo. 
•—|Cuáles son tus condiciones? 
— A sable, á cuarenta pasos. 
Teodoro Guerrero. 
GRAN FIESTA M Ü S I O A L . — E n los salo-
í e s del Conservatorio de Música se ce-
lebrará el jueves de la semana inmedia-
ta un gran concierto vocal é instru-
mental en el que tomarán parte los 
alumnos más aventajados del prestigio-
so centro de educac ión art íst ica que 
dirige nuestro querido amigo el com-
petente profesor don Carlos Alfredo 
Peyrellade. 
Dará comienzo el concierto á las ocho 
y niedia con arreglo a l siguiente pro-
grama : 
P R I M E R A PARTi-J 
Tarantela brillante 
"• ños pianos por las niñas Ma-
tilde Adriaensens y Cannelina 
Delfín. 
•Mella d'oro, Melodía . . . . 
canto, violín y piano por las 
Srtas. Leonor Tremoleda, Leo-
nor García y Julia Crespo 
v - r 0 ' i a í a ' se'ecci6n 
>iolía, piano y armoniun por 
las Srtas. Leonor García, Ber-
ta Momoytio y Fidelraa Gar-
cía. 
'Mefitlófelcs. Epílogo. . . . 
canto y piano por el Sr. Fran-
cisco FernándeT: Dominicis y 
'a Srta. Julia Crespo. 
'ja—Nocturno en mi bemol. 
\o—Garata 
Violoncelo y piano, 8r, C. 'An-
yas y Srita. Fidelma García, 
"ran dúo concertante, op. IS 
parn dos pianos, por A. Kon-
•Wt, por las Srit.as. Ernestin-i 
Marqués y Carmen Cabell.i. 
HE G U N DA l ' A R T K 
lk ^'•''¡irnla. op. 9 3 . . . 
\p—Rapsodia a" 12 . . . . /. 
Piano, por la Srita. Matilde 
González líedíu. 
L . Low. 







2o.—Lucia, Aria del primer acto. Donizetti. 
canto y piano, por las señori-
tas María llenares y Julia 
( respo. 
3o.—«rau trio, op. 49 Mendelsshon 
Allegro — agitato —Andante 
con moto tranquilo—Scherzo. 
—Allegro molto appasionato. 
—Srita. Fidelma García y se-
ñores Juan Torroella v G . 
Zayas. 
E n la Secre tar ía K M Conservatorio 
Reina n ú m e r o 3, se hallan de venta los 
billetes de entrada al precio á<e un pe-
so plata. 
S A L O M Ó N . — 
{Recuerdo de Heinc) 
Timbales y clarines enmudeccl. 
junto al lecho del sabio Salomón 
los ángeles, seis mil á cada orilla, 
la espada al cinto, velan cotí temor. 
Acechan los ensueños pesarosos, 
y las cejas apenas frunce el rey, 
de las doradas vainas brotan rápidos 
los doce mil aceros á la vez. 
Pero al punto los ángeles envainan 
los doce mil aceros, al mirar 
que, ensanchando las cejas suavemente, 
el rey mueve.los labios para hablar: 
—"¡Oh Sulamithl Soy dueño del imperio 
de ciudades y campos dueño soy; 
reino en Judea. . . Mas si tú no quieres 
amarmp un poco moriré de amor!'' 
Augusto Ferrán. 
E L C L U B DE R E G A T A S . — A nombre del 
Club Internacional de Regatas se sirve 
manifestarnos su secretario, don F e l i -
pe Sainz, amigo nuestro, que en la 
junta celebrada en los salones del C a s i -
no E s p a ñ o l para toma de posesión de 
la Directiva, se acordó significar al 
D IARIO DE L A M A R I N A la gratitud de 
todos por el apoyo que había prestado 
á la organización de dicho Club. 
Semejante acuerdo—añade el seuor 
Sainz—ha sido consignado en acta. 
Mucho nos place que el Club Inter-
nacional de Regatas, donde se agrupan 
personas respetables y distinguidas, ten-
ga para la Prensa muestras así de su 
reconocimiento. 
¡ Que sirva de ejemplo ú otros cen-
tros v otras corporaciones! 
L o s PÁJAROS E N LOS SOMBREROS—Una 
bella s eñor i ta francesa, Margari ta de 
Verennes, acaba de fundar una asocia-
c ión p a r a comibatir l a costumbre de 
adornar los sombreros femeninos con 
plumas y p á j a r o s disecados. 
Todos los años , en efecto, millones 
de p á j a r o s son sacrificados en las 
grandes casas (pie dirigen la moda. 
Por lo general, para que las plumas 
conserven todo su brillo, es preciso 
aranearlas de los pájaros vivos, lo que 
constituye para los infortunados ani-
males un cruento martirio. 
N i ñ o s de aanbos sexos se encargan 
de esta (Operación del desplumado de 
p á j a r o s vivos. ¿ N o desaparecerá en 
esta forma el delicado sentimiento de 
la compas ión en los n i ñ o s ? 
¿ N o les parece á nuestras lectoras 
que bastan las flores para el adorno 
de los soimbreros? 
L a util idad ^de esta a s o c i a c i ó n la 
creemos indiscutible. E n Inglaterra, 
en A m é r i c a , en Alemania y en Holan-
da, existen otras sociedades a n á l o g a s 
y entre las asociadas se cuentan la rei-
na de Inglaterra y algunas notabilida-
des de la aristocracia inglesa. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un balneario. 
— ¿ C ó m o es—pregunta un tompora-
dista al dueño—que siendo tan buenas 
estas aguas vienen aquí pocos bañis tas f 
— E s que los médicos no las reco-
miendan. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque los enfermos que aquí vie-
nen curan todos. 
E L C O N S U E L O D E L V I A T E R O es la célebre 
A G U A D E F L O R I D A I)K M L ' k K A V ^ L A X M A X . 
A bordo hace desaparecer los , malos olores ijue 
causan tan desagradable impresión, yalivia el do-
lor de cabeza y el marco. 
11, Rus Huyale 
19 P ' A A I S 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos . Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municaciones en e spaño l ó en ing lé s . 
H , L . B r o v n , Art i s ta 22Vo N . Penn. St-
Indianártol is , I n d . 
AdJ 10-6 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 D E N O V I E M B R E 
•Estie mes estk eomsaigraido á las A n i-
•mas del Pu(rgatoir«io. 
E l <T:reu'kir lei^tá E n el E s p í r i t u 
Sa;nto. 
Santos Criíitólml, Patrono de la ITa-
ba'na y de su Dióe'esis, y Elpidao, már-
t ires; FMenicio y Edmundo, obispas 
y 'OonfesGires; sarnta I n é s de As í s , v ir-
gen. 
S a n -Oristóba-l, m á r t i r . E l glorioso 
márt i r San Cristóbal fué tcananeo de 
nac ión . E n a hom'bre de gentil dis-
pos i c ión , d í a y grande estatura, y 
por esto atraía así los ojos de los que 
le miraiban. S a n Aimbrosio h w e men-
c i ó n de San Crdstóbal, y en el prefa-
cioin de la miisa que pone para í a fies-
ta de este glorioso anáríir, dice las pa-
üabras que -nos han parecklo dignas 
de •cotpiarse, porqu'e r e ú n e n em sí un 
breve 'cconpendio de la v ida del Santo 
M á r t i r : " V o s Señor , dice, disteis á 
Cnistó'bnl un ec'mo d^ virtudes tan 
ílemo, y una gra-eia de doctrina tan so-
berana, qne «on ella y ife'oé sus m U a -
grers-convirtió euarenta y ocho mil al-
maa, y despedidas las t inbblas de k 
genitidiidad en que estaban, las t m s a -
bró con la luz de la fe. E l redujo á 
ila ¿ lor ia d« la castidad á AniGeta y 
Aquil ina, 'que eran mallas mujeres, y 
les e n s e ñ ó á confesar vuestra fe y á 
morir por eOln, y recibir ' i corona, 
1): :!i;á3 de esto ochado cu c! Euegó y 
aipre-tado en um e^c-año de hierro, no 
t emió el fuego extremado, ODÍ pudú peí 
traspasado con las saetas, que un día 
eirtero le t iraron loa soildiados; antes 
una de las saetas sacó el ojo al ver-
dugo; ipero ila sanigne del bienaven-
turado márt ir mezelada con la tierra, 
le nsrtitayti k vista, y qu i tándo le la 
ceguedad del é u e r p o , a lumbró su áni-
ma. A l c a n z ó p e r d ó n y gracia para 
sanar ias enferanediades y dcnlencias 
•con su saaita i n t e r c e s i ó n " . Todo esto 
es de San Amibrosio. F u é e l marti-
r io de San Orrótóbad el d ia 25 de J u -
•lio, dell a ñ o 244, imperando Deeio. 
Fiestas el s á b a d o 
Misas So iémínes .—En la Catedral y I 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 16.—Corres- ¡ 
poade .visitar á Nue.^ra S e ñ o r a del 
('¡¡rmen en San Felipe y Santa Te-
resa. 
S E N E C E S I T A ÜN'A C R I A D A de manos blan-
ca, de nicdiaua edad, para un matrimonio sin ni-
ños, inútil presentarse sin referencias. Tejadillo 
6 i , esquina á Moaserrate, altos. 
16/03 4-J5 
U N A J O V E N T E X I X S U L A R D E S E A C O I O-
C A C I O N de manejs'j-ira, siendo muy cariñosa con 
los niños tiene buenas referencias é informan en 
Oficios ?3, tienda de ropas L a Luz. 16787 4-;ó 
S I N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
en Escritorio ú c;-íéan.s, comercio 6 empresas par-
ticuljíres, un pMrat imt con algunos conociinien-
tis mercantiles l>a to¿:i clase de fianza j saran-
iorme* ^okoet ¿c anuncies deAeste Diario. 
.'-¡0 i 6 ; S ó 
D E S E A O 
na edad de 01 
ta favi la. luí 
_i6785 
U N A S K A . de media 
3a 6 manejadora para cor-
istria 109. 
4 : 6 
S E 
A n i i fle M i 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O C R I S T O 
I-a junta Directiva, recuerda á ustedes que el 
dia 17 álas 8 de la mañana tendremos la Misa 
y Comunión de Reglamento. Y les suplica de una 
manera especial su asistencia para prestntar al nue-
vo Sub-Director R. P. Martin, Ulanco y dar-
cia. L a \ icesecretaría. 16782 1-16 
s i s i r a raí 
Fiesta ie San i r í s t í M patrón d é l a Eatana 
D I A l u 
A las 6 de la mañaim será trasladado el 
Santo Patrón ele Santa Teresa á la Catedral, 
donde estará expuesto hasta el 17 á las 
seis de la mañana que será depositado en 
Santa Teresa, como de costumbre. 
DIA 36 
A las cinco y media se abrirá el templo, 
desdo las tí habrá misas rezadas en honor del 
Santo Patrón A las 8 y media Misa Solem-
ne. Asistirá el Sr. Obispo diocesano. Kl Ser-
món está á cargo del Edo. P, Santiago Ga-
rrote y Amigó, cantarán escogidas voces, con 
acompañamiento de órgano. 111 templo esta-
rá abierto dujaute el día, para que los devo-
tos puedan -visitar al Santo Patrono. 
S A N F E L I P E 
E l 19 próximo se harán los cultos acostumbra-
rlos al glorioso San José siendo la misa cantada á 
las Se participa a sus devotos y contribuyentes. 
16707 ' 4-15 
H . I . A R C H I C O F R A D I A 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
BRIGIDA 
en la P a r r o p i a ie ( M a l i m e 
E l dia 18 del corriente mes á las 8 y me-
dia de la iniuiaaa en la Parroquia de (iuadalu-
pc celebrará esta Archicofradia la festividad regla-
mentaria de Domingo tercero, con misa de Mi-
nistros, sermón por el distinguido é ilustrado '(Pres-
bitero Doctor Santiago (Jarróte y Amigó, terminan-
do con la procesión del Santísimo* por el interior 
del templo. 
E l lunes 19 siguiente se celebrarán solemnes 
honras en sufragio de las almas de los herma-
nos fallecidos á las 8 y media A. M. , cantándose 
la vigilia, misa de requem y proceson de ánimas 
y oración fúnebre por el referido Doctor Ga-
rrote. 
Se avisa por este medio á todos los hermanos 
y demás lides para su asistencia á dichos actos 
con recomendación á los primeros que lleven el 
distintivo de la Corporación y para la velación al 
Santísimo durante su exposición el Domingo 18. 
Habana 15 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
Justo L . Falcón 
Nota. — L a Secretaría de esta Corporación esta-
rá abierta los Lunes, Miércoles y Viernes de ca-
da semana, en el salón de sesones de la misma 
de 7 á 8 de la noche, para que puedan acudir 
áella los hermanos y demás personas que lo 
deseen. 
167^ 4-«5 
J Q L I C I T A U N A C O C I N E R A para el Vo-
dauo. Sueldo qhlncc peros plata y ropa lim-
pia, si q-ii<?:- ij,;i.<!(; Je: mir en la colocación. In-
tfnmtt Oircapía 19, b;:;os d. 12 á 5. 
_ j 6 7 ¿ 4 4-16 
S E . S O L I C I T A Ü \ A C R I A D A D E M A N O blan-
ca, on-,- sepa su oiirio, y traivi r^enmendacicnes. 
No se quieren recién llpgadas. Carlos I I I número 
103, de 1 • á 4. ií>7r; 4-16 
S E D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O una i n c a 
de una á des cahallerias de t i c r a '¡'ie cst-Sn pró-
ximas á la Habana, .ie tres itv.uas á c.iatio. 
Para tratar del asunto Composteta 1C3, h a b a n , 
á todas horas. I6; »I + ¿ 5 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , acii-
mat-u!a en el país, desea colocarse cn_ casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cun.piir con i-u 
obligación y tiene nuien la garantió-;. Infoimati 
San Lázaro 269, bodega. No »e c ó l i c a mtnos de 
tres centenes. 16730 4-r5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano blanca' ó de color Jesús 
del Monte 101. 16729 4-: 5 
S E S O L I C I T A 
Para Marianao, una cocinera de mediana edad 
y un criada de manos, han de dormir en el 
acomodo y traer recomendaciones. Informan en 
O'KeiUy 73, altos . 16728 4-15 
una criada de 't 
S E S O L I C I T A 
que traiga referencias. Suel-
u'ia cnaiia nc inai.o que iiaiga iv.ciciH.id:*. ouci 
do 8 pesos plata yropa limpia. Santos Suárez 36 
Jesús cU. . . 167J7 4'15 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una buena cocinera y repostera para casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien la parauticc. De-
sea ganar cuatro cciu-,-nts. Informan Industria 118. 
16726 4-15 
. U K M A T R I M O N I O M N H I J O S desea coloca-| 
cion, ei para cualquier trahrjo y ella para coser i 
a mano y niüiiuina. marcar etc.. etc., ó cuidar 
»1rrnos' t'cnc,1 C'i'C" !'-s tjaranticc é informan 
en Mon.^crrate 151. el port-rro. 16795 4-16 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A n C E S E P A co-
ser algo. íse le dan 11 peses y ropa limpia, (..alzada 
ncl (. <-rro 478. 16794 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ' d ¿ 
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
o para acompañar á una señora. Tiene referencias 
e_informan Muralla 113. '6793 4-16 
C A T A L A N RCIEN IXETSADO 7 encargado que 
ha sido de una lábrica de tejidos desea colocarse 
de administrador, encargado ó foyomsUl para in-
genio, ó dependiente de cualquier industria, por co-
rreo á Dominico Gallart, Compostela 43. 
'679-2 4-16 
S O L I C I T O U N J O V E N O U E E N T I E N D A el 
sro^de quincalla perfectamente, para dependiente 
en " E l Lazar" E ! pan amé rica. Monte 201 y 20-». 
'67H8 4-16 
S E D F . S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A penin-
sular de mediana edad para corta familia. No 
sale fuera de la Habana. Suárez número 1, 
•6745 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R do-
sea colocarse en casa de corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Sitios 74. 16740 4-16 
U N C E N E R A I T C O C I N E R Ó ' P E N I N S U L A R .;uc 
sabe cuuipíir con su obligación y con todo lo que 
se le maiid<\ desea colocarse en casa particular ó de 
comercio. Tiene ^¡uien garantice su conducta. No 
tiene inconvenientfc en ir á cualquiera parte. Infor-
man Aguiar 92, L a Casa Blanca. 
'6730 4-16 
Y O F U M O 
T U R C O 
C A S A M I E N T O L E 6 A L 
Puede hacerse nfuy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
N? 1014, —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
magníf icas para verificar positivo mi 
trimonio, 16706 8-15 
i i i i 
P M 1 T I V A R E A L Y MUY l l ' J S T R E 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o a y e r 
p a r a a d j u d i c a r l a s m á q u i n a s 
d e c o s e r d o n a d a s p o r e s t a a r -
c l i i c o f r a d í a á l a s c l a s e s p o -
b r e s , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l o s 
í i e l e s d e M a r í a S t í m a . d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , r e s u l t a r o n a -
g r a c i a d o s l o s n ú m e r o s 
l O S O y s o o s 
Habana 12 de Noviembre de 1903. 
Nicanor S. Troncoso 
c 22fi9 4-1?. 
R . L P . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
del fallecimiento de la Srita. 
• y M a s s i á 
que fué Hija de M a r í a , del Aposto-
lado, D a m a de Honor de )a sec-
ción catequista y otras Congrega-
ciones 
OllRIUDO el Ude XOVIEHBilE de IÍ»C¡ 
hí ibiendo recibido 
los S a n t o s Sacramentos y la bendi-
c ión Papal. 
Todas ias misas que se ce-
lebren el s;íbado 17 <i«'I ac 
tual, eu la Iglesia de Be l éu , 
serán aplicadas en BUfráglo 
de su airna. 
Sus desconsolados Padres 
y Hermanas ruegan á sus 
consocios, consociaa y á sus 
amistades, se dignen acom-
pañarles en tan piadoso ac-
to, favor que agradecerán 
eternamente. 
J u l i á n Gutiérrez—Fsther Ma=si;;, 
,M i-.sther y M: Teresa Gutiérrez y 
üaai i i . 
H a b a n a 16 de Noviembre de 1906, 
0 2382 m-16 t l - lB 
C O M U N I C A D O S . 
L?. Agencia de recados. CarboneM c hijos estable-
cida entre Villanueva, Sitgcrs á liarcelona, se ha 
propuesto engrandecer sus negocios, en lo cual 
tiene montado el señor Carbonell, que se halla en 
ésta, hacer personalmente cuatro viajes al año de 
Barccolna y demás pueblos de Cataluña á SantagQ 
f̂ e Cuba y la Habana y viceversa al fin de que 
cualquier familia 6 particular pueda obtener cual-
quier encargo con toda seguridad y confianza. Los 
encargos se reribrán en el punto de parada. Fon-
da de Paz. Santa Clara, esquina al mualle de 
7 á 8 de la mañana y de 4 á 9 de la noche 
hasta el día 19 del presente á las y de la noche 
para salir ej 20 en el vapor Alfonso X I I I . Tam-
bién se reciben encargos además para Santander 
y Valencia. Kepresentantc en Baroclona, Antonio 
Pdlicer, Tallers 39 y 41. 16750 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para limpiar dos cuartos y cui- • 
dar una niña de año y medio. Sueldo dos cente-
nes y un peso y ropa hnipia. Vedado Calzada nú-
mero 11S.. '07^4 4-15 
U N A CI'' .1. ,-M)KKA P E N I N S U L A R con buena 
y abundante Icd'.e desea colocarse á leche entera. 
Tiene reícrcnci.is, no time incor.vtnientc en via-
jar c informan en Animas 273, esquna á Oquendo. 
16723 4-i5 
S É S O L I C I T A 
una joven peninsular pr.ra criada de manos en San 
Lázaro 332. Sueldo doce pesos. 
__i6734 •*"IS_._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pcuinsu'ar 
de criado dt r.íaro, camarero de hotel 6 casa 
de huéspedes ó portero de casa particular. Tiene 
quien responda poA su honradez, informan Morro 
58. preguntar por Cándido Rey,. 
16705 4-i5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deseaa colocar-
se en casa particular. Sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene las mejores referencias de la 
Habana, de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene muy buen carácter para los niños y es in-
teligente y trabajadora y lleva tiempo en el país. 
Darán razón en Campanario 28. 
1 <'704 4-1S _ 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colocar-
se de cocinera y en ¡a misma hay una joven pa-
ra manejadora ó-criado de mano, Eactoria (1. 
^ o j 4J2S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano 
peninsular. Sabe bien sn obligación, entiende de 
costura y cose á la máquina. Tiene quien la ga-
rantice. Amargura 41. Carpintería. 
16699 4-iS 
S E D E S E A C O L O C A R de manejadora ó criada 
'de manos, una joven peninsular. Tiene quien res- | 
Informarán San Miguel 21.-ponda por ella. 
1669S 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
herrero en taller ó casa particular .Sabe bien el tñ-
cio ytiene quien lo garantice. Info-man Carmen 11 
16762 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocirse 
de manejadora. E s cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomendé .Inf.orman Bealscoaín 5, cuarto núme-
ro 20. 16760 4-16 
S E O F R E C E Ü Ñ P E N I N S U L A R recien llegado 
de España, prisona formal y con garantías, para 
portero, criaJo de mano ó cosa análoga. Sueldo 
4 centenes, razón Reina número g. 
_i6759 4-16 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un 
niño de seis meses, s no trac referencias que no 
se presente',- en la misma se alquila una habita-
cón alta, Cristo número 2 altos. 
_, 16757 4 - i 6 _ 
U N A S R I T A . P E N I N S U L A R de 30 años desea 
una casa buena y tranquila. Sabe ne todo desea 
ganar buen sueldo. Diríjanse á Cuba 5 á Josefa 
Abad. ^6758 4-16 
U Ñ A S R A . S E H A C E C A R G O de cuidar niñoT, 
en su casa. Villegas número 66 cuarto número 6. 
'6744 4lllL_ 
O F I C I A L A D E M O D I S T A 
S E D E S E A U N A B U E N A , se paga bien, Tenien-
te Rey 68, altos, entre Compostela y Aguacate. 
16749 , 4-16 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
entienda de cocina, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, que tenga buenos informes. Calle n , es-
quina á I , Vedado, el frente por i t , 
_ 1674» • 4-16 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , de Rosendo 
Martínez, L a Salud, Salud número 42. Entrada 
por Campanaro. Solicito y facilito toda clase de 
personas de ambos sexos con garantía para el co-
mercio, fábricas, tejares y casas particulares. Nece-
siot criadas, criados, porteros y cocheros y demás 
trabajadores. Necesto una criandera, en la misma 
Se alquila una accesoria á hombres solos o ma-
trmonios sin niños. 16746 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera que sepa su obligación, suél-
elo, dos centenes, Compostela u j , esqunia á Jesús 
María .altos de la bodega. \ 16776 4-16 
S a l u d 3 1 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo doce 
pesos plata. 16773 4-16 
E N S A N M I G U E L 119. altos se solicita una 
sirvienta blanca ó de color para la limpieza de 
tres habitaciones y atender á una señora y una 
niña. Se desea sepa algo de costura; sea aseada y 
traigr. referencias. 16772 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de - árida, con buena y _ abunelante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quein la ga-
rantice. Informan Suárez 105. 
16771 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N SR de mediana edad, 
para Tiado, portero, asisfi.- á un enfermo, para 
acompañar familia á viajar y hasta para cobrar sí 
se necesitase. Informaran Inquisidor 36. 
16768 4-16 
D O í T T o V E N K S PENINSULARES acsean~co"-
locacón. una ele cri.ida do mano ó manejadora, 
sabiendo coser algo á mano y la otra de cocinera 
ó criada ó manejadora, sabiendo coser á mano y mi-
quina. Saben las elos cumplir bien. Tienen refe-
rencias é informan Gec'os ig. 16767 4-16 
~ U N A" J O V E N P E N I X S l L A R , con t res años en 
el país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, sabe Comptir con su obligación y tie-
ne buen?s referencirs «1 las casas donde ha ser-
vido. Informes Carinen o. _ 16766 4-16 
S E S O L I C I T A VmA BUENA C R I A D A de ma-
nos «pie sepa nr.p' con su obligación. Tiene que servir la mrt* v hacer mandados. No se 
quiere recién llega-'a Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. San Juan llf Dios 6, bajos. 
16765 ' 4-16 
K n PpaftofNt 
Se solicita una buena criada que traiga referen- | 
cias. 
16622 4j_i5 
U N A S R A . A M E R I C A N A , Maestra de profe-
sión, elesca dar lecciones privadas en Ingles, Troca-
dero 40, núm. 14. M. F . -M. 16692 j j - i s 
C O C I N E R A . — Se solicita una blanca que sea 
aseaela y sopa su obligación. Calle de San José 
número 94. 16697 8-15 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A eme sepa conta-
bilidad para una Mayordomia en t í campo. Dir i -
girse por correspondencia al Apartado número 126. 
16693 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero á la española, á la crio-
lla y á al francesa. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Darán razón Cienfuegos 22. 
16720 4-15 
S E S O L I C I T A 
un joven práctico en frutería con referencias. I n - | 
formarán Aguiar 85Mi. Frutería. 
16719 4-15 
C O R R E S P O N S A L en Inglés y español, larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas. EOlidta un destino. Dirección P . M . Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, Habana. 
I6;M 5 8-15 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O sin niños , 
ó señora formal que sus ocupaciones sean en la 
casa, para encargada de una casa de corta familia 
dentro de la Haba mi Se 1c ela la habitación. Pue-
de tratarse en al Quinta L a Benéfica. Cuarto 
número 185. 16717 4-'5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de cnaela de manos ó manejadora. _ E s cariño-
sa con los niños, tiene referencias é informan 
en Vapor 29. L^^iÉ 4^5 
* D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de mano, 
de color, teniendo personas que respondan por 
su conducta, de las casas donde ha trabajado, 
si se ofrece sale al campo. Estrella 112, tsquinu 
á Lealtad. 16712 * 4 - ' 5 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mano peninsular y de 
mediana edad. También una cocinera. Informan Nep-
tuno 4, altos . 16713 « 4-i5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de mano 
para la limpieza de los .cuartos ó acompañar á una 
señora. Informarán C&mpostela núm. 129. Tiene 
quien responda por su conducta. 16790 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de mano, sabe coser á máquina, tiene bue-
nas ' referencias é informan en Factoría núme-
r o 1 . ' 16710 4"'5 
E X C E L E N T E P O R T E R O . — Un peninsular re-
cié nllegado, desea una plaza de portero ú otra 
análoga, es hombre de alguna instrucción y se dará 
razón en el D I A R I O D E L A M A R I N A , donde 
se le recomendará por su honradez y seriedad. 
16624 4-«4 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
S U L A R ele criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación. Informarán en Suspiro núm. 1. 
_ i6644 , 414 
D K S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que habla el inglés , tanto para m-
tórorete como ele cocinero de casa particular ó 
casa de comercio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Dírgirse por escrito 
ó personalmente á J . Galle, San Andrés núm. 1, 
Marianao. 16642 ^''4 
S E Ü 0 L I C I T A 
una niña peninsular de doce á 14 años para cuidar 
á una nena de 18 meses. Uelascoaín 12, Ferretería, 
Altos. 16640 4-14 
~ S E S O L I C I T A en el Vedado .calle F núm. 20 
una cnaeia de mano y una cocinera; han ele saber 
su obligación y tener'referencias; se les dará buen 
sueldo. _ 16639 4-14 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A co-
ser en easa eíe tamilía; corta por el figurín. In-
formes Cuba núm. 44, altos. 
16038 4 - i 4 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S jo-
ven y peninsular, snddo T R E S centenes y ropa 
limpia. Caile 11, esquina á K, Vedado. 
16637 4-14 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S en 
Consulado número 47, que sepa su obligación que 
sea muy aseada y <JIK- de buenas referencias, suel lo 
tres centenes y ropa limpia; si no es imijer de ¡ 
buena moralidad que no se presente. 
t6763 4 ¿ £ i 
MAQUINISTA-MECANICO se ofrece dentro ó 
fuera de la ciudad. S. L . J . Aguacate 122. 
F O G O N E R O . —Se ofrece para dentro ó fue- I 
ra de la ciudad. A. Z . Aguacate 122. 
1669J 4 J 5 
U N A C O C I N E R A española se ofrece. Sal>c cum-
plir con su obligación. Tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido, Sol 4. Zapatería. 
16688 4-js 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colo-
carse de criada ele mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niños. También se coloca un ope-
rario sastre en un pueblo de campo á sueldo ó á 
prenda y sabe cortar. Tienen quien ¡os garantice. 
Informan Angeles 34. 
16685 _ 4 ; i 5 _ 
U N A BUENA L A V A N D E R A P A R A C A S A par-
ticular desea colocación. Tiene referencias é in-
forman Lagunas 54 . 
166S9 ^ . IC 
S E N E C E S I T A N C I E N P E O N E S y veinte car-
ointeros. Dirigirse á T . L . Huston Cotracting 
Companv. ARSENAE NACIONAL. — Habana. 
16632 4Jl4 
U N i O V E X P E N I N S U L A R aclimatado en el 
país práctico en el trabajo de criado de mano, ha 
trabajado Madrid, desea colocarse. Tiene refe-
rencir.s é informan Escobar 92 . 
16633 ¿ 1 4 
C N A C K I A X D K K A D E T R E S M E S E S de parida 
con buena y abundante leche desea colocrfe á le-
che entera. Tiene nurn la garantice. Informan 
S E S O L I C i T A U N A C I A D A D E M A N O de 
mediana edad con buenas referencias. Consulado 
número 112. 16662 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R que sabe leer y 
escribir bien y alguna contabilidad, desea colocarse 
en el comercio u otra cosa cualquiera, pues es 
honrado v formal y tiene quien responda por él , y 
observa buena conducta. Informes Monte 95. 
16623. 4-14 
S E S O L I C I T A en el Vedado, una buena coci-
nera que traiga buenos informes y quiera dormir 
en la colocación. L i n a esquina á 22, Fábrica 
dc_Oincbra. 16623 4-14 
V J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en d pais. desea colocarse para acompañar á seño-
ra ó s-.f Mta, limpiar habitaciones y ayudar á coser 
Tiene ias referencias é informan San Nicolás 
mil 1. 16626 4^54 
U N A J O V E N de 23 años desea colocarse en una 
buena casa de criada de mano ó manejadora. Da-
rán razón en la porterí de Payret, por Zuluet, 
16674 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninsular, sabe uicn su oDligactón, cocina á la 
t-spanoía, criolla á la americana y francesa, O'Reí-
Ily 90, bajos, informan. • 16669 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe-
ninsular de 14 años, para ayudar á la limpieza ó 
acompañar á una señora sola. Es formal y tiene 
quien responda por ella. Informarán Principe I I , 
Jaárto 14. 16670 4-14 _ 
T E N E D O R D E - . U R O S por todo ó parte del 
dia, se ofrece un competente ^oven peninsular con 
excelentes referencias. Dirección: A . Pons, Manri-
que 143. 
16668 R-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de co-
lor, para limpieza de habitaciones, que tenga 
buenas recomendaciones .Calle G. , esquina á 15, 
Vil la Magda, Vedado. 
_ J 6647 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera. Tiene bastante abundancia de leche. Tie-
ne mes y medio de parida. Informan Calle Mo-
rro núm. 5 A, 16648 4-14 
D O S J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, uno de portero ó sereno y el otro de 
cochero en casa particular." Saben bien su obliga-
ción y tienen quen responda por ellos. Informan 
Habana 183. 16616 4-14 
S E S O L I C I T A un hombre que tenga buenas 
referencias, para los quehaceres siguientes: jimpif-za 
de una oficina, reparto de comunicaciones y («lias 
cosas que le encomienden. Tiene que vivir en el 
mismo local. Sueldo $IJ y mantenido. Tej idi l io 
número 45. ^ 
16660 z 4"i4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien el ofuio, 
ha de fregar suelos y hacer mandados. Con biic-
nas recomendaciones. Sueldo $12 plata y ¡opa 
limpia. 1N0 sé quieren recién llegaeías. Cuba 96, 
altos. 16658 4-14 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , de 
dos ineses de parida con buena y abundante leche, 
peninsular. No tiene inconveniente en ir para el 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca 59. 16653 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criaela de manos que sepa su obligación. E s -
trella 39. altos. 16645 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe^ 
ninsular, ele criada de mano ó manejadora, para 
corta familia, desea sueldo tres doblones. Infor-
marán Maloja 24. 
' '6653 414 
COCINERA — S E S O L I C I T A una que sepa 
su obligación, para eorta familia, en Sn Lázaro 
147, altos. 16656 4-14 
S E S O L I C I T A N un criado de mano y un jar-
dinero que sepa su obligación y vengan pronvístoi 
de recomendaciones. Linea y H , Vil la Esperanza, 
Vedado, después de las 5 de la tarde. 
«6655 4-14 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A co-
locarse un peninsular de 40 años ele edaei inte-
ligente y activo con 20 años de Cuba dedicado 
á estos oficios, sabiéndolos con perfección. Sa-
be leer y escribir y tiene muy buena» 
referencias de las casas donde ha estado. Prefiere 
jardín y no acepta portería. No tiene pretensonc» 
Neptuno 62 Mueblería. 
16577 4-13 _ 
U N M A T R I M O N I O solo, d e s e a u n a c a s a 
p a r a todos s u s q u e h a c e r e s , sab iendo m u y 
bien c o c i n a r l a s e ñ o r a y é l p r á c t i c o é i n t e -
l i g e n t e en el s e r v i c i o d o m é s t i c o . G a r a n t í a s 
c u a n t a s se c r e a n p r u d e n t e s . K a z ó n , M e r c a -
do de T a c ó n 19. P e l e t e r í a l a E s t r e l l a , 
16601 4-18. 
U N J O V E N p e n i n s u l a r , p r á c t i c o e n e l ofi-
cio, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o d 
dependiente de c a f é . T i e n p e r s o n a s que lo 
r e c o m i e n d e n . D l r j i r s e por e s c r i t o á J . Q.» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
16597 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a Joven y 
de m o r a l i d a d é i n s t r u i d a , en c a s a p a r e i c u -
l a r p a r a v e s t i r y h a c e r l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a . N o s i r v e 
á l a m e s a ni f r i e g a sue los . E s t á b a s t a n t e 
p r á c t i c a e n c o s t u r a de todas c l a s e s . I n -
f o r m a r á n . J e s ú s deu Monte 258, c u a r t o n ú -
m e r o A, s o l a r , f r e n t e & T o y o . 
1639G 8-13 
S E S O L T O . T A u n a m u c h a c h a de K á 14 
afios, l i a r a n y u a a r á los e iuehaceres de l a 
c a ^ a ; ;;e le d a r á sue ldo . C a l l e A n ú m e r o i4t 
V e d a d o . 16591 4-13. 
Campanario núm. 4, altos 
I N G E N I K R O Q U 1 M K 
C A N I C O , con nn:ch:4 ¡ H 
clonados con la industria 
Ouímica General y Anáü 
íle ÍKgtheroí de Mádrid, 
Quít t ico Central del Min 
colocaeon en ii'.nn " 
azucarera. Proposiciones 
Nicolás 42. 16019 
16632 414 
;). AZUCARERO V HE-
etica en los anál is is rela-
azucarera; exprofesor de 
a. con preferencia 
Losch Aviles, San 
8-14 
0 1 K T E 0 
C R I A D A D E M A N O S q ü 
Sueldo 3 centenes. Vihora 
SECEETAKIA w 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores tisociados, para quo 
Be sirvan concurrir á la Junta General ordi- • 
naria que se celebrará en este Centro el j 
próximo domingo día 18, á las 12 y media 
de la tarde, 7 días siguientes á las 8 de la i 
noche, para la discusión de los presupuestos 
que han de regir durante cí añ(> do IÍ)U7 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
El Secretario 
A . Machín. 
Uta. - - 7 9 ¿t-3m-l¿) 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta ,que te nga buenos antecedentes . y que 
sea aseada y entienda algo de costura. Praeío 38, 
altos . 16679 ^.JJ 
U N B U E N B A R B E R O P E N I N S U L A R W vl-
bc bien las costumbres del pais de^ea rbiroiitrsf 
trabajo en esta ó á fuera al eutmpo, no tiene preten-
siones. Obrapía 112. Habana, l-ondn. 
4-IC 
D E S E A C O L O C A R S E 
en un ingenio ó casa de comercio i!e 'lepe nditr.tc 
sin pretensiones un joven de 2.3 -.ños '|uc 00-
see teneduría ele libros y contabilidal con nrác-
tica y buenas referencias. Informan >au íanfe 
O g 9 * 16681 4 - | 5 _ 
UNA GENERAL COCINERA V !:i P O ¿ ' I K R A 
madrileña elesra colocarse en •.v-.a rafklculár 3 e-tn-
blecuniento. Sabe cumplir con ¡-a o1 li^aufai v tune 
quen la garantice. Informan Nriistid 1 j ó , ev.ar-
to_n«'iti. i j . 16682 fclí 
UN JOVEN PENINSULAR de 16 años , desea 
eolcca:se en tienda de ropa o p^ñu. Tiene luc-
DÚj i'.ercncias y no tiene pre'citsi->:>«». liuon'.-iii 
Cerro 584. • ' • ' 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I \ D A de mano para 
el campo. San Ignacio 82, altos. 
16631^ tííL. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que traiga re-
con-,endacioiK-s, blanem ó de color. Obispo ico. 
16c . 414 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A E S desean colo-
carse, una de criada de manos y la otra de cocinera 
ambas saben su obligación _ y tienen auien las re-
comiende. Informes ¡san Lázaro 295, Dodcga. 
16614 4-14 _ 
• V \ T O C E N P E N I N S U L A R D F . S E A C O L O - ¡ 
C A U S E de criada de mano, es cumplidora de su 
«íeher y tiene quien la recoraicr.de. Informes en I 
Campanario Sí*, altos. 16611 4-14 
S R T A . I ' F . v i X S U L A R muy práctica en toda 
clase de costura y con muy buenas referencias, ; 
desea colocarse en casa de moralidad para coser 1 
acompañar*y ayudar á la limpieza. San Joaquín 63, I 
letra " A. 16015 4 ' i 4 _ 
" S A S T R E C O R T A D O R — Un jo^ 
acabaelo de llegar de Hilbao, dése: 
cortador; no tiene pretensiones y e 
su trbajo; tiene buenas referencias c_ ¡ 





Se solicita una para los 
:eldo 3 luises. Vedado 
Séptima. 
4-'4 
C R I A D A D E A 
eiutuaceres ele la 
A aóm. 10 entre 
__l66i 
Si : D E S E A , S. 
ñ o r Horacio l-ahi 
c í a de colocacioi 
104, para tratar 
1 Hrii irse á T. tí. 
mero 18, Macana . i6655 
SÉ S O L I t Í T A UN A MANEJADORA para un 
niño ele a ñ o y medio, ha d«_' ser de color, mediana 
edad, y traer buenai referencias de las casas, donde 
haya manejado .Infornijarán .llábana 6'. 
I00t)3 4-14 
KR E L P A R A D E R O del se-
socio que fué de una Agvn- ' 
en la calzada de la Renia 
un asunto que le conviene. : 
Compórtela 113, cuarto nú- I 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
ele o r l a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a . K a 
c a r i ñ o s a r o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n , S a n L á z a r o 293. 
1 6Ú DO 4-13 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R dése» 
cole>carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo g»« 
rantíce. Informan Inqusídor n ú m : 13, 
165 27 4 » 3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A aset-
da y con recomendación, de color ó blanca que na 
sea del país. Sueldo $15. Manrique 129 . 
16528 4-'3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N como cocinera una 
ioven recién Iletrada de Harcclona, desea dormir 
fuera de la colocación. Informarán en Teniento 
Rey, esquina á Monserrate, Bodega. 
í • > 5̂ 9 4-'3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . de median» 
edad, peninsular recien llegada, de criada de ma-
no ó manejadora. E s trabajadora y cariñosa con 1 fl 
niños. Informes Apodaca 17; altos. 
16530 4-13 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea encon-
trar una casa para cortar y coser ropa blanca 
v de niños. No tiene inconveniente en ayudar á 
h a c r alguna limpieza Egido 9. 
i6537 4-1» 
C O C I N E R A desea una buena, del país, par» 
un matrimonio. . la de ser, además, muy aseadli 
Sueldo 15 pesos plata. San Nicolás 63 altos . 
16539 413 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
sepa su obligación. Sueldo trece pesos plata en 
San Nicolás 52 bajos. 
j^MP 4-13 
E L E C T R I C I S T A S E O F R E C E para poder regen-
tar alguna Central, tiene mucha práctica en mo. 
tores dinamos y acumuladores. Dirigirse Salud 8r, 
Carnicería . 1^540 4-13 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O S A , U N A 
criada y una cocinera: «ueldo dos centemes al mes. 
San Federico 22, Ouemados de Marianao. 
'6544 ~ 4-13 
D r . M . V l e t a 
H 0 3 I E O P A T A 
r>:;jerín!i.«Kn e n e n f e r m e d a d e s de l e.ntfimn-
Sf» é intcftirj'ije y vn toda clone de e a f e r m e -
WndcK e r ó n U - a » t n n í o «le f ieuuras como de 
«• i i ! ; : i ; ! er i ) .H .—Trntamlen lo espre-ial en l a I i u -
p o l e u c i n jr 0 « b t U 4 M L — A s c > ¿ i i r n l a e u r a o l ó n 
de l a s d i n r r e » K por anttj^uatt «¡ne M U . — "Vo 
v i n i t u . — S 0 J 0 etfxunlta de 9 11 11, on U b r a p f a 
. " : e-nda e m u n d t » i peno, Ion lAeaicy.raei i ioa 
G R A T I S . 15728 26-i Nv. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ttñTta^* 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera 
es sana y tiene quien la garantice ysu niño pue-
de verse. Informan Aguila :S3, cuarto núra. 3. 
_i6S4S _ 4-13 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A Waoc* 
eiue tenga retercncir.s y sepa su obligación en Mura-
lla 22. altos. 16543 4-13 
r x > -V;x !-;x P E N I N S U L A R desé» colocarse 
P v S . n S Qnlp,uza dc casa y cosc'-- Informarán u Keiuy 87 altos. 
¿ J & i . 4 - J 3 _ 
ml13*^ ! Í ? ^ S 5 A fr.ar'cesa dc m e d i a n a edad 
se o f rece p a r a cuida, - ó in.st.-air n i ñ o s 6 
(}.f*m*r 11 ,1;iVe' t a m b l é n « n t í e i : d e de co? 
í n ^ ' - i , ™ e ' i n v e n i e n t e en .-.alir de la 
a y . O I t e l l l y 22. _ 16610 4.13 
J ^ ^ i < A < - 1 > ! - ' ^ L A R E S " desean ^ l o c a r s ^ 
una de cocinera yla otra dc criada de ína. r — —. •-^•'•wa vi* uera uc criada de - inn» 
auien " ^ n n ™ ! y tan,bién sabe de cocina Ti ñ í quien r - 3 o n d a ^ o r ei.as. Informan San Lá.alT 
DIARIO DE LA MARINA.• -EdiciJB de la m;i fui na.—Noviembre 16 de 1006 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N I R R E S P O N S A B L E . 
E l Críspín era verdaderamente un 
rapazuelo adorable. No contaba más 
fie oüho años y ejefeía ya tres oficios 
Üe Tos que se aprenden sin maestro. 
Tedia limosna con plañido tan lasti-
tnero que ablandaba los corazones; re-
cogía colillas de cigarros mientras no 
imploraba la caridad, y vendía perió-
dicos cuando las colillas y la limosna 
! producían para comprar una mano 
Üe papel. 
Y eran tales su destreza y aplica-
ción, que á veces simultaneaíba las tres 
Industrias escondiendo los periódicos 
ipara pedir dos céntimos al primer 
transeúnte, sacándolos para venderlos 
til segundo y pidiendo la colilla al ter-
cero, cuando ni le eompraba el perió-
Üicon ni le daba la limosna. 
"De todo lo cual, ejecutado con atrac-
tiva gracia, obtenía regulares rendi-
mientos, que lleva;ba á sus padres, sal-
H'o la sisa de algún medio cigarro que 
Be fumaba y de algunos perros chicos 
que se bebía de aguardiente en las no-
ches crudas. 
Las primeras eexpas y el .primer ci-
garro fiambre le produjeron una bo-
rrachera que le valió el apodo de Chis-
pín y además una paliza de su padre, 
dada, no por la borrachera, sino por 
la sisa que ella vino á descubrir. 
A pesar de estas picardigüelas, su 
padre le quería mucho por !o aprove-
chado y su madre le adoraba por lo 
guapo que era. La mirada dulce; el 
cuerpo erguido; la cara fina/ el color 
limpio, fuera de las manchas propias 
del desaseo y abandono en que vivía. 
Bien vestido y euidado parecería un 
miño de huena cuna, una de esas figu-
ritas de porcelana pálidas y lanémicas, 
¡bien que en él la anemia fuese ganan-
cia del hambre destructora antes que 
ttierencia de sangre empobrecida. 
Por razones de su figura, su madre 
íe destrataba con la intención para la-
cayito de casa rica. Con su librea de 
sardinetas doradas, con su sombrero 
lustroso, tieso, y cruzado de brazos en 
el pescante, hubiera parecido—así lo 
decía su madre—más señorito que sus 
señoritos. 
^e haría querer de sus amos, le en-
señarían letras, y como era muy inte-
ligente, llegaría á ser algo más que la-
cayo, y miieho más que fueran sus pa-
dres y sus abuelos, todos de la hampa 
y del vicio. 
Pero su padre, precisamente por 
quererlo también, se oponía á que 
IChispín sii-viera á nadie. 
—'Más vale—decía —hambre libre 
que hartura, de criado. 
¡Si es ¡tan listo, que aprenda un ofi, 
ció, y si no quiere oficio, que se las 
busque como yo me las busco. Nada 
puede faltarle ú, un hombre cuando 
tiene dos ojos para ver, dos manos pa-
ra tomar y dos piernas para huir. 
E l padre respondía á la teoría 
con l a práctica semiprofesional 
del hurto de relojes y bolsillos, por el 
cual había vivido algunas veces en la 
cárcel. 
Y no se ocultaba de Ohispín para de-
cir estas cosas y otras de peor enseñan-
za que iban metiéndose en el corazón 
del chicuelo. 
Fué entre todas horrorosa la idea 
que le sugirió en una de esas ocasio-
nes en que el hambre abre la puerta á 
los pensamientos inicuos. 
—Ya ves lo que nos pasa, y esto no 
tjene remedio—le decía el hombre á la 
mujer delante de Chispín.—No puedo 
hacer nada, toda la policía me conoce 
ya, y en cuanto hago algo, aunque no 
me cojan la masa en las manos, porque 
las tengo sueltas, me echan el guante 
y nadie me quita mis quince dias de 
abanico por hlasfemo. Esto sin contar 
con que algún día me atrapen con al-
go entre los dedos, y entonces hay pa-
ra rato entre lo que dure la causa y la 
condena; de arresto mayor para arri-
ba. E l ma1 hombre se sabía el Código 
y el procedimiento como los sahen los 
de su ralea, y como aprenden los prác-
ticos los accidentes de las costas, para 
sortearlos. 
—.Si uno no fuera, responsahle. sería 
un gusto; pero á veces se responde 
hasta de lo que no se hace, 
—'Estos diahlos de chicos no vaden 
para nada. 
—¡Ne sé para qué tiene el Chispín 
ese meollo si uq le sirve más que para 
coger lo que está en el suelo. ¡Si yo tu-
viera sus años! Que me pillaran, },y 
qué? Cuatro pe/cozones de un guardia, 
un día en el patio de los micos y ya es-
tá todo. Les jueces no quieren á los 
chicos ni para empapelarlos. La jus-
ticia cuenta el entendimiento por 
años y por meses y por dias. Tú. pongo 
por caso, te llevas un reloj, si tienes 
mano para, ello. Pues aunque sepas 
(más que Merlín. no sabes lo que te has 
hecho, y ¡á la calle! Y un zote de vein-
te años quita el pañuelo, y aunque no 
sepa sonarse con él, al correccional. 
De modo, 'que si tú quisieras, ya ves 
qué enmodidad. 
Y Chispín iba, efectivamente, vien-
do y conociendo aquellos abismos y 
perdiéndoles el miedo, como pierde el 
olfato el pocero acostumbrado á vivir 
en las cloacas. 
(Concluirá) 
FARMACEUTICO. — Regencia en importante 
villa de la provincia de Matanzas. 53 pesos oro 
español, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detalladamente en la Droguería de 
16368 8-9 
UN J O V E N D E 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
bunos informes: Dirijirse por escrito á A. B 
González, Apartado 437. 
_L63S9 10-9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocará 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vpor núm. 53. Habana. 
L63»3 S-R 
AGENTES para un negocio proúnctivti se soli 
citan en Tejadillo núm. 45. Se les abonará bneua 
comisión. 16013 2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ñcptuno y Man-
rique. G 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Fac i l i t amos toda clase ae Gatos para con-
seguir el indu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto <ie 
la R e p ú b l i c a . 
Arz t i aga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 15,311 26-18 Oc. 
R O 
DO.S C O C I N E R A S peninsulares de me-
diana edad desean colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento; saben cumplir con 
su obl igación y tienen quien las recomien-
de. Informan O'RellIy 42. 
16599 4-13 
J O V E N P5NINSULAR, apto en contabili-
dad, desea colocaríve en oficina como ayu-
dante tenedor de libros 6 cargo análogo . 
Posee franefts. Tiene buen í s imas referen-
cias. P a r a informes: J&sús del Monte 258, 
frente á Toyo. 
16600 4-13 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente püra que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dr ¿icaüo toda la vid-i al estudio déla 
piiepstó» Soe i&ls iOMS ó 
ra C a r a ! . 
Carfiatizo rae EB! Rcaiedic curará los 
casos más severos. 
El quv otra.-, hayan frr-cisnáo no rs razón para rehu-
Bar curnrsc ahora, oc enviará GRATIS á ouien \r, 
pida UN FRASCO demi REMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Ií.pll":'Ma y iodo los padecimicutoi 
•etviosos. N^da cnesta probar, y la curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Cbbco 53» Habana, Cuba, 
Es mi único agem e. Sírvase dirijirse á él pan prueba 
gratis, Tiataiio y íiaicos grandes. 
r>r. I I . O . Ü O O T , 
íaborateríes: qb Fine Sfrccf, - - Hueva York. 
Cualquier lector cié este periódico que envíe su nonW 
bre completo y dirección currectamecte dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
> ) Obispo 5.3 y 55, ^ } t . 
A p a r t a d o 7SO, - - H Á B A N A . N , 
recibirá por correo, franco de porta, un Tratado sobr» 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de pru» 
b» GRATIS. * ' •' » — , 5 
QUIMICO AZUCARERO se ofrece a los seño-
res Hacendados; tiene muchos años de práctica y 
buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. n , 
L ,6S3S 8-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera de mea y medio de parida, con 
buena y abundante léese , íl leche entera, 
tiene buenas rleferencies é informa/n en 
Rayo 79. 16602 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
se de criada de manos. Sabe su obligación y es 
trabajadora. Entiende algo de costina. A servi-
dodo en buenas casas. También se ofrece para 
acompañar á una señora. Dan referencias de su 
conducta. Calle Villegas 31 Lechería. Sueldo tres 
centenes. 16571 4-13 
UNA CRIANDEA PENINSULAR CON BUE-
NA y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una cocinera en casa 
de corta fmailia. Tiene quien la garantice: informan 
Suspiro 14. 16570 4-1-3 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA PARA 
criada de mano para el Vedado, buen sueldo y 
ropa limpia y sepa su obligación. Informes Obta-
pia 19, bajos ,de ta i 5. 16568 4-13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO D E S E A co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene auicn lo ga-
rantice. Informan Progreso 34 altos. 
16566 4-13 
SE SOLICITA 
un joven peninsular para criado de mano. Carlos 
I I I I núm. 211. 16565 4-13 
TJNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para el r é g i m e n de una casa 6 acompañar 
alguna señora , peinarla, vestirla y d e m á s 
quehaceres, para dentro 6 fuera de la Re-
pública. Informarán, Oficios 74. 
16598 4-13 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-
SE de criada de mano sabiendo cumplir con su 
deber. Tiene referencias c informan Calzada del 
Cerro 585. 16558 4-13 
SE SOLICITA 
una maneialora peninsular que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Obispo 
iz altos. 165 5 7 4.13 
CERRO 418, "Quinta de San José, esquina de 
Tejas. Se solicita una criada peninsular para la 
limpieza y un ayudante de cocina. Se piden re-
ferencias; 16555 4-13 
UN.A BUENA COCINERA PENlNSULAR~cím 
trece años de residencia en la Habana desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cocinar á varias cocinas. Tiene quien la recomí en. 
de. Informes Agtiiar 82^ 16553 4-13 
S E SOLICITA UN SEGUNDO DEPENDIEN-
TE de Farmacia para una Botica de Oriente. In-
forman en la Botica San José Habana 112, de 
8 á 11 de la mañana. Escritorio. 
l65Sg 4-13 
DOS JOVENES PENINSULARES aclimatadas 
en el país, desean colocarse una de criada de 
manos, otra de Cocinera. Tienen quien las reco-
miende. Informan Teniente Rey núm. 49, esquina 
Aguacate á todas horas. 
- l65S« 4 ^ 3 _ 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PARA 
wn corta familia. Tiene buenas referencias. San 
Ignacio núm. 69. '6524 4-13 
J A R D I N E R O . Desea encontrar co locac ión , 
es p r á c t i c o en el oficio y t ienen cuantas 
recomendaciones se exi jan . D i r i g i r s e á San 
Rafael 69 ( D u l c e r í a ) . 
16609 3 
D E S E A COLOCARSE de criada de mano para 
Jimpicza de habitaciones, dos jóvenes de color 
tienen quien las reoemiende. Desean colocarse jun-
tas y si no es buena casa que no se presetne, para 
informes Manrique 55 . » K » 
- 1 - 6 5 5 0 — 4-13 
U N A SExOF^A de mediana edad desea co-
locarse de criada do mano, sabe coser á 
mano y m á q u i n a , es cumpl idora -en su de-
ber y t iene quien la recomiende. I n f o r -
mes: Barcelona n ú m e r o 5 
16608 ^ 13 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento, prefiriendo esto ú l t i m o . Es cum-
pl idora en su deber y t iene quien la re-
comiende. Informes: A m a r g u r a 36. 
_16603 4 .13 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea 
encontrar colocación. Es aseada y tiene recomen-
dación. Informan Lamparilla 84, 
16559 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
para criada de mano ó para acompañar una se-
ñorita ó señora .Sabe coser á mano y á máquina y 
entiende algo de peinar; á trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por su conducta. Diri-
girse á Neptuno 55, Carnicería ó por escrito. 
'6577 4-13 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ma-
no blanca para el conjedor, que sea joven. Sueldo 
$15 y ropa limpia. A guiar 13 
'6574 4:13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
ninsular en casa de comersio ó particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Villegas núm. 86 informarán. 
'6573 4-13_ 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el pa s desea rolocarse para coser y acompa-
ñar á señora ó señorita. Tiene referencias de una 
de las principales casas de la Habana. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Informes Lamparilla, cua-
tro y meaio altos. 16572 4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA OVEN peninsu-
lar acimatada en el país, de criada de manos ó 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informarán Dragones y Zu-
lueta. Kiosco. 
16588 4., 3 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criandera con dos años en la Isla, ce 2 i.ie-
ses de parida, con su niño que se puede ver, y la 
otra de criada de mano ó mancjado'.-a; ambas 
con buenas referencias. Informan en V^por nú-
mero 34 . 
'6587 4-i 3 
SE SOLICITA 
Una criada de mano para corta familia. Egido 2 
B, bajos al lado de la fonda El Sol de Madrid. 
'6581 5 : i3_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criada de mano para corta fainilia. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene buenas reformeias. 
Gloria 1 café. '6585 . 4-13 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe cumplir con su deber y tiene - referen-
cias é informan en Mercado de Tacón núm. 67 y 
68, por Aguila. 
16580 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informan Concor-
dia i . 16514 4-11 
SE SOLICITA UN CRLIADO de mano que 
sea práctico y aseado. Ha de tener buenas refe-
rencias. Sueldo tres centenes. Informan en Principe 
Alfonso núm. 322, bajos . 
_ '6578 4L13__ 
LAVANDERA Y PLANCHADORA. — SE NE-
CESITA una señora (peninsular que sepa desem-
peñar bien ambos servicios. Ha cíe dormir en el 
acomodo. Se le dará buen sueldo. Linca v Haños. 
Quinta Villa Gloria. Vedado. 
4-roNv. G. 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
stgundael en CONSIHLADO 128, Centro de ii.uhi 
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando coi-Jcacióu. 
I6.i9> iom-31-6 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$1,200, SIN INTERVENCION de terc?ro, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: in-
forman Animas 180 de 1 á 5 p. ni. 
16755 8-16 
P r é s t a m o s y descuentos 
Se presta á corto y inrgo plazo amortizando 
por partidas y ení todas canti'ladcs a i ar-
b i t r i o del deudor. 
Sobre tinc-as rús t i cas y urbanas, solares en 
cons t rucc ión , censos y sus réd i tos , hipotecas y 
cualquiera otro derecho real 
Sobre accioties, bonos, papel del Estado y 
cuaqnler otro v;ilor de bolsa. 
Sobre firmas promisorias de comeriio y par-
ticulares, rentas, alquileres, peD^ioncs,, alha-
jas, ganado vacuno, lanar y caballar. 
CUBA 66. 
Do 8 á U 
16646 
TELEFONO 438 
De 1 á 4 
8-14 
« o b m i o w m m s i ! 
y S por IOO, en sitios ce ní ricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 13 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — T. Espejo, O'Reilly 
47, de ¿ / i í . 16502 S-::J 
SE DAN $10,000 en hipoteca sobre casas sitmtdas 
en las calles 7, 9 y 17 en el Vedado, ó en la 
Habana, en buen punto, sin cntervención de co-
rredor. Virtudes 97, bajos. 
16581 s-13 
SE VENDE UNA CASA EN UNA DE LAS 
mejores cuadras de la calle de San Miguel, sin in-
tervención de corredor. Barbería el Guanche, Nep-
tuno entre Gervasio y Belascoain, informarán. 
16541 4*4 
Se venden varias bodegas desde dos mil pesos 
basta once mil se garantiza de veinte pesos diarios 
solamente de cantina y el todo pasa de ochenta 
pesos; ésta es la mejor, las otras arreglado en 
proporción^jlnformarán calle de los Oficios 46, Con-
fitería I-a Marina. — M . Fernández. 
'0635 4-J4 
BUEN NEGOCIO — Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una Bodega bien surtida con 
contrato. No paga alquiler, hace una venta de 
35 á 40 pesos diarios. Informa Marcelino Rodrí-
guez, Café los Peces Vivos, Plaza del Vapor. 
16641 4-14 
SE VENDE 
una máquina de escribir Remington con poco 
uso. Se da barata. Dirigirse E. R. Ealero. Maceo 
33, Guanabacoa. 16643 VJ4 
CASA DE INQUILINATO.— SE VENDE ó al-
quila por no poderla atender su dueño. Se da ba-
rata. Informan en Monte 130. 
16649 4-14 
E L G R A N N E G O C I O 
Se vende un precioso terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mani-
postería junto al terreno de sólida 
•construcción, á dos cuadras de la Es-
quina de Toyo, lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 13, Jesús del Monte. 
16669 8-14 
E N UNA de las calles m á s c é n t r i c a s de 
esta ciudad, vendo una buena casa nueva, 
de 2 pisos, puertas separada-s y sala, sale-
ta, 5 cuartos y comedor al fondo en cada 
uno. Patio, azotea, mosaicos y escalera 
de m á r m o l . Gana 30 centenes. OTie i l l y 47, 
de 2 á 4. 16594 4-13 
calle 10 número 11. casi esquina á la 
calzada, -so ronde e n $9,000 oro espa-
M »l. dejando .$5,1)00 on hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se ALQUILA por años e n 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de manipostería de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de construc-
ción moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
ncs. cuarto con baño de hierro esmal-
tado, ilos inodoros, o i i c i n a , cuarto de 
criados y amplio patio* para, jardín y 
crias. Informan on Agriiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
16582 8-13 
E C O O I O S 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a rte c a -
sas , s o l a r e s , e d i í i c i o s e n c o n s t r u c -
c i ó n , t i n c a s r ú s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , A d m i n i s t r a c i n d e c a s a s . A d e -
l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - - l í d u a r d o ¡VI. 
B e l l i d o , C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r -
c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , A s r e n t e M e v -
c a n t i l . — I > e 8 á 1 1 v <le 1 á o . — T c l é -
í ' o n o 3 1 6 ( 5 . — C u b a 3 7 . 
16425 8-10 
M i B l l T a t t l i i D i t O S 
M A N Z A N A S Y S O L A R E S 
En Jesús del Monte, los mejores terrenos de 
CONCHA, en la Calzada unos y muy ^roxános 
otros; grandes y pequeños, para industrias, establos 
ó particulares. Además, uno magniiieo en !a Ave-
nida de Estrada Palma y otro en el Repara) de 
Correa. Informes: Riela 2, altos, de 3 á ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16754 8-i6 
VENDO: Un café de venta diaria en el cajón 
$60, en 3.000; Una fonda bien situada, en 700; 
Una bodega cantinera en 1,200; y toda clase 
de establecimientos del precio que se pidan, y 
donde se quieran; solares y casas en todos los 
barrios, de todos precios; Fincas de campo, des-
de una y media caballerías, hasta 2000, en la 
Habana, y otras provincias; enseres usados, de 
mesas de marmol, billares, mostradores y armatos-
tes para establecimientos; Dinero para hipotecas; 
y $800 hasta con pagaré. De 8 á 9 Teniente Rey 
49, barbería; de 3 á 4, Amargura 20. Vicente 
García. 16764 4-16 
í i u n 1 • 
VENTA O ARRIENDO DE LA TENERIA 
MADRENYS 
Además del vasto edificio que sirve de vivien-
da, posee extensas dependencias para dedicarlas al 
ramo de curtición, y en general á cualquier otra 
industria. 
La posición que ocupa dicha finca, desde la 
cual se domina la Bahía, y con una extensión de 
terreno de doce mil y pico de metros que pueden 
servir de parque ó jardín, hacen de la misma una 
de las mejores propiedades de Santiago de Cuba. 
Está dotada de pluma de agua, comprada al Ayun-
tamiento, y las paralelas del tranvía, de próxima 
ejecución, pasarán al pie de la puerta. 
Informara J. Madrenys. Apartado de correos nú-
mero 288, Santiago de Cuba; y también el mismo, 
en el Centro Catalán de dicha ciudad, de 9 á xi de 
la mañana. 
16438 al^ 4-18 
m m w w m m de m i 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Frente á la Tenería antes mencionada existe 
una» extensa Cuadra de veinticuatro rail metros 
(24,000 metros), uno de cuyos límites son las ori-
llas del mar. Puede destinarse á admaecnes, Mue-
lles ó Atracadero de buques y también destinarlo á 
urbanización pues es bariada de mucho porvenir. 
Para informes la dirección ya citada. 
16458 4.1 o 
S E A R R I E N D A " 
SE A R T í I E N D A la fim-a Pastrana, entre 
dos calzadas, San J o s é y Aianagu.i. en e l 
poblado <le M a n t i l l a á 4 k ü m e t r o s de la 
V í b o r a , conteniendo tres caballerla.s y me-
dia, terrenos altos y bajos, toda a-urrada y 
d iv id ida en cuartones, arboleda, casa de 
vivienda de m a m p o s t e r í a y teja, con agua, 
aperada con dos yuntas de bueyes de pr ime-
ra, 7 vacas con sus crias, ga l l ine ro y ca-
baller iza, c r i a de gal l inas y otras aves, l a -
branzas y nuichos terrenos preparados. Ra-
zón en l a misma, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
Ramón Pinol. 16605 -8-16 
B A R B E R O S 
Buena ocasión. Se vende por atender su dueño 
otro negocio, un elegante establecimiento con cua-
tro sillones, bien situado, único en la calle y 
con un buen ingreso en el cajón. Además se ven-
de un bonito mobilaro, y todos los útiles nece-
sarios para instalar un salón con tres sillones. 
Darán razón O'Reilly 34, Francisco Fernández. 
16696 4-15 
SE VENDE l ' V CAFE con buena venta y 
buena marchantería, por tener que embarcarle 
para Kspaña, se vende brato y sino tiene el importe 
también se vende á plazos dando una cantidad ai con 
tado para ir.fnrmes en el Mercado de Colón nú-
mcro 3 y 4. t ale Nueva Orlcans. .-6522 4-13 
CSAMPO. A dos k i l é m e t r o e de San F r a n -
cisco do Paula y por calzada, que se va 
ha^ta en Cnagua, vendo una bunna finca de 
tres caballerías para toda cine de siembras, 
con unos tres mil árboles frutales nuevos 
y m&s de 1,500 palmas; cercada de pina y 
alambro y agua corriente de mannatial to-
do el nfio y libre de todo gravamen. Tiene 
casa ríe vivienda, bohío y gallinero. Pre-
cio $s.000. J. Espejo, O'Reilly 47 de a á 4. 
16595 4-13 
H L ' K N N E G O C I O 
En la calle de Neptuno p r ó x i m o á. Be-
lascoain, se vende una parcela de ter re-
no que mide 14 metros de frente por 34.33 
de fondo , este terreno l inda por el fondo 
con o t ra parcela que t a m b i é n se vende y 
que mide otí metros de fondo por 'J4.72 
de frente á la calle de San Migue l , l ibres 
de todo gravamen, con agua, cloaca y a l i -
neaciones pagas. Precio: 14 y 15 pesos 
respectivamente. I n f o r m a J e s ú s Oliva, en 
O'Rei l ly 32, y Juan A. Ro.ig, Lagunas 88. 
16601 4-13 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una y media caballería detierra entre el Rincón 
y Habana que linda por el liste con la linea .del 
Ferrocarril de Villanueva, dicho terreno se pres-
ta para tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y con mues-
tra de el. Darán razón en el paradero del Rincón, 
tienda mixta de los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
_Cta.2J48 8-9 
SE VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, nn acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García linos. 
i<:'344 '5-9 
SE VENDEN en $8,000, dos casas nuevas con 
4 cuartos, sala y saleta, sanidad completa. Rentan 
12 centenes. Informan en San Lázaro 323. F. Ro-
driguez. 16346 8-9 
SE VENDE UNA CASA en el Vedado, á 
media cuadra de- la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño c inodoro, cochera y ca-
balleriza. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Familia. 16335 8-8 
REPARTO BE SALAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la cuile 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'3>; metros por 50. Informes en Benito 
LagueruL-la núm. 20. Reparto Rivero, 
16116 15-4 
SE VENDB 
Tres casas, de 15 días de construidas, maniposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
SE VENDEN 2 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que ao sea 
inteligente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y cigarros i . , puesto de Mar. Mercaao. 
de Colón, entrada por Animas. 16307 iS^S 
CABALLOS V MONTURAS 
En Linea 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 ' S / ' 
m i l e s y m m . 
SE VENDE UN PlANO, fabricante francés, ga 
rantizando sus maderas de fábrea y limpio de 
comején. Se puede ver en Belascoain numero 61 
(Casa de Cambio). 16769^ 
Se VEXDE UN ARMATOSTE Y MOSTRADOR 
Y VIDRIERA pintado propio para cualquier giro 
y dos máquinas de zapatería de brazo y de mesa 
de poco uso y un toldo con diez varas de largo 
y cuatro de ancho, con siete hierros. Informan en 
Neptuno 239. 
16778 fcg 
M u e b l t s f i n o s . 
SE VENDEN SEIS PRECIOSOS sillones de 
mimbre; 1 mesa Ídem, y tres juegos de mamparas 
de cristal. Se da barato. Zulucta 3. altos. 
16718 ±2.5 _ 
PROPIO PARA MATRIMONIO ó persona de 
gusto SE VENDE un esplendido juego de cuarto 
japonés, todo de bambú, único en Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Cofa», 16736 4-I5 
"CORNETINES Besson $28, Clarinetes Lefcbre 
$29, Saxofones Lcfebre $45. Fígle« $18, HnstuphS 
Roth, Onobcn, Platillos, cañas, papel, bandurrias, 
etc., etc. á precios muy baratos. Currency. Ohra-
pia 69. Almacén de Música. 16677 f S 
VIDRIERA DE CALLE, armatostes de 2 metros, 
y mas, con puertas de vidrias, una muestra de cali'1, 
todo barato, se vende en Obrapía 69. 
16676 fcl 5 _ 
POR NO NECESITARSE, En SAN MIGUEL 
37 se venden 1 juego de cuarto R. K., de majagua 
y además escaparate, lavabo, vestidores, etc., todo 
nuevo y á precio de situación. 
16687 4:i 5 _ 
SE VENDEN DOS JAULAS DE AVES de 
reglamento y una carpeta moderna. Informan, Glo-
ria 27. 16664 4"I4 
SE VENDE muy barato un juego de sala Luís 
XV. do caoba. co;i corona, en muy buen estado. 
Jesús del Monte núm. 409 bajos. 
16673 4-»4_ 
G A N G A . — P o r l a m i t s d de su valor se 
vendo un luego de cuarto casi nuevo. M á -
quina de E S C R I B I U UNDEHWOOP, n ú m e -
ro 5. De m u v poco uso. Acosta 24. 
16628 8-14 
SF. VENDE ü NARMAEOSTE de frutas y un 
carrito americano de tres ruedas. Bernaza 27. 
SE VENDE UNA VIDRIERA metálica, nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualquier 
giro He ¡comercio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla su dueño. Informarán á todas 
horas, en Salud 1, Los Rayos X, entre Galia-
no y Ravo. 
16554 8-13 _ 
La Perla, Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prendas, ro-
pas c infinidad de objetos todo barato, visiten _ es-
ta casa: 16569 26-i3_Nv. 
SE VENDE UNA VIDRIERA METALICA pro-
pia p»ra cualquier establecimiento; informarán: 
Amargura 82, osquna á Aguacate. 
16424 8-10 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
En Habana 131, se venden las siugientcs: I na 
Densmorc, en S26.50; 1 Remington, 1 Smitli Pre-
mier y 1 Columhia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
H i Q Q l N i DB ESCRIBIR 
Marca Dcnsmore, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga. Obrapia 9, altos. 
16638 8-10 
C 0 L U M B 1 A 
BREAK AMEKICANO de cuatro asientos. "Se 
vende en 30 centenes. Moya García y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. 
_ 16533 ' ¿ " H _ 
SE VENDE UNA BONITA DUQUESA toda 
nueva, con zuncho de goma, plantilla francesa. Se 
vende un principe Alberto, muy elegante propio 
para un médico ó un cobrador, de tamaño bastan-
te reducido, un tilburi. todo en precio muy mó-
dico. Informarán San Rafael 150 á todas horas. 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAHBIO 
Hay DiKiucsH.s. Mylords, Familiares. 
Tílburys. Faetones, Coupés. Dog-cart, 
etc., 'etc.—Los familiares, tíUraryS y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcoek", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
M U E B L E S 
Se venden varios para familia, en San Lázaro 14 
y 16. De 11 á 4. En la portería dan razón. 
16418 8-10 
SE VENDEÜNTUEGO DE PALÍ-
sandro en 10 centenes, lavabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, una 
nevera americana grande, •camas de 
hierro; todo á buen precio. Cristina 
38, preguntar por Casimiro. 
16,430 8-10_ 
SE VENDE UÑA DIVISION DE 
madera elegaute, una bicicleta de se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
una caima de hierro inglesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. Jesús 
María 33. 16,431 8-10 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores v modelos; con cajas 
macizas de CEDRO y CAOBA. 
PIANOS DE POCO USO 
Un extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
NE; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E. CUSTIN. — HABANA 94. (Entre Obispo y 
Obrapía.) '637' JSJ» 
L A P U L S E R A D E ORO " 
La casa que más barato vende joyería, platería 
y óptíra; se compra oro y plata y piedras linas. Nep-
tuno 63 A, esq, á Galiano por Nrptuno, 
16281 26-7 
\m \m% 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE HDEBLES 
antiguos ,estilo colonial i- Imperio v nt, ' 
estilos, y todos de maderas de caohk v V V*r;^ 
con incrustaciones de martil v bronce" \i"''sa"dro 
espejos dorados y de caoba, adornos ¿ . K811'*0»» 
muchas curiosidades que pertenecieron • 0,,ce • 
familias de c«ta Isla. Compramos tod / 1n,iKWa» 
muebles, espejos, estatuas efe bronce v.^asc <ie 
de curiosidades antiguas. i"aa clase 
También nos hacemos cargo de resfa 
bles, según se pidan, y de la época ™Iar mue* 
CAYON & HERMANO. N E P T i W * 1 " 
TELEEOXO ,82o 0 168 
F R A N C I S C O C . B i S c í 
A f j n i a í ' <V„>, 
^ Importador íe Joyería y Relejes. 
En esta casa se pagan los más altoj n' 
el platino,_oro, plata y brillantes. Prec5oi 
15957 26-1N 
C A i Y A R A S F O T O G K A F I C A ^ 
á precio de fábrica. Enseñamos ffraT, 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores d. 
efectos fotográficos.—San Rafgpi QO 
C 1987 "^o-ci L_. _ _ _ _ ^ O a 
A L M A C E N D E P I A N O S ^ 
Se caban de recibir los magníficos 
Boissclot do Marsella con sordma v , n "M 
los afamados Le-.xnir Frcres; estos 'pianos « / 
caoba maciza y garantizados contra el ,-mn, de 
cualquier detecto que tuvieran. Se venden i?n 6 
de uso desde 7 centenes en adelante H,piano» 
gran surtido de instrumentos v las célebres J*" 
romanas para toda clase de 'instrumentos cerd? 
nan y componen pianos. c 
V i u d a é Hijos áe Carreras * 
15797 26-28 
B E l A P M R í i 
MAQUINARIA. — Máquinas motoras «AÍ-^ 
ejes, cadenis de Link-Bclt bombas dúplex ¿te F * 
n y deposito ^de ^Mariuinaria efe LEON (L 
5-del Monte. Oficina Mercaderes n , de 1 16737 
SE VENDE 
UNA PAILA VERTICAL de ocho caballos d. 
fuerra con sus llaves, reloj y accesorios, en buM 
estado, se da barato puede verse y tratar de m 
precio en San Ignacio 37. Casa del Señor C.fi; 
zo y Arce. C2264 S-n 
SE VENDE EN GANGA UNA CALDERA~T 
maquina sistema Baster, de 6 por 8, caballos In. 
formaran San Miguel i r . 16345 !5-9 
B E 
MANZANA DE TERRENO de d >- mil veintiséis 
metros CUADRADOS, en !o 1; ÍS a'ítf del icq arto 
Columbia. lindando en ochenta 1: etres 1 JII ia lí-
nea del Eléctrico y sin gravvntn .Se vciJe ¿ ra-
zón de dos pesos oro espafud rj mitro i-.i.ulr,tdo. 
Informarán en Keina núm. 68 de 1: a 12 .1. m. 





para uno que 
mueblería se 
dá muy en propc 
Aguila lo j i barb 
16686 
VENTA DE 
calles cétuícas, de 
S.o.,r., 5.80O, b.O'll 
.Solares. tTc 
14.000 |)cs< 
saiios. Sr. Mortl 
mero 280^ 
SE VENDE j . 
to de frutas si tu; 
venta. eVnde de 
dueño lo vendo 
campo cf día 2jj 
poco .alquiu ;• -sin 
grillo cscjiii-ia a 
10075 
¡ís^e cstablcccrsj i n el giro de 
de un local bien surtido y se 
irción por no podtrsc atender, «n 
cria, darán rr.zón. 
4-15 
POR PERTENECER á varios herederos y desear 
srpararsc, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añojas y añojo, y una yunta de bueyes y otra de 
toros. Einca San Francisco de Asís, calle de Luz, 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 
IÓ-JBI 8-16 
SE VENDE un caballo de monta y tiro de 7 y 
media cuartas de alzada. Informan Carlos I I I . 
Ayestarán mirnero 2, bodega. 
16665 6-14 
PARA Í LQUE TENGA BUEN GUSTO Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 curaras de alzada y un hernioso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en lícvillagigcdo 124. 
^651 13-14 
SE VENDEN una pareja de muías maestris de 
Puerto Rico ,Se dan á prueba y pueden verse cu 
San José núm. 128. 
16659 8-14 
CASA TA CIUDAD en 
},coo, 3,50o. 4,000, 
, 12. 15 y 17 mil 
notreros 'il» • -o > 
Se vende mi precioso potro criollo muy cerca 
de las siite cuartas color moro arnl, marcha y gv.al-
trapea, no ha cumplido tres años, es un verda-
dero r-jemjilar del Kemtino (Jabalío Criollo. Su pre-
cio 60 centenes .Real núm. 2. San Erancísco de 
l'auU. Calzada de Guiñes. Klm. 10 . 
16560 4-13 
SE VENDE 
i. ta. Monte 1 ú- caballo color dorado, seis años de 
. ' iqftfiStro de tiro, hticna presencia y muy 
— Cifimo piccio: 45 ct-.iter.cs, 
i r , ur. sran pues- 16561 
obre. Hace buena ! 
ed^d, 
, noble. 
Calle Habana 160 A. 
8-13 
su 
>ar.i el C A B A L L O S 
1 ARTES recibo 25 caballos finos 
i'.'uiejlc 25 caballos y 25 mulos. M . R 
111 número 16. 
L A Z i L I A 
calle ile SUAREZ 45. ente Waca y Storh 
T E L E F O N O 1945 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL. 
COMPRA Y V E N T A D E 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como gan^a un gran 
sur t ido <le joyas y muebles.—-Kuses de saco 
americaiiu, frac, levi ta , smoking y chaquet, 
desde | 3 . Hay que verlos.—Pantalones des-
de $1.—Sombreros de j ip i japa , castor y pa-
j i l l a , desde 50 cts. i l i so sí que es ganga!— 
T ú n i c o s , capas, abrigos, c i ia le» de blonda y 
burato.—Ropa blp.nca de todas clases.—Re-
lojes dei?do 51 hasta $300.—Una v i s i t a á 
" L A ZILIA".—Suárefz 4 5 
Unica de Gaspar Villarino y Comp, 
í'c lia dinero muy barato. 
1^315 ' \j_ 5 
P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana HALAS 
San Rafael i4. . 16340 8-8 
SE VENDEN DOS M I L VIGAS "T" de ac^ 
de 4, 6 y 7 pulgadas de icralto á razón de 6( 
centavos, $i y $I.ÍO oro el metro respectivamente 
Tanib.én se vende una máquna de izar con sil 
caldera, cables etc. 
Otra máquina nueva para hacer concreto. 
Dos condensadores de contra corriente en bnea 
estado, uno de 5 U> pies de diámetro y otro d» 
cinco pies, para aparatos de fabricar azúcar yqu« 
han hecho 100,000 sacos en la zafra pasada 
Un j'ieso de 8 centrifugas Hcpworth con su mi-
quina motora. 
Un doble efecto en buen estado con su plata-
forma. 
Una máquina de vacío con seis bombas de bron-
ce todo en buen estado. 
Otra máquina de vacío dúplex horizontal. 
Para informes y precios: Manzana de Gómet 
Salón " H " . ' 
16363 g.. 
S e v e n d e u n a m á . q u i n a 
de 10 y 15 en BERNAZA. 27. 
16199 26-6 N 
1 1 l l i 
SE VENDE i;ra máquina Horizontal de 50 ca-
ballos. Un Ventilador oara Horno de quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, 25, y 
35 caballos completas, muy reforzadas y propial 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON especia-
les para agua caliente, meladura, cachaza ele. etc. 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTON ca-
•az de elevar agua á 100 pies. Succión JO pulgadas, 
Descarga iS pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BARC0CK 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso chi-
menea. 
UNA CHIMENEA de hierro de 5'6:' pulsadas 
diámetro por 75 pies de alto con su base de hierro 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la H b̂»-
a 116 V i . — Habana. 
• 
D s w s l e s y l í S a s . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e vino fino <le m e s a 
D A S A L U D al que lo bebe 
16410 8-8 
P A P E L 
Se vende papel de periódicos á 30 
rroba. Galiano 116. 16761 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos v usados. 
Especialidad en efectos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José Eor-
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del C-i<o 
_ i 6 o s S ' 78-3Nv._ 
GANGA. — El que quiera amueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en La Es-
meralda. Angeles ^8. Teléfono 1131. 
cts. plata. 1» 
4 i í L 
MAESTROS 1)1- OI'RAS. En 1».''"SÍjíÍ! 
de Leony, C-Jzada 'le Concha esquma a x "'*"hoi 
va, se venden cabillas d;- :'C-r«. propias para '""^ 
de Cemento Armado. Tambión de i a 5 e 
Escritorio Mercaderes n , 
_J_6^8. i^5-? 
SE VENDEN HUEVOS PARA l^PP^'^del 
precios do los Estados Cuidos; los mejores ^ 
mundo, de Hvandotte, Oipinjfton, Rock -• tjj 
producto del pais .También liav de patos -»ain"C,0< 
D«l.:-. j l i_ • j - i.,.. (le l"1"' de 
los negociantes de Cuba. Cria de gallinas 
Buenos Aires 33. Habana. 1671' 
TANQUES DE HIERRO corrientes J . 
rizados desde 1 á .15 pipas y barandas P £a]ie 
Cementerio de niños v f personas mavores. ^ ^ 
de Zulucta uum. K. y .'•n el Vedado, l-rll5f'jjv. 
Calzada y Linea. 16479 'Jl—— 
galva 




Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32, 
_ C 1986 i QC 
Para oir á la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n í o s 
no « preciso esperar ¿ que venga ñe México 
Kn ¡a 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
de If. Humara, S. en C , tienen 
Gramófonos v Discos, 
los me ores impresionados hasta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen '.a voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
Igualmente de 
C A R ü S S O 
y de toios los principales artistas contempo-
ráneos m«P célebres del mundo y los recaudos 
por conocides poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
0̂cC?íreo- M- Humara, S. on C , Apartado 
508, Hanaua. E 
I P I L I O S I M L G i f l E ^ 
endomos « n a gran t-antldad de es^0'Lj y 
lo:;. fíJit icadüs exol usi vnnienlo c0;1 ¿JJa* 
arena de rfo. Su c o n s t r u c c i ó n os N>U¿|AN de 
teniendo un promedio de cainPre^ un U 
2,325 l ibras por P ' i l s fda cuadrada ) „, 
por 100 de absorc ión . Siendo compiew l0¡, 
te reotanKiilares. su hermoso a^pei-i .t 
hace muy aparontef: para ' onstTUC ^r«gxM 
chalets y casas de buen f í " ^ 0 ' t,onfJ:iies, 60 
las que con f i los s? hacen las Par^"ccio J" 
perfecto estado O.c sequedad. Para P, rt(neí 
dcmíi,s informes, o c ú r r a s e A Diego - L 
y Ca., en O b r a p í a 25, Habana. 15-1* 
15.106 
E L C R I S O L 
Vende 3,000 planchas d- zinc, y 2.000 ro 
tón de asbestos pura lechos, á precies nu'1 
O'Reilly núin. 63. -6-9^r• 
i 
J u g o d e c a r n e 
L l a m a d o e n L u r o p a 
K L S A L V A V I D A - ^ 
E L C O N T K M D O l>i : L A ^ { $ 0 
L L I T A j { i : ! M t I > i : > T A ^ ' 7 v K 
d e S E I S L I G U A S O í : B E L f r * » 1 ^ 
C R U O O . sc0e0 
De venta á fl.50 oro español el ^ I d o ' * * 
las farmacias y por ia única casa iropor 
L A P K K S K V L K A X C I A 
l í o r n n z a . l o . TC': Í ' . ,--SN' 
"liprecu y Estereotipia" w l l A l l O M ^ ^ • 
T R I E N T E K E Y Y PÜAL>0' 
